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¡PÍstnÍ í. Cablegramas del servicio 
particular del Diario de la Marina. 
—La reclamación triparti ta. — E l 
Comité Parlamentario Liberal. 
1 Pagina 2. Sección Mercantil. 
Pagina 3. Malos hábitos. — Desde 
Washington, por X . Y . Z . — L a Fren-
— E l Presidente, indispuesto. — 
'La huelga de Cárdenas.—Recepción 
del Cuerpo diplomático.—813, folle-
tín de Maurice Lcblanc. 
fagina 4. Baturri l lo, por Joaquín N. 
Aramburu.—El Congreso: Las sesio-
nes de ayer. 
•Pagina 5. Cámara municipal. — Los 
altos empleados. — 4*' Las Noveda-
des". 
Pagina 6. P&r mis calles, por Fula-
no de Tal.—Don Rafael Muñoz Aya-
I . la.—Optimismo sobre Cuba. — Por 
las Oficinas. 
jrAGIN.A 7. Crónica oünü^ica-, por Jo-
sé Behégaray. — Regeneración so-
cial ( I V ) , por Francisco Komero.— 
An uncMs profesionales. 
Pagina 8. E l Presidente en la. calle 
. de la. Muralla,.—Obsequiando a nues-
tro Director.Los festejos.—Tribuna-
les.—Siultos varios. 
Pagina 9. Habaneras, por Enrique 
Fontanills.—Teatros y Artistas, por 
Augusto Rey. 
Fagina 10. E l tkmpo. — Noticias del 
Puerto< —- Sociedades españolas. — 
, Crónica religiosa.—Alquileres. 
Fagina 11. Departamento de Sanir 
dad. — Pérdidas . Compras. Solicitu-
des. Miscelánea. 
Pagina 12. Cablegranias de todas par 
tes. — E l Baseball en los Estados 
Unidos.—Informaciones varias y de 
última hvra. 
¿ Q U E OCURRE EN MARRUECOS? 
Romanones, Luque y Navarro, Reverter conferencian. Los bandidos 
moros. Se preparan fuerzas. En espera de acontecimientos mili tares. 
Madrid, 23. 
Durante más de tres horas han estado 
reunidos esta noche el. jefe del Gobierno ! 
y ios mlnlstroc de la Guerra y de Estado, j 
El motivo de la reunión no fué otro que , 
el de las alarmantes noticias recibidas de 
Marruecos, según las cuales menudean los 
ataques de los bandidos moros contra las 
gentes pacíficas de la Zona española. 
Ya están dispuestas fuerzas para sofo-
car todo nuevo Intento criminal, y pre-
páranse más, que embarcarán en cuanto 
fuesen necesarias y para donde se preci-
sasen. 
Témese que el gobierno oculte la ver-
dadera gravedad de la situación en el Nor-
te de Africa. 
A Tetuán se ha enviado ya otro batallón. 
El general Alfau cablegrafía satisfecho 
de sus inspecciones por toda la Zona. 
La Ley de las 
Mancomunidades 
Madrid, 23. 
Esta mañana se reunió en Palacio 
el Consejo de Ministros, presidido 
por el Rey. 
L a única nota saliente ia constitu-
yó una nueva habilidad del Conde de 
Romanónos, quien, después de una 
larg-a conferencia con don Eugenio 
Montero Ríos, ha conseguido de éste 
la siguiente fórmula para la. viabili 
dad del proyecto de ley de Mancomu-
nidades : que los senadores, sin el pre 
juicio de su filiación política, voten 
libremente a q u é l . . . 
EL MISTERIOSO ASESINATO 
SOGIEDAB Y EMPRESA 
" D i a r l o d ^ J a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
For renuncia de don Juan F . de 
^ Gándara, ha sido nombrado Agen-
te deí Diario de la Marina en Trini-
^ d , el señor don Benito Valle, con 
^uien se entenderán en lo sucesivo 
Nuestros abonados de aquella locali-
^ad, para todo lo concerniente a esta 
pmpresa. 
Habana, mayo 22 de 1913. 
E l Administrador, 
A. MACHIN. 
La agencia de este periódico en-el 
Redado, se halla establecida en la ca-
P número 213. entre 21, y 23. Las 
Personas residentes en aquella rica ba ' 
p'iada que deseen suscribirse, pueden 
facerlo dirigiéndose a don Vicente 
^Haverde, quien para mayor como-
didad del público, tiene instaliado el 
fcléfono F . 3174. 
E l Administrador, 
A. Machín. 
Piense usted, joven que tomando 
«Jryeza de L A T R O P I C A L llegará a 
la luz de A v i s 
CHORIZOS Y HOSCILÜS, 19 IEJ0R P E VIENE A Z M . 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUABEZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
DEL SEÑOR GARCIA JALON 
U n n u e v o r e c o n o c i m i e n t o e n e l l u g a r d e l c r i m e n . S e 
e n c u e n t r a e l e s q u e l e t o d e l a s e s i n a d o . A l a j u -
r i s d i c c i ó n m i l i t a r . L a s a m i g a s d e G a r -
c í a J a l ó n . L a d e g r a d a c i ó n d e l 
c a p i f a n . L o g u e s e s a b e . 
mil duros, llevándose e! resguardó correa-
pendiente. 
Al siguiente día, una bella joven, que 
LAS CORTES 
Madrid, 23. 
Aún no se han abierto las Cortes, 
y ya se anuncia que se cerrarán en 
cuanto se termine el inevitable deba-
te político. 
l X b o l s a 
Madrid, 23. 
Hoy se cotizaron en la BoJsa las li-
bras a 27.39. 
Los francos, a 8.55. 
Madrid, 23. 
Avanza rápidamente el esclarecimiento 
del borroso crimen de que fué victima 
Don Rodrigo García Jalón, cuya muerte 
misteriosa intriga hoy a todo Madrid. 
El Director general de Seguridad, señor 
Méndez Alanis, practicó esta tarde un nue-
vo reconocimiento cnlas habitaciones que 
en la Escuela Superior de Guerra ocupa-
ban el capitán Sánchez y su hija. 
Derribado un tabique, en el que se no-
taban señales sospechosas, encontróse 
emparedado el esqueleto, mal envuelto en 
ropas, del señor García Jalón. 
Dicho, esqueleto apenas si tenía adheri-
da carne alguna, pues como es sabido, 
aquella se halló, en trozos, dentro de la 
espuerta que apareció en una alcantari-
lla. 
La emoción que el hallazgo del esquele-
to ha producido es indescriptible. 
El público arrebata los periódicos de 
manos de los vendedores, ansioso de de-
talles. 
Don Rodrigo García Jalón vivía en la 
calle del Divino Pastor, número 2, prin-
cipal, derecha, en compañía de un hijo su-
yo, de dieciocho años, y de su ama de lla-
ves. 
El día 20 de Abril último, y en ausen-
cia del señor García Jalón, estuvo en su 
casa María Luisa Sánchez, la hija del ca-
pitán, y, no encontrando a aquel, se dedicó 
a sonsacar al ama de llaves cuantas noti-
cias pudo obtener de esta acerca de su 
señor. 
Agregó María Luisa en su conversación, 
que pensaba irse a vivir con el señor Gar-
cía. 
Cuatro días después de esta escena, el 
señor García Jalón se presentó en el 
Círculo de Bellas Artes, donde depositó 
se supone fuese María Luisa, se presentó 
en el Circulo con aquel mismo resguardo 
para cobrar la cantidad citada... 
No se la pagaron, por no ser ella la in-
teresada, y nada más se supo, desde en-
tonces, ni del señor García Jalón ni de la 
joven aludida. 
Los repórters de algunos periódicos han 
logrado averiguar, sin embargo, que el se-
ñor García estuvo el jueves 24 en el Reti-
ro, paseando con una muchacha de unos 
diez y ocho años de edad, rubia.-. 
Durante el paseo de ambos parece ser 
que dos individuos, de tipos achulapados, 
espiaban a la pareja. 
Y no se supo más. . . 
Ahora-r-ya presos el capitán Sánchez, 
su hija María Luisa, y Natividad, la ca-
marera del Bar Internacional, otra amiga 
del señor García—la jurisdicción militar 
se encargará de este proceso, asegurán-
dose que hay ya indicios más que suficien-
tes para comprobar la culpabilidad del ca-
pitán citado y asimismo la de las dos mu-
chachas detenidas. 
Parece ser también que la hija del ca-
pitán y la camarera citada son íntimas 
amigas, y que ambas estaban en combina-
ción para enamorar a la vez al señor Gar-
cía. 
La policía ha descubierto pésimos an-
tecedentes en la vida privada del capi-
tán Sánchez, por lo que no se comprende 
como, siendo conocidos, estaba destinado 
en la Escuela Superior de Guerra. 
Si, como es de suponer, se le juzga y 
condena a la pena capital, será pública-
mente degradado antes de ejecutar ésta. 
Aguárdanse, con el más vivo interés, 
detalles de este proceso, que promete ser 
sensacional. 
Rafael Gasset 
y las obras Públicas 
Madrid, 23. 
Para que el señor Gasset se decida 
a aceptar la cartera de Fomento, el 
Ministro de Hacienda, señor Suárez 
Inclán, le ha ofrecido reiteradamente 
cuantos recursos necesite para la 
pronta realización de toda obra pú-
blica aprobada o que apruebe el Par-
amento. 
La situación obrera 
en Riotinto 
Huelva, 23. 
Agrávase la situación obrera en to-
da esta provincia, y muy especial-
mente en las minas de Riotinto. 
Créese que las autoridades serán 
impotentes para conjurar los serios 
acontecimientos que se presagian. 
Se han enviado fuerzas militares en 
previsión. 
El Ministro del 
Brasil en Cuba 
Nueva York, 23. 
Esta tarde, a bordo del vapor 
"Vís tr i s ," ha llegado a este puerto 
«i señor Regís Oliveira, Ministro del 
Brasil en Cuba. 
E l "Vestris" trajó quinientos 
ochenta y seis pasajeros, que es el 
número más crecido que ha llegado 
en un barco procedente de sudamé-
rica. 
La salud del Mlkado 
Tokio, Mayo 24. 
Segrún el boletín facultativo expe-
pedido esta mañana, el Emperador 
Yoshíhito pasó una noche tranquila 
despertándose con 38 grados de 
fiebre. 
Los altos funcionarios del Gobier-
no aseguran que el estado del au-
g-usto enfermo es bastante satisfac-
torio, noticia que ha llenado de júbi-
lo al pueblo japonés. 
Én vista de la mejoría del Empe-
rador, el Gobierno ha notificado a 
las autoridades que se abran otra 
vez los teatros de la capital. 
Engañados por los árabes 
Roma, Mayo 23. 
Se ha sabido en esta ciudad que la 
derrota que sufrieron en Sidigarba 
las tropas italianas ha sido la peor 
de las que han tenido en sus comba-
tes contra los árabes. 
Anúnciase que los italianos tuvie-
ron mil bajas entre muertos y heri-
dos y que tomaron parte en la ba-
talla cinco mil soldados mandados 
por el general Ganbratti. 
Según parece, el jefe de las fuer-
zas italianas recibió confidencias de 
que los árabes sólo contaban con dos 
mil combatientes, cuando realmente 
el número de éstos pasaba de diez 
mil ,entre los que se encontraban 
trescientos oficiales turcos y un 
buen contingente de guerreros oto-
manos con sus correspondientes ca-
ñones. 
Al^iniciarse el ataque los árabes 
fingieron una retirada, pero de re-
pente se volvieron contra los italia-
nos librándose un encarnizado en-
cuentro que obligó al g-eneral Gan-
bratti a tocar retirada, marchando sus 
tropas hacía Derna, abandonando 
sobre el jampo algunos cañones de 
campaña, sus municionea y gran 
parte de sus provisiones. 
r J 
BOLSA BE NEW YORK 
V E N T A d e V A L O R E S 
M a y o 2 3 . 
Acciones: 151,232 
Bonos: 1.318,500 
A D U A N A 
A y e r no se f a c i l i t ó a l a 
p r e n s a l a n o t a de l a r e c a u -
d a c i ó n de l d í a . 
ZONA FISCAL 
DE LA RABANA | 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 23: 
i 
l a r e c l a m a c i ó n triparti ta en ta C á m a r a 
U n n o t a r i o * T e s t i m o n i o d e u n M e n s a j e p r e s i d e n c i a l . S e 
r e m i t i r á a F r a n c i a . L o s v a l o r e s c u b a n o s e n P a r í s . 
daciión que el general Gómez hizo a 
la Cámara para que ésta votara una 
ley referente a. las reclamaeiones pre-
sentjadas al Gobierno, cubano por los 
de las naciones de Francia, Inglate-
rra y Alemania. , 
Este documento será legalizado y 
remitido a Francia, a fin de que su 
Gobierno lo conozca y no se obstruc-
cionen en la Bolsa de París las cotiza-
ciones de los valores cubanos. 
Ayer tarde estuvo en la oficina del 
Jefe del Despaciio de la Cámara él 
notario señor Ñuño, representando al 
abogado señor Diago, con objeto da 
levantar un testimonio para autenti-
car que un Mensaje presidencial pu-
blicado en el tomo . 5o. ele la Memoria 
de la Cámara de Representantes es 
ex-aetamente igual a su original. 
E l Mensaje se refiere a la recomen-
E l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o L i b e r a l 
0 L o s S u p e r v i s o r e s d e S a n i d a d . E l c o n s u l t o r d e l o s 
c o n s u l t o r e s . L e y d e s e r v i c i o c i v i l . H a y q u e 
a p r o b a r l o s P r e s u p u e s t o s . C o m i s i ó n . 
Después de la sesión pública celebra-
da, ayer por la Cámara, en el salón de 
la Biblioteca se reunió el Comité par-
lamentario liberal. L a reunión, que 
fué secreta, presidióla el distinguido 
representante señor Mendieta. 
Se trató ampliamente del Decreto 
del general Mcnocal declarando ce-
santes a los 'Supervisores provinciales 
de Sanidad nombrados recientemente 
y del* Decreto creando el" nuevo cargo 
de Consultor de. los Consultores para 
cuyo desempeño ha.sido nombrado el 
señor Travieso, Fiscal . del Tribunal 
Supremo. 
Para estudiar la constitucionalidad 
de ambos decretos- se nombró una co-
misión que los analizará detenidamen-
te. Caso de resultar inconstituciona-
les, la minoría liberal protestará con-
tra ambos decretos con toda encr^ 
gía y dentro de los medios legales. 
Los liberales consideran inconstitu-
cional el decreto suprimiendo los Su-
pervisores provinciales de Sanidad 
porque viola la Ley del Servicio, ley, 
que el general Menoeal lia prometido 
mantener y respetar. 
También se liabló extensamente ds 
los Presupuestos, cuya aprobación, 
dentro del término legal, será xin bo-
cho. 
E l Comité parlamentario de los li-
berales — según éstos — ayudará al 
nuevo gobierno si éste no se desvía do 
su programa. Predicaron los conjun-
cronistas honradez, paz y trabajo, y, 
los liberales aseguran que serán no 
menos honrados, pacíficos y trabaja-
dores . . . 
LA HUELGA DE CARDENAS 
L o s c o c h e r o s y c a r r e t o n e r o s n o s e c u n d a n e l m o v i -
m i e n t o . C i e n r o m p e h u e l g a s . L o s h u e l g u i s t a s t r a -
t a n d e i m p e d i r e l t r a b a j o . M a n i f e s t a c i ó n d i s u e l -
t a . L l e g a d a d e l G o b e r n a d o r . E l l u n e s s e 
n o r m a l i z a r á e l t r a b a j o . 
Según nos comunicó anoche por te-
léfono nuestro corresponsal especial 
señor Linares, desde Cárdenas, los co-
cheros y carretoneros de aquella ciu-
dad no han secundado el movimiento 
Iiuolguista que allí existe en U actua-
]ida4 7 'han lanzado un manifiesto 
condenando "el movimiento. 
•Por el trelv•general llegaron ayer a 
dicha ciudad cien individuos para 
trabajar en los muelles. 
Los huelguistas trataron de impedir 
quo esos individuos fueran a traba-
jar, pero la Guardia Rural les dio una 
carga, obligándolos a dispersarse. 
También la Guardia Rural disolvió 
una manifestación que pretendían lle-
var a cabo los elementos huelguistas. 
E l Gobernador de la provincia lie* 
gó anoche a aquella ciudad, conferen-
ciando a poco de su llegada con el 
Alcalde, con una comisión de comer-
ciantes y con otra de los huelguistas. 
E l lunes quedará normalizado ei 
trabajo, por disponerse los comer-
ciantes a llegar a un acuerdo para ac-
ceder por su parte a todo lo que sea 
razonable y justo, pero nunca tole-
rando imposiciones. 
Nuestro corresponsal nos dice quo 
el comercio de Cárdenas so muestra 
quejoso por no poderse comunicar por 
telégrafo después de las siete de la 
noche por encontrarse cerrada a esa 
hora la estación telegráfica. 
¿Se trata de un contraba 
E l Administrador de la Aduana do 
Casilda ha participado al Secretario 
de Hacienda que/el patrón de la gole-
ta costera "Emi l ia" se 1q había pre-
sentado manifestándole que en un lu-
gar de la costa, que no podía preci-
sar, había visto un barco de velas de 
dos mástiles, que se le hho sospecho-
so "por las exageradas precíiuciones 
con que navegaba." • 
Cree por esto el patrón de la * * Emi-
o ? 
l ia" que se trata de un barco de con-
trabandistas. 
E l Secretario de Hacienda ha dado 
cuenta de esa comunicación al jefe de 
l a Marina Nacional. 
Nosotros sabemos que el coronel 
Morales Coello recibió auteayer un 
telegrama del comandante del "Ha-
bana," participándole q.ue no había 
habido novedad en- la zona señalada 
a'su vigilancia y que .salí;i par;; este 
puerto. m 
F 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B M . / V . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma oon aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué presen tado en Búfalo, Charleston y S Luis 
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Sección Mercantil 
. O/lBLEGKaJYíAS COMíütOlALIiS 
Nueva York, Mayo 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
interés, 100.1|4: t 
Bonos de ios Estados Unidos, a 
100-1I8- • , Kiln 
Descuento papel comemai, a D.J|-
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv^ 
banqueros, $-4.83.00. 
Cambios sobre Londres, a la m í a 
banqueros, $4.86.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 6(1 
d|v., 5 francos 18.118 centímoi. 
Cambios sobre Harabargo, 60 djv., 
banqueros, 95J|8. 
Centrífugas polarización 96. en pía' 
za, de 3.25 a 3.30 cts. 
• Centrífugas, pol. 96. a 1.15116 cts. 
c. ytf. 
Entrega de Junio, 3.33. 
, Mascabado, polarización 89 en pla-
za, de 2.75 a 2.80 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
de 2.50 a 2.55 cts. 
Hoy se vendieron en esta plazi 
80,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35. 
. Londres, Mayo 23. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 9s. 
IQiAd. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. l.l|2d. 
'Consolidados, ex-interés, 74.13116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£88. 
París, Mayo 23. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 55 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 23. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 151,232 accio-
nes y 1.318,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
Acciones y Valores—Hoy se efectuó 
en la Bolsa Privada la siguiente 
venta: 
50 acciones H. E . B. Company, 
Comunes, a 88.518. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
8N LAS CASAS DE CAMBIO 
A la» 5 de la tarde 
Habana, 23 de Mayo de 1913. 
Plata española 97% 98^ p|0 P. 
O r a americano contra 
oro español 109% 109% pjO V. 
Oro americano contra 
plata española. . , , 10% 11 p|0 P. 
Centenes , , . , a 6-36 en plata. 
Id. en cantidades a 6-37 en plata. 
Luises a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . . 110% a 111 
V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEpAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes v r 
Luises * « 
Peso plata española. 
40 eentr.TOs plata id. 
20 Idem, Idein. Id. . . 
10 Idem, Idem. Uk. . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 23 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres no acusa variación. 
E n Nueva York el mercado rige 
irregular y se nos anuncia haberse 
efectuado una venta de 30,000 sacos 
de azúcar a las precios cotizados. 
E n nuestros mercados los tenedores 
siguen en su retraimiento, comprán-
dose a precios fáciles los pocos lotes 
que se ponen a la venta. 
Se han hecho sólo las siguientes 
operaciones: 
1,000 sacos centrífuga pol. í>5;2, a 
3.55 rs. arroba, de trasbordo. 
6,000 idem idem pol._ 95.8, a 3.52 
rs. arroba, en Cienfuegos. 
Cambios.—El mercado rige sin va-





19. H P 
b.K P. 
i , H P 
9.^ P. 
Londres, 8div 19.^ 
60dlv IS.'/s 
París, oá\v 
Hamburpo, 3 d̂ v _ 3.7A 
Estados Unidos, 3 div 9. 
España,s. plaza y can-
tidad, 8 div _ %H 2.^ T>. 
Doto, napel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks _ 9.^ 9.^ P. 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 23 
Entradas del dia 22: 
A Betancourt y Negra, de varios lu-
gares, 291 bachos vacunos, 
A Tomás Vailencia, de Jaruco, 26 
machos vacunos. 
A Madrazo y hermano, de, Jicotea., 
131 machos vacunos. , 
A Federica Caraballo, de Guanajay, 
14 maches vacunos. 
Salidas del dia. 22: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de'LAiyanó, 105 machos 
vacunos. 
Matadero Industrial, 214 maclics 
vacunos. 
Para otros lugares-. 
Para Guanajay, a Federico Caraba-
lio, 14 machos vacunos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 50 
machos vacunos. 
Para Marianao, a Alberta Brú, 4 
machos vacunos. 
Para Guanabacota, a José Guerrero, 
50 machos vacunos. 
RS&tadero Incufitrtai 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . 213 
. . 83 
. . 21 
327 
Se detalló la carne a los siguiente! 
preeios en plata: 
L a di» f'roR, toretes, novillos j va-
cas, a 18, 19, 20, 22 y 23 centaxos el 
kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hay: 
Cebeui 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
83 
„ . . . 29 
. . . . . 20 
132 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios on plata: 
lya de torop, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 cts. el kilo. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos ios puertos de la Isla» en la 
semana que termina el 17 de Mayo de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 









Sagua. . . 
Caibarién. 
Anterloi . * > . , . , 




























87 63,813 33,576 
1.367,592 748,691 
2,145 612,869 
34,124 - — 
1.431,405 782,267 36,269 612,869 




ción Consumo Exiatendia 
Nuevitas. . »: . . 
Puerto Padre , . . . 
0-ibara ,« . . 
Bañes 4, , , .. 
Antilla y N^e Bay 
Guantánamo ^ > ,, »• 
Santiago de Cuba. . . . . . 
Manzanillo , . , . 
Sauta Cruz del Sur « . 
Júcaro • . „ . , 
Zaza 









































Total basta la fecha »• . « 
Semana. » •* 





' « « 88.434 
3,129 
505,474 414,906 2,134 88,434 
T O D A J L A I S L A 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo ción 
127 84,231 47,941 2,150 701,303 
1.936,879 1.197,173 38,403 701,303 
Semana, correspondiente de la zafra 
de 1910 - l tm 
Total hasta Mayo 18, 1912. 
Total hasta Mayo 20, 1911. 
Cemtralee 
moliendo Arribos Exporta-ción Consumo Existencia 
NOTA.—Consumo se refiere 
jnsumo y es aproximado. Del 
do en los puertos y que puede 
cuenta al final de la zafra. 
113 1.666,789 1.036,309 30,781 499,699 
22 1.337.376 956.714 27,469 358,1P3 
Habana, 19 de Mayo d« 1913. 
H. A. Hlmely. 
al asúcar llegado á. loa puertos y tomado para el 
artlcar consumido en el interior sin haber entra-
ascender & unas 20.000 tocelada* por año, ae dará 
LOS SABADOS de 6 a S p.m. 
PUEDEN ABRIRSE CUENTAS DE AHORRO Y 
HACERSE DEPOSITOS EN LAS OFICINAS DEL 
B A N C O E S P A Ñ O L D E l a I S L A D E 
C U B A Y EN TODAS SUS S U C U R S A L E S . 
SE GIRAN LETRAS SOBRE TODAS LAS PLAZAS, 
ESPECIALMENTE LAS DE ESPAÑA, ISLAS CA-
NARIAS Y BALEARES. 
1531 May.-l 
Matadero de Begla 
Resés sacrificadas Iioy: 
Granado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló k carae a les siguiente! 
nrecios en plata: 
Vacuno de 21 a.23 centavos. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo. 
L a venta de ¿«nado «n pie 
Las operaciones realizadas en el 
nereado durante el día de hoy, fue-
ren como sigue: 
Vacuno, a 5. 5.1|4, 5.112 y 6 centa-
vos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 





















Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 3 d¡v. . . • 
París, 60 d|v. . . y. m 
Alemania, 3 d|v. . . . . 4% 
Alemania, 60 djv. . . . 
E. Unidos, 3 djv. . . . 9% 
Estado» Unidos, 60 d|T. 
GCspaña 3 d¡. s|. plaza y 
cantidad 2U: 2%plOP. 
Descuento papel Comer-
cial . « 10 p]0P. 
AZÜCAKKB 
Aztlcar eentriruga, ae guarapo, polar* 
eaoión 96, en almacén, 1 precio de em-
barque, a 3.7)16 rs. arroba. 
Azúcer de miel, polarización 89. en 
macén, a precio de embarque, 2.9)16 reales 
arroba. 
Señoree Corredores de turno durante la 
presente semana: 
B. Ruiz: 500 sacos cebollas. •' I 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, 23 de Mayo de 1913. 
Joaquín GumS y Forran, 
Sindico Presidenta. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YA10RES 
O F I C I A L 
Billute" del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 2% a 4 
Plata espaúola contra oro espaSol 
97% a . 98% 
Greenbacks contra oro espanta 
109% a 109% 
VALORES 
Cemp. Vend. 







Empréstito de la República 
de Cuba 110 114% 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 104% 108% 
Oblígaciotet nrimera hlno-
t é c a del A/untamiento 
de la Habana 114 118 
Obllsaciones segunda brpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 109 114% 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos a ViUr.-
ofcura. . . . . . . . . . . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . . N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín. 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Klec 
tricidad. . 
Bmsi<y de 1?. Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y*» Co. fen 
circúlajción. . . . . '. . 102 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. 115% 122 
Son os de la Compañía de 
Gas Cubana. N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n s a s Wateg 
Worka . . N 
l < e m hipotecario» Centra?, 
azucarero "Olimpo". . . t i 
U. idem Centra! azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana 101% 106% 
Empréstito de la Aepübüca 
de Cuba 102 
Matadero Industrial. . . . 70 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 80 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco F«paQol de la Jala 
de Cuba. . r . , . . . 96% 97% 
Bai.co .vifTicola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba N 
>«»p^üía do Ferrocarriloe 
Wr.idos de la Habana y 
mltada. . . . . . . . . 94^ 
©•ni'm&íft 1516011108 de San-
tiago Cuba. . . i . 
Compañía d e 1 Ferrocarríí 
del Oeste 
lítomoafiia Cubana Centrad 
Rallway'» Limited Pref*-
rldaa 
U Id. (eMUHM*). . . . .; 
r«rrcKMurril da G i b a r a a 
Ho4«»te 
Oa. Cubana de Alambrad» 
de Om v . . 
Diqno 4.9 la Habana Prefe* 
rentea 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lamia de Comercie -e le 
Habana (preferidas). . . 
M. id. (comunes) 
C«nrpftñfa de Conetrecelo-
see, Rep«racionec y Sa-
neMilesto de Coba. . . 
Compañía Harana Bleetrie 
RaJlway's L l s k * . Power 
Preferidas. . . . . . . 101 
Id. Id. Comunes. , . . . . 
Compañía Anónima de lía-
tanzas. . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanetl 
Spfritus. . . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . •»• . 
Ca. Aliáceo es 7 Muelles 

















40 Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en elr-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . ,- . 
Cárdenas City Water Werkf 
Ccxmpany. . . . . . w . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. í 
Habana, 23 de Mayo de 1913 
• I Seereinrto. 









O F I C I A L 
Cántara de Representantes 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo de la Comisión de Go-
bitrnp interior de este Cuerpo Cole-
gislador, se saca a subasta: la cons-
trucción e instalación de rejas de hie-
rro para los huecos de ventana de la 
planta baja de la Cámara de Repre-
sentantes; barras de hierro para res-
guartiar todas las puertas de crista-
les dé las fachadas que dan a las ca-
lles de San Pedro y Cuna y al calle-
jón de Churruca, y la adaptación de 
un techo de cemento en el piso infe-
rior de este edificio que corresponde 
a la. casa Cuba número uno. 
Para más pormenores véase al Jefe 
del Despacho de la Cámara, quien fa-
cultará los pliegos de condiciones. 
E l día treinta de mayo a la una p. 
m., se reunirá la Comisión Especial, 
para proceder -i la apertura d 1 
pliegos que presenten los licitadores 
que concurran. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior, a los doce días 
del mes de mayo de mil novecientos 
trece. 
José A. González Lanuza. 
Presidente. 








S U B A S T A 
E n ' la Jefatura de Despacho de la 
Dirección de Sanidad, San Lázaro nú-
mero 243, se reciben proposiciones en 
pliegos cerrados, hasta las 10 a. m. del 
día 5 de Junio de 1913, para suministro 
a la Dirección de Sanidad, Hospital 
"Las Animas,*' "Sanatorio la Espe-
ranza," Establo de Observación, Cen-
tro General de Vacuna, Dispensario de 
Tuberculosos y Laboratorio Nacional, 
de café, pan, galleta y panetela, hielo 
loche de vaca y carbón. Hasta las 10 
a. m. del día 6.del mismo mes, para el 
suministro de carnes, aves y huevos, 
pescados, viandas y frutas, forraje, ma-
deras en tosco y labrada, efectos de es-
critorio e impresos. Hasta las 10 a. 
m. del día 7 del mismo mes, para el su-
ministro de víveres, drogas y material 
y útiles de cirujía. Hasta las 10 a. ra. 
del día 9 del mismo mes, para el su-
ministro de ropas y equipos, efectos 
eléctricos, locería y materiales de cons-
trucción. Hasta las 10 a. ra. del día 
10 del mismo mes, para el suministro 
de efectos de ferretería, talabartería, 
desinfectantes y boletín oficial, y en-
tonces se abrirán y leeerán pública-
mente. 
Se dará pliegos de condiciones y de-
más pormenores a quienes lo soliciten 
al - .egociado de Personal, Bienes y 
Cuentas de la Dirección de Sanidad, en 
San Lázaro número 24;} esquina a Be-
lascoain, Doctor Angel Diez Estor im. 
fie fe del Negociado del Personal, Bie-
nes y Cuentas. 
C 1700 10,24 
N. G E L A T S & Co. 
aoüijir i c a - t o e s a q u e r o s H f t B R N í l 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero; 
en todas p a r t e s d e l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito» en esta Sección 
pagando Intereses al 3 ^ anual. 
Todas catas operaciones pueden efectuarse también por correa 
M.-30 C 1038 
CARTAS DE CREDITO 
é s s partes <M mund* 
rabies eendidones-— 
CrMIte «efcrote-
ANTES DE ER VIAJE 
Befe eos dsotraftMrtM, JeyM y demás 
etfetes de valor en nseetra Gtnu» Bó« 
BANCO NACIONAL DE O B a 
1511 May.-l 
E L I R I S 
L a Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l Ir i s , ' no cá 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual, que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
P E C I A L D E R E S E R V A que en treinta de Abril representaba un ca-
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al señat 
Secretario para que los yisite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. * \ 
E l Consejero Director, 1 1 
ANTONIO G O N Z A L E Z CTJEQUEJO. 
.r-- — - - - 1543 May.-l 
E m p r e s a s Mercant i l es 
y Soc iedades 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo • de esta Seccián sancionado 
por la Directiva, se sacan a pública licita-
ción (.subasta) el suministro de carbón mi-
neral para la Quinta de Salud "La Purísi-
ma Concepción" y el arrendamiento del Sa-
lón de Barbería instalado en aquel Estable-
cimiento, ambos por el término de un año. 
Hasta las cinco de la tarde del día 28 
del actual, se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados precisamente, celebrándo-
se el acto de la licitación a las ocho de la 
noche del propio día 28. 
Los pliegas de condiciones se hallan de 
manifiesto en esta Secretaría en- horas há-
biles, todos los días. 
Lo que de orden del señor Presidente de 
la Sección se publica por este medio para 
g-eneral conocimiento. 
Habana, 20 de Mayo de 1913.' 
El Seíretarlo, 
Ignacio Llamblus. 
5904 • . , . . 9-20 
E ' 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que' se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes,, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Be puMe Tuieer liu op«r(uim*¿* por enrrut. * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1B17 
REMATE por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizada. 
Diez mil Tejas Francesas, 80 mil tejaa 
criollas de canal. 1,000 pujertas do todos 
tamaños. 1,000 horcones de madera dura. 
500 rejas de balcón y ventana, con otro* 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, esquina a San Sfarif̂  
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co., CUBA XCM. 7» 
C 1635 lí-M. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a e n c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 191° 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
sso í62-i a*»-
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Vedad* 
abiertos a todas horas, precios para Aor 
y Mayo 30 baños familiar. |3 y 30 Pers.0''f: 
51; fíjese usted en que son las meJorT: 
aguas por su situación, según certifleado « 
los médicos. íOJc! no loa confunda cotí otros. 3532 iíO-26 
May.-l 
• CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to* 
n o s l o s a d e l a n t o s m o c l « ' ' ' 
d o s . p a r a g u a r d a r acc io -
n e s d o c u m e n t o s y P ^ " ' 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i o f o r m e s dir 
j a o s e á n u e s t r a o f i c i é 
A n > a r g u r a n ú m e r o I-
H . U P M A N N & O 
1566 B A N Q U E R O S 78-1 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
S e a v i s a a l p ú b l i c o q u e l a i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o t r e n a C i e n f u e g o s ^ e 
d e b í a t e n e r l u g a r e l d í a 2 5 d e l a c t u a l , h a s i d o p o s p u e s t a p a r a u n a f e c h a 
p r ó x i m a , l a q u e s e a n u n c i a r á o p o r t u n a m e n t e . 
H a b a n a , M a y o 2 3 d e 
« o b e r t o NI. O r r , F r a n k Robcrts. 
Administrador General. Agente General de Pasajes. 
DIARIO D E LA MARINA.—Bdicióa de Ta tüálJaAa.—Hayo 24 cíe 1013. 
M A L O S H A B I T O S 
Dijimos iIíhs atrás, comentamlo la 
ostión política y administrativa dej 
^robicrno del general Gómez, que las 
malas costumbres son muy difíciles de 
desarraigar así en los pueblos como 
en los individuos. Hoy nos presta un 
ejemplo de esa verdad el Congreso, 
•pues, no obstante su renovación, pa-
rece dispuesto a seguir las mismas 
huellas dejadas por las anteriores le-
gislaturas. 
: Durante la administración del Pre-
sidente Kstratla Palma, como durante 
la del Presidente Gómez, fué caraetc-
ristieo en el Parlamento el sistema de 
votar- un día y otro créditos de tod.i 
clase, sin esperar la inicialiv.i del po-
der ejecutivo, manifestada ya eii rneii-
tsajos especiales, ya en el proyecto de 
presupuestos. 
No hay r|ue decir fine con senaejan-
te, modo de disponer del dinero de la 
nación, prescindiendo de todo plan, 
de toda pauta o guía, es imposible que 
reine el orden en la administración 
de.la República. 
j En la sesión del dia 21 ti el corrien-
le, es decir al día siguiente de esta-
blecido el nuevo Gobierno, se presen-
tó en la Cámara de Ke presen ta rites ¡ai 
proyecto de ley concediendo un crédi-
to de ciiic.ueuta mil pesos con d^sti'io 
a adquirir un edificio para iitsíalar 
el Museo de Santiago de puba. («lis 
posible que ese desembolso sea reai-
mentc necesario; tal voz la cultura 
pública demande con urgencia ese gas-
to; pero la Cámara de Representantes 
desconoce—porque no es de su incuru-
bcrcia—la situación del Tesoro, y ai 
gir.ir comí ra él. sin la previa consulta 
de los recursos con que cuenla, no 
sólo se expone a ipie su mandato ¡.o 
' pueda ser cumplido, sino que crea uii 
positivo desconcierto "ii la vida eco-
nómica del Estado. • 
Si se quiere, lo mismo entre los in-
dividuos que entre las corporaciones 
privadas o públicas, que haya garao-
tías de buen orden en los negocios, es 
indispensable trazarse de ant.-mano un 
plan, de tal .suerte concebido que rio 
permita el despilfarro, para que al 
cerrarse el balance de las operaciones 
económicas, no resulte jamás un sai-
do adverso, y si es posible se obtenga 
ta vorable. 
El Presidente indispuesto 
El beñor Presidente de la Rcpúbli-
a sufrió ayer- tarde una pe pieña. in-
disposición, viéndole obligado por es-
te motivo a retirarse a sus habitacio-
nes particulares, suspendiendo la au-
diencia _ pübUl*a. 
Dicha indisposición obedeció al 
excesivo trabajo de estos día4-'. 
Repuesto de la indisposición de que 
hablamcs. el' general Moaocal reanu-
dó l'as audiencias, recibiendo al avia-
dor Parlá, con quién departió lar¿a-
meute acerca de su reciente vuelo de 
Cayo Hueso al Mariel. 
1A miM DE CARDENAS 
MANIFESTACION SUSPENDIDA 
El alcalde municipal do Cárde.na.s, 
señor Parquet, telegrafió ayer a la So 
e-retaría de Gobernación, dando cuen-
ta de que para evitar males ulteriores, 
había suspendido una manifestación 
que se proponían verificar ayer en di-
eha ciudad los obreros huelguistas. 
En el Estado, el patrón tiene un 
nombre: el Presupuesto. No ateners ' 
estrictamente a él es imitar la poca 
previsora conduela de aquellos co-
merciantes que se lanzan a gastos 
impremeditados, sin tener en cuenta, 
los medios de que disponen para sa-
tisfacerlos. 
Tanto el'Presidente Palma como el 
Presidente Gome.', para excrdparso 
de los dispendios frecuentes real i/a 
dos por el Congreso, apelaron al ex 
pediente de Poncio Pilato en el Pre-
torio: se lavaron' i as manos. ''No es 
obra nuestra, es la obra del Parla-
mento". 
• Pero es admisible excusa seme-
janté? En modo alguno. El Presiden 
te de la Repúblic-n tiene !a facultad 
constitucional de oponer su veto a to-
das las leyes que, en su sentir, peí-
uno u otro motivo no satisfagan la^ 
necesidades del pais o se opongan ñ 
ellas. No hacer uso de tal faculta.', 
equivale a compartir voluntariamen-
te la paternidad de la ley sanciona-
da. • 
E l veto, que en los países en que im-
pera el régimen parlamentario no 
tiene i'kzón de existir, supuesta la po-
sibilidad de disolver fas Cámaras 
cuantas veces juzgue necesario o! -le-
le de la nación y formar ministerio 
con la mayoría, es el arma que en ' >; 
países sornetido.s al sistema represen-
tativo da al gobierno los medios de 
mantener el orden y la disciplina. 
.Mucha falta hace, ciertamente, qu1 
se fortifique la autoridad, como lia-
eía notar un colega; pero-aún es m¡'.s 
urgen té1 en la actual situación norma-
liza]- nuestra vida económica, poner 
al país en situación financiera díí-
pejada y diáfana, iutíodücir econo-
mías, impedir el derroclie; y esto só-
lo se conseguirá, bien irtiponiéndosfí 
los legisladores el propósito decidido 
y constante de no vetar créditos quo 
no hayan sido previamente incluido:; 
en el presupuesto, bien retando e' 
Poder Ejecutivo, en otro caso, todas 
las leyes por las que el Congreso dis-
ponga motu proprio del dinero de la 
nación,, concediendo créditos que no 
haya solicitado, ya en el presupuesto, 
ya en mensajes especiales, el Presi-
dente de la Repúbhea. 
DESDE WASHINGTON 
( P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
Recepción del 
Cuerpo Diplomático 
El Secretario de Estado, señor 
Cosme de la Tómente , recibió ayer 
larde al Cuerpo diplomático extran-
jero acreditado en esta República^ 
Correspondiendó a la cortes invi-
tación del señor la Torriénte asistie-
ron los Ministros de -Méjico, Argén: 
tina. Alemania, üruguay, Francia, 
Estados Unidos, Bspaüa, Perú, (Irán 
Bretaña y Bélgica; los Encargados 
de Negocios de China. Colombia, 
Haití, Santo Domingo; y los Viee-
cónsules encargados de las Legacio-
nes de Noruega 8 Italia. 
E l Secretario de Estado fué reci-
biendo separadamente en el salón 
verde y por orden de categoría, a 
cada uno de los referidos diplomá-
ticos. 
El señor de la Torriénte, recibirá 
todos los viernes, de cuatro a seis de 
la tarde, a los señores Ministros y 
Encargados de Negocios y Legacio-
nes. 
La señora del Presidente de la Re-
pública .también fijará un día de la 
semana para recibir en Palacio a los 
miembros del Cuerpo diplomático 
con sus familias. 
36 de Mayo* 
Ayer vino dé París una de esas no-
tuias qué, años aW-.rs, « ran eonsidera-
dí.s grav'Lih nte Ojn.'Wiá peí o que, 
ahora, no emocionan mucho. E l Pre-
sidente del Consejo de Ministros, Mr. 
Harthou—que, dicho sea, en passanl, 
es un político de talento y un buen 
orador, y, además, un fino letrado, 
autor de un reciente y bello libro so-
bre Mirabeau—ha declarado en la 
Cámara de Diputados, que no serán 
licenciados en seguida los soldados 
cumplidos de este año. a causa de la 
situación europea. 
Esto, en otro tiempo, hubiera so-
nado a proximidad de guerra; hoy 
sr» sabe que las grandes potencias tra-
ban alianza.s y hacen armamentos pa-
ra no pelear. De las guerras exterio-
res se han encargado los pequeños 
pueblos balkánicos: a los alocados 
h i span o -a tn eri can os les corresponde 
la especialidad de las guerras civiles; 
y los atentaido.s contra los personajes 
políticos, lo edificios públicos—y los 
perros—-corren por cuenta de los 
anarquislas y de las s-ufrágeiteé in-
glesas, lie incluido a los perros, por-
que en Londres, un lindo pekines, que 
había costado doscientos pesos y era 
propiedad de una alta dama y se lla-
maba Tai Chai, ha sido envenenado 
por las sufragistas; las cuales han 
anunciado que harán lo mismo con 
otros falderos de la ari¿tocracia, 
mientras no se c-on-eda el derecho 
electoral al sexo femenino. 
Francia retiene en filas los solda-
dos cumplidos y va a aumentar sn 
ejército activo, porque Alemania se 
dispone a aumentar el suyo: y lo que. 
la obliga a reforzarlo es que, domina-
do el poder militar de Turquía, con 
el cual se contaba para emplearlo 
contra Rusia, la triple alianza nece-
sita ese refuerzo para mantener cj 
equilibrio con la triple entente anglo-
franco-rusa: y mantener el equilibrio 
es conservar la paz. Sin duda, en am-
bas naciones hay gente belicosa; pero 
la (pie gobierna en Francia, es re-
sueltamente opuesta a la guerra, que 
daría en tierra con la República; si 
los franceses fuesen idcrrotados por 
los alemanes, cambiarían de sistema 
do gobierno—imitando su conducta 
del año setenta—para entregarse a 
un Bonaparte o a un Borbón; y si lo-
grasen vencer, si recuperasen la línea 
del Rhin. el general victorioso, el 
"hombre de la revancha'? se apode-
raría de la dictadura. 
Cuanto a la gente belicosa de Ale-
mania no podría, sin un motivo muy 
justificado, imponerle la guerra a 
a-cruel país; donle, desde la creación 
del imperio, el año setenta y uno, ha 
habido un portentoso desarrollo de 
ir.tereses económicos, (pie necesitan 
de la paz para prosperar. Hay quie-
nes aseguran—y los hechos no con-
tradicen el aserto—une el Emperador 
(íuillcrmo, no obstante esas actitudes 
de mosquetero que toma de cuando 
en cuando y lo de hablar de la "pól-
vora seca" y de la "espada afilada" 
es, ante todo, el servidor de esos inte-
reses, muy legítimos, porque son los 
del capital y del trabajo. Lo cierto 
es que, dentro de pocas semanas, va 
a celebrar el año vigésimo quinto de 
su reinado, que comenzó el 15 de ju-
nio del año ochenta y ocho :,v (pie, en 
este cuarto de siglo, los alemanes no 
han guerreailo más que contra los ne-
gros herreros en Africa, y contra los 
boxers en China, donde sus operacio-
nes militares consistieron, principal-
mente—como las de los otros contin-
gentes europeos—en capturkr objetos 
de arte y sedas y joyas, contra la vo-
luntad de .su dueño. 
En este año, en que Ciuilie.rmo Se-
gundo, celebra esos veinticinco de 
paz y de progreso para el pueblo ale-
mán, y en que va a casar a sil única 
hija, no es probable que piense en 
descomponer cuatlro tan plácido con 
una contienda europea. Agréguese a 
esto que cu Alemania ha, recibido un 
duro golpe el partido belicoso con las 
revelaciones acerca de la casa Krupp 
3 Otra que fabrica armas y explosi-
vos; caias que han subvencionado 
periódicos para excitar la patriotería 
> agriar las relaciones entre aquel 
imperio y Francia, No es poca des-
gracia para la civilización el. que la 
amistad entre esas dos naciones no 
sea posible; y es vrdaderamentc, cri-
minal el propósito de adelantar el 
momento en que vengan a las manos, 
sólo para que ganen dinero anos in-
tlnstriales. 
Futre el emperador alemán y Sir 
Eduardo Grey, ministro británico de 
Negocios Extranjeros, se distribuye, 
por una parte de la prensa, el crédito 
por la conservación de la paz, duran-
te la crisis balkánica, que ahora ter-
mina con el tratado que van a firmar 
Londres, Turquía y los cuatro alia-
dos. Se dice que la obra de Sir Eduar 
'do ha sido sujetar a Knsia; y la de 
Guillermo Segundo, sujetar a Aus-
tria-Hungría. No le habrá costado 
mucho trabajo el conseguirlo; puesto 
que se le han hecho a ese imperio-
reino tales concesiones que no se le 
ha dejado el menor pretexto plausi-
ble para provocar un conflicto. Fos 
Estados balkánico*, dientes de Ru- j 
."ia, no sacarán todo lo que esperaban 
de su victoria;/y dos de ellos, Servia! 
y Montenegro, tienen que someterse ¡ 
a la creación de esa Albania autóno-
ma, que es una imposición de Aus- ! 
tria-Hungría. Y en los detalles del i 
tratado y en los convenios secunda- ' 
i-ios, derivados de él, que se negocien, 
habrá, probablemente, nuevas conce-1 
sioues, reclamadas por las potencias I 
de la triple alianza. 
Esas potencias son las que. en es-
Ios últimos años, lian ganado algo. 
Austria-Hungría se anexó Boshia-
Herzegovkia; Italia se ha llevado Trí-
poli; Alemania, un buen tro/o del 
Congo francés; Albania estará con-
1 rolada por los austro-húngaros y 
por los italianos: y en la nueva situa-
ción que viene en Oriente, donde se 
intrigará mucho y habrá empeñadas 
luchas de influencia en Turquía y 
en los Estados balkánicos, se abro 
campo, en lo político y en lo comer-
cial, a la triple alianza, para seguir 
alcanzando ventajas. Enfrente de es-
to se pone la adquisición, hecha por 
Francia, en Marruecos, de cuatro-
cientos diez y siete (417) mil kilóme-
tros cuadrados, mientras que a Espa-
ña no le han tocado más que unos 
ciento ochenta y nueve (189) mil; pe-
ro, con esa adduisición, se le lia ad-
judicado a los franceses una cuestión 
con los españoles, • que ha de plan-
tearse, más o menos tarde. 
Y , en vista de tocio esto y de los 
rumores, telegrafiados en esta sema-
na,' de que España va a adherirse a 
la triple rntcnic anglo-franco-rusa, 
hay que desear que, si lo hace, se lo 
paguen bien. <;Si te decides a comer 
puerco—dicen los judíos—que sea 
mucho*', Esa adhesión obligará a 
España a grandes armamentos nava-
íes; para los cuales Inglaterra y 
Francia podrán prestarle dinero—no 
se lo darán—y se llevarán lue-
go, una parte de eso dinero por la 
venia de ciertos artículos militares. 
Inglaterra no puede hacerle conce-
siones arancelarias, porque todo lo 
que España exporta a aquel país en-
tra ya libre de derechos; menos el vi-
no, y, para este, rige la escala alcohó-
lica, por la cual los vinos (pie más pa-
gan son los españoles, que son los 
más fuertes. -
Francia, que tiene aranceles altos, 
sí podría hacer concesiones; pero, so-
bre que las combatirán los proteccio-
Cíístas dé allí, habría que correspon-
der con otras, en España, donde los 
proteccionistas no son menos feroces, 
esj-eeialmente, en Cataluña. O no ha-
bría tratado de comercio, o si lo hu-
biese, originaría descontento y dis-
turbios en los centros fabriles. 
Se dice en uno de los telegramas 
que, con la alianza, franceses e ingle-
ses, emplearían capitales en España, 
en ferro vi as y otras industrias. ¿No 
los tienen ya empleados? Los capita-
les van allí donde hay beneficio; y 
Ir. política nada tiene que ver con es-
to, como lo prueba la millonada que 
los fabricantes alemanes han tomado 
prestada en Francia. 
Es posiblo que haya negocio en es-
ta combinación; pero no lo veo. Si 
lo hubiera visto, hace veinte años, 
cuando España poseía las Antillas y 
las Filipinas y la amistad británica 
le hubiera servido para conservar-
las. Pero, entonces, los ingleses des-
preciaban profundamente a España, 
-~ 'nac ión moribunda", dijo Salís-
|}urv__.y detestaban sañudamente a 
Rusia. Ahora se entienden con Rusia 
y acarician a España . Este cambio se 
debo a la obsesión del "peligro ale-
mán'•, uno de los fenómenos políticos 
más regocijantes de estos tiempos, 
porque, gracias a él, presenciamos el 
espectáculo de estas palinodias y cu-
querías efe la vieja Inglaterra. 
X. Y . Z. 
L A P R E N S A 
El lema Honradez, Paz y Trabajo' 
ha sido sustituido en Tas alturas 
dd nuevo C-bierno por otro más ccr--
to y más concreto; "Saneami r.F» y 
reorganización." 
Coméntalo (donosamente " E l Mun-
do." 
V dice: 
Como, según ha* manifestado el j 
Presidente Menocal. eri su proclama | 
al pueblo de Cuba, el mandato clá-
i ísimo que de éste lia recibido con-
siste en practicar una política de sa-
neamiento y reorganización—lo que 
significa que aquí todo se halla po-
drido y desorganizado—hay expec-
tación en el espíritu público ante la 
obra que van a realizar el honorable 
Presidente de Ifi República y sus no 
menos honorables Secretarios y Sub-
secretarios. Nuestro pueblo. que 
nunca pierde su jovialidad—tan na-
tural en los países del sol—los llama 
pintorescamente "la nueva Brigada 
de Saneamiento." Ya'se desea ver-
los a la obra. ^Escoba nueva barre 
bien," dice un refrán. Es de espe-
rar, pues, que sea bueno '"el ba-
rrido" que se nos anuncia. E l tra-
bajo de saneamiento empezará pron-
lo. Es probable que conjuntamente 
se emprenda el trabajo de reorgani-
zación. La obra parece nue será si-
multánea. Tenemos noticias de que 
el saneamiento lo empezarán inme-
diatamente, Cancio en las aduanas, 
en los impuestos especiales y en lo-
tería; Villalón en Obras Públicas; 
García en Instrucción Pública: Nú-
ñez—el ilustre cirujano—en Sani-
dad. E l otro Xúñez. el General, en 
*'.Patentes,^ pues parece Vine allí to-
rio "no es patente."' Todo eso será 
saneado v reorganizado. E l jefe de 
la brigada será el que tiene la llave 
de la caja, el señor Cancio. Fo que 
rjuierc decir que el saneamiento y la 
reorfi'anización se desenvolverán den-
tro de los límites de lo posible, a fin 
de que la obra no cueste demasiado. 
Esa llave .es la que posee los gran-
des secretos de la política, la que 
abre o cierra el templo de la paz o 
el antro de las revoluciones y de la 
guerra, la que contiene o da escape 
a los celos c iras patrióticos, la «jiio 
encierra el poderoso talismán a cu-
yo influjo van o vienen, ríen o llo-
ran, se amansan p ie enfurecen aún 
ios más sesudos y conspicuos varo-
nes de la tramoya gubernamental. 
Ni aun los más Ilustres prohom-
bres de aquellos a quienes " E l AI nu-
do," epicúreamente irónico, liama 
'•rectilíneos" podrán evitar que el 
lema de antes "Honradez, Faz y 
Trabajo" y el de ahora, "Saneamien-
to y Reorganización" cuelguen de 
esa llave prodigiosa. 
Prosigue " E l .Mundo:" 
Lo que parece que no. hay .necesi-
dad de sanear y reorganizar son los 
establecimientos penales y benéficos 
y la Sección de Higiene Especial. 
Parece (pie el Presidente Menocal y 
sus colaboradores se han persuadido 
o se les ha persuadido, de qué todos 
esos institutos "gozan de buena sa-
lud" y de "buena organización." 
L a Brigada, pues, no tendrá que sa-
nearlos y reorganizarlos. De ello nos 
alegramos, pues es grato saber que 
aquí hay algo que no está enfermo y 
desorganizado. 
Esa es ya demasiada ironía. 
Puede, sin embargo, haber una ra-
zón poderosísima para que la Sección 
de Higiene Especial no entre en el 
eaneamint o. 
Quizás no se encuentren espuertas 




"Menocal. sabe que, por obra su< 
ya, "no" fué Cárdenas candidato a 
la Alcaldía, Si 1,, hubiese sido. 
Cárdenas sería el Alcalde de la Ha-
bana. Parece que Menocal compren-
de que se equivocó/oponiéndose a la 
reelección de Cárdenas, y ha queri-
do desagraviarlo haciéndolo Fiscal 
del Supremo. El señor Travieso su-
fre las consecuencias de un error 
de Menocal. lie ahí todo." De don-
de resulta—decimos nosotros—que 
esta vez/ en este incidente, ha pi 
brado la política "recti l ínea" de la 
actual situación "recti l ínea." ; Y 
pensar que hay aquí todavía quienes 
toman en serio las cosas de nuestra 
política sinecurista I 
Parécenos que " E l Mundo" pade-
ce un pequeño error. Fa política 
rectilínea no era de Menocal. si-
no de algunos catones novísimos qiic 
probaron el modo de introducirse •m 
su voluntad como consejeros áulicas. 
.Menocal en todo cuanto ha dicho 
hasta ahora se ha mostrado concilia-
dor, amable, discretamente flexible y 
prudentemente curvilíneo. 
Ahora bien. Menocal no es tan 
risueño ni tan epicúreo como " E l 
.Mundo." 
Cree con razón, que puede y di?-
be tomar en serio las cosas de la 
política con sinecuras o sin ellas 
con balancín o sin balancín. 
Ya ha saneado algo el nuevo Go-
bierno; 
Dice " E l D í a ; " 
YA decreto del general Menocal, 
dejando sin efecto el que prohibien-
do la matanza del ganado hembra 
hubo de dictar en las postrimerías 
de su gobierno el general Qóméz, ",s 
el primer paso de la obra de rectifi-
cación que necesita realizar el nue-
vo Presidente dé la República para 
responder a la confianza que han 
puesto en él los que tan frenética-
mente le han aclamado de un extre-
mo a otro de la isla. Ese decreto-
que lesionaba gravemente los intere-
ses de nuestra industria pecuaria, 
favoreciendo tan sólo al especulador 
y al agiotista, no podía subsistir de 
ningún modo; y el actual Gobierna 
ha cumplido uno de sus más ciernen-
tales deberes anulándolo al punto, 
sin vacilaciones ni aplazamientos que 
a nada hubieran conducido. 
E l Diario tiene la satisfacción de 
C A B A L L O 
Curación rápida y segura 
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—Mejor. Hay cien veces más pro-
babilidades de coger a dos culpables 
liue 51 uno solo. 
Umormand cuidó a sus hombres, les 
hizo acostarse, y buscó si los asaltan-
tes no habrían perdido algún objeto 
0 dejado alguna huella. No encontró 
uada ; y se acostó. 
A la mañana siguiente, como Qótl-
p®i y los Doudeviile no se resentían 
de sus heridas, ordenó a los dos her-
manos que recorrieran los alrededo-
'es. y se marchó con Gourel a París. 
£ara despachar sus asuntos y dar 
ordénes. 
Almorzó en su despacho. A las dos, 
suPo una buena noticia. Uno de sus 
Mejores agentes, Diesu, había cogido, 
R' bajar de un tren procedente de 
Marsella, al alemán S'teinweg, el co-
pesponsal de Rodolfo Kesselbach. 
jEstá ahí Dieusy? preguntó. 
—Sí, jefe—respondió Gourel;—está 
aquí, con el. alemán. 
—-Que me los traigan. 
En aquel momento, le llamaron por 
teléfono; Ivra que Juan Doudeviile le 
llamaba desde la central de Garches. 
Da comunicación fué rápida. 
—¿Eres tú Juan? ¿Hay novedad" 
—Sí. jefe el mayor Parbury;. . 
—¿Qué? ' 
—Le hemos encontrado. Se lia vuel-
to español y se ha oscurecido la piel. 
Acabamos de verle. Entraba en la es-
cuela libre de Garches. Lo ha recibido 
es-a señorita. . .ya sabe usted, la joven 
que conoce el príncipe Semine, Ge-
noveva Ernemont. 
—¡Canastos! 
Lenormaud sol aparato, cogi6 
el sombrero, se precipitó al pasilb 
encontró a Dieusy y al alemán y les 
gritó: 
—A las seis.. .aquí. . . 
Bajó la escalera seguido por Gou-
rel y tres inspectores que había cogi-
do al paso, y se metió en el automóvil. 
— ¡ 4 Garches. . .diez francos del 
propina! 
Poco antes de Villauueva; al doblar 
la callejuela que conduce a la escue-
la, mandó parar. Juan Doudeviile, que 
le esperaba, exclamó en el acto¡ 
— E l bribón se ha ido por el otro 
Ifldo de la calleja, hace diez minutos. 
—¿ Solo ? 
—No, con la joven , 
Lenormand cogió a Doudeviile por 
el cuello: . 
—¡Miserable! ¡lo has dejado esca-
par ! había que. . . 
—Mi hermano sigue su pista,;. 
—¡Mucho adelantamos con eso! Lo 
que hará es matar a tu hermano. 
Tomó él mismo la dirección del au-
tomóvil y se internó resueltamente en 
la calleja. A toda velocidad, desem-
bocaron por un camino vecinal 'que 
les condujo a una encrucijada adeudo 
daban cinco carreteras Sin titubear, 
Lenormand escogió la de la izquierda, 
la de Saint-Cucufa. Al llegar a lo al-
to de la cuesta que baja al estanque, 
pasaron al otro hermano Daudeville 
que les gritó: 
—Van en coche. . .están a un kiló-
metro . . . 
El jefe no paró. Lanzó el auto pol-
la <;uesla, dio la vuelta al estanque, 
y, de ;pronlo. lanzó una exclamación 
le triunfo. 
En la cúspide de una pequeña cues-
ta que se alzaba ante ellos, había vis-
to la capota de un coche. 
Desgraciadamente se había cquivo1 
cado de carretera y tuvo (pie volver 
atrás. 
('liando volvió a la encrucijada, el 
coche estaba aún allí parado, Y. al 
instante, mientras él daba la vuelta, 
vio a una mujer que saltaba del coche. 
(Jn hombre apareció en el estribo. La 
mujer alargó el brazo, y se oyeron dos 
detonaciones. 
Sin duda ella había apuntado mal, 
porque, por el otro lado de la capota 
surgió una cabeza, y el hombre, vien 
do el automóvil, fustigó enérgicamen-
te al caballo, que arraueo al galope. 
Y acto seguido, un rjeodo ocultó el 
coche. 
E n pocos segundos, Lenormand ter-
minó la maniobra, encaminóse dere-
cha hacia la cuesta, pasó a .la j m m 
sin parar, y atrevidamente, div la 
vueHa. 
Era un camino forestal que bajaba, 
abrupto y pedregoso, entre espeso 
bosque y que sólo se podía seguir muy 
despacio y eou las m-iyores precaucio-
nes. ¡Pero qué importaba! Veinte pa- i 
sos adelante, el coche, especie de Ca-
briolé de dos ruedas, danzaba sobre 
las piedras, arrastrado, más bien re-
tenido, por un caballo que no so 
•arriesgaba sino muy prudentemente 
y contando los pasos. Y a no había 
nada qiic temer. La fuga era imposi-
ble. 
Y los dos vehículos rodaron de arri-
ba abajo, mecidos y sacudidos. A un 
momento, estuvieron tan cerca una 
del otro, que a Lenormand se le ocu-
rrió la idea de apearse y echar a co-
rrer eon sus hombres. Mas compren-
dió el peligro de refrenar en una cues-
ta tan pronunciada, y continuó cer-
cando al enemigo, como a una presa 
que se tiene al alcance de la mano. 
— Y a está, jefe.. .ya está. . .—mur-
muraron los inspectores, emocionados 
•por lo imprevisto de aquella.caza. 
Abajo, la carretera se fusionaba con 
un camino que se dirigía al Sena, ha-
cía Baugival. E n terreno llano, el ca-
ballo salió a trote corto, sin apresurar-
se y ocupando el centro de la carre-
tera. 
Un esfuerzo violento bamboleó el 
automóvil que, más (pie rodar, parectg 
dar saltos como una fiera (pie se lan-
za, y. deslizándose a lo largo del ta-
lud, dispuesto a franquear lodos los 
obstáculos, alcanzó al coche, se puso 
a su nivel, lo pasó. . . 
Un terno de Lenormand. . 
res de ' rabia.. . ¡ El coche es 
cío! 
El coche estaba vacío. Q] caballo 
andaba pacíficamenír. con las rien-
das sobre el lomo, volviendo sin duda 
a la cuadra de alguna posada cercan;;, 
en donde lo habrían alouilado para él 
d í a . . . ' 
Ahogándose de ira, el jefe de Se-
guridad dijo simplemente.: 





los pocos segundos 
do de vista el cocln 
bajada. 
—No tenemos más que dar una ba-
tida por el bosque, y estamos segu-
ros. . . 
—De volver con las manos vacías. 
E l boinbre está ya lejos, y no es do 
esos que se dejan coger dos veces en 
un (tía . . . 
Alcanzaron a la joven, a quien en-
contraron en compañía de Santiago 
Doudeviile, y que no parecía resen-
tirse nada.de su aventura. 
Lenormand, después de darse a co-
nocer, se ofreció a acompañarla vi su 
casa, y en seguida la interrogó sobre 
el mayor inglés Parbury. 
Ella se extrafí: 
—No es ni mayor,- ni ii _ 
poco se llama Parbury. 
—¿ Eñtoncés, corno se llama 
—Juan [libera; es" español, 




ese 11' diar el ftmeionamiento de bis 
las francesas. 
—Bueno. Su nombre y su naciona-
lidad no tienen Importancia, lis el qué 
nosotros buscamos. ¿Hace mucho q'ie 
le conoce usted ? 
(Continuará.) 
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haber fii^al'ado ^'l' carnino al nitcv.) 
Gobierno para llevar al matadero el 
malhadado deercl o. 
No en vano le dimos sólo unas se-
manas de plazo. . • 
Murió.; al alegre son de las fiestas 
Ijopulares. . 
''Los'dineros di 
tand o ,se vienen y. < 
Entre., el ingrat/: 
concierto de yolad'i 
se han ido los diñe 
itán" can-
> se van", 
rto o' dea-
ihupiuazos, 
n mil v un 
picó de pesos) destinados para las 
fiestas. 
Pero, ¿a dónde se han ido? • • -
Loá- Concejales están sobremanera 
ñor algunos 
a íuneión de 
enojados con el Ales 
graciQsos incidentes 
gala. 
Han-'declarado en la sesión solemne 
'que n'ó pusieron en ella sus manos. 
•Y dáce " E l Comercio": 
Pero' nó es esto lo principal, a 
nuestro juicio, sino saber como se in-
virtió la cantidad aprobada por el 
Ayuntamiento para las fiestas. E l Al-
calde de la ciudad es un hombre de 
honradez acrisolada. Como tal ñié 
llevadlo, a la .Alcaldía y m sus gestio-
nes confía el pueblo. Nadie podrá du-
dad' del proceder del, doctor Freyre,* 
que siempre ajustó sus actos a larmas 
estricta justicia,, ñero como no son to-
dos I££eyre .en el Ayuntamiento, io 
menos que. se puede exigir y pode-
mos exigir.,los que ,defendemos esta 
situación rectificadora es, que el pue-
blo sementero cómo se gastó su dine-
ro. ' • " 
Con cien mil pesos se pueden cele-
brar fiestas. ¿-Y'qué es lo que hasta 
ahora ha habido ?• 
Si se combatía al Ayuntamiento li-
beral por despilfarrador y por otras 
cosas, íel actual no debe dar el más le-
ve motivo-para que. se le censure por 
los mismos actosv- , ' 
E s muy importante, sin duda, que 
los coftcejales averigüen quiénes fue-
ron los causantes de sus ; desaires y 
agravios eíi la repai lición de locali-
dades para la función de Fayret. 
Pero al ..pueblo no le interesa me-
nos que-el Consejo investigue, qué se 
hizo .del.:dinero; asignado para las 
fiestas" y no in > er tido en ellas. 
Prueben., también, que ellos no to-
.earon ni,un certavo de ios cien mil y 
pico pesos. 
Cuentan por ahí qo j la Adrninisl.ra-
rn̂ t» pasada tenía la obliga/ion de en-
tregar diariamente determinada can-
tidad, no v.abemrs a quién o a .luiénes. 
y que para cumplir tan sagrados eom-
prcurls'i.s vi6.se impelida a organizar 
debidamente el fraude que a última 
hora asomó la cabeza cou espanto y 
sorpresa de todos, incluso de los mis-
mos que lo habían organizado y prac-
ticado, y eso que r e dice es bastante, 
para qué la nueva Administración se 
considere obligada a poner en claro 
todas estas cosas, exigiendo las res-
ponsabilidadies debidas, a los funcio-
narios que por nepdigencia calculada 
o por complicidad directa o indirecta 
intervinieron en todos esos fraudes. 
De suerte oue la Aduana estaba obli-
gada a pagar sus diezmos y primicias 
o su tributo de vasallaje a no sabe-
mos quién o quiénes. 
Es un raro descubrimiento. 
Vale, a fe, la pena de continuar ia-
vestigando. ( ' . , , . 
¡.A cuánto ascenderán las extrañas 
gabelas? 
¿Quiénes serán los afortunados se-
ñores feudales? 
I/as- mvestdgáciones sobre los enríe-
'"'cs aduaneros habí a i ' i'ega'do a cier-
to límíte/'del ciXal. la justicia, vacilan-
te y meticulosa, no creyó prudente 
pasar. 
Si a íjuda, hub, quienes le indi-
caron que "era peor meneallo". 
Pero- la nueva administración' tiene 
especial empeño en ahondar el pozo 
negro en donde vislumbran muy cu-
r.'osos hallazgos.. 
Dice " L a Lucha" 
Armando Riva cierra con. áureo 
bro'che la serie d¿ sus tnimfos como 
jefe de Policía de la Habana. Es uná-
nime el juicio.de los habaneros; idén-
ticas las alabanzas de los provincia-
nos; la policía de la Habana ha dado 
pruebas de una #orgnización excelen-
te, de un gran respeto a Ips ciudada 
nos, de un tacto exquisito; y eso ¿es 
reflejo de su; buena dirección. 
Ni un atropello, ni una injusticia; 
antes se ha permitido la violación de 
las ordenanzas municipales • y del 
Cuerpo,, por favorecer al público.. Yo 
mismo, hice el número diez en la pla-
taforma de un tranvía;,si se hubieran 
cumplid o severamente las órdenes vi-
gentes, muchos ciudiadanos y muchas 
señoras y niñas, no hubieran podido 
ir sino á pie, fatigadas de antemano, 
de. los sitios de recreo a sus lejanos 
domicilios en las nophes del 19 y el 
20. Por eso tuve mu}', a mal que en mi 
pueblo se impidiera que- guaguas y 
automóviles llevaran pasajeros de 
más en días tan ,excepcionales, obli-
gando a unos a pernoctar en la po-
blación, a otros a> nacer a pie el largo 
viaje, porque se les había acabado el 
dinero; ansiosos de retornar a sus hó-' 
gares, la infracción hubiera sido be-
neficiosa . 
Yo vi a la policía de ?a Habana lu 
chande heroicamente en defensa de vi-
das humanas y guardando el ordien, 
como en Bróadway; o Londres. Aque-
lla porción del parque por Neptuno, 
y por San Rafael, sitios por donde 
.recurvaban setecientos automóviles 
yi otros tantos coches, mientras en-
jambres de familias forasteras atra-
vesaban la calle, aleladas por los ac-
tos a que asistían, pudieron ser teatros 
de desgracias. 
Y durmieron en los parques los que 
no hallaron alojamiento'en otras par-
.res. Y un centenar de borrachos ha-
cían eses y hablaban tonterías, y los 
guardias, respetaban su estado. Y es 
que los preceptos rigen en bien gene-
ral; pero cuando la tolerancia resulta 
más favorable nue ta severidad, se de-
.rogan temporalmente los preceptos, 
y el pueblo lo agradece. 
E n la Habana hubo paz, orden, 
tranquilidad, y la policía logró ese 
resultado con su correcta conducta. 
» « 
Sea un pésame sentido para Juan 
Beltrán (Jota Be), el cultísimo escri-
tor gallego y amable amigo mío, por 
el fallecimiento de su señor padre, 
ocurrido recientemente en la Coru-
ña. 
No hace muchos meses, Beltrán re-
cibió la triste nueva de haber muerto 
la.virtuosa mujer que le llevó en su 
seno ;atíora cae su padre: son dos 
grandes, inconsolables dolores, y 
tan inmediatos, que bastan a depri-
mir intensamente el ánimo mejor 
templado. 
* * 
Muchas gracias al ilustre doctor 
Rodríguez Lendián, por el ejemplar 
que^me dedica de un discurso acadé-
mico que pronunció en la Universi-
dad de la Habana años ha, acerca de 
las ansiadas transformaciones en - el 
régimen político de Rusia. Completa 
el folleto un apéndice en que el autor 
se vanagloria justamente, de haber 
previste los importantes cambios po-
líticos que habían de ocurrir en el 
imperio moscovita, en el mismo sen-
tido en que él los anunciaba. 
Siempre he tenido al doctor Len-
dián por un vidente, a causa de su ta-
lento, vastísima cultura y ecuanimi-
dad en el pensar. En' esto de Rusia, 
acertó: en lo que ha dicho relacionan-
do con el Canal de Panamá nuestra 
suerte futura, acertará también. 
Para algo se tiene una gran inte-
ligencia y se la cultiva'tanto. 
*' 
* * 
Cuéntame un lector del calvario 
que vienen sufriendo algunos propie-
tarios urbanos, bajo la acción de no 
sé quiénes, que aparecen cobrando 
imaginarias deudas por . honorarios 
de un arquitecto que sólo hizo en sus 
edificaciones firmar los planos y co-
brar la firma. Y díceme de atrope-
llos, de embargos, de hipotecas, de 
ruinas, de un feo incalificable n'ego-
ciq. . > • 
De interés personal el asunto, aun-
que estudiado en sus líneas generales 
merezca censura, creo que no por la 
prensa, sino por los tribunales, se le 
debe esclarecer. Pero hay detalles en 
esta queja, qúe conmueven: por 
ejemplo el de una pobre madre de 
muchos hijos en el Vedado, a quien 
arruina el injusto cobro. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
E l nombre de S A P O L I N garantiza de por sí lo mejor en Especiali-
dades Decorativas para uso doméstico. Necesario en todo hogar, 
siempre listo para uso inmediato. E l S A P O L I N está hecho de tal 
manera qüe produce los efectos más bonitos sin necesidad de 
experiencia alguna hasta un niño puede aplicarlo. 
fSfMn 
S A P O L I N 
El SAPOLIN está hecho en muy distintas variedades.y atractiyos. colores-incluyendo 
Oro y Aluminio. Cuando Vd. quiera la clase que da siempre perfectos resultados 
pregunte por SAPOLIN. Pe venta en donde vendan Pinturas. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible nuestros 
envases y etiquetas, pero nunca han podido";llegar á igualar el artículo. 
L C O N G R 
S E N A D O 
L a sesión de ayer 
A bis tres y veinticinco minutos, el 
Preside»^ sefior Varona, que, desde 
hacía uu rato 8$ encontraba discu-
riendo sólo, por el salón de actos, or-
dena a uu u-ier el que los tiembres 
adviertan que va a abrirse la sesión. 
Poco a poco van preso litándose los 
señores Senadores en el hemiciclo, y 
a las cuatro menos veinte agita la cam-
panilla la presidencia. 
Responden a la lista catorse señor 
res senadores. Posteriormente en-
tran los señores Gonzalo Pérez y Dol'z. 
Cúmplfense los demás requisitos re-
gí a mentarles. 
Mensaje. 
Diósele lectura al enviado por el 
Ejecutivo, dando cuenta de haber dis-
puesto que el señor Juan Iruretagoye-
na que ha venido desempeñando el 
puesto de Vicecónsul en el Uruguay, 
pase a ocupar el cargo de cónsul en 
Málaga. 
Pasa a la comisión respectiva el 
asunto. • 
Comunicaciones. 
De una enviada por la Cámara de 
Representantes, dase lectura, partici-
pando que los miembros de ella, desig-
nados para constituir la comisión con 
l'os que lo han sido en su oportunidad 
por el Senado., para la asistencia a los 
E . Unidos en representacíión del 
gobierno cubano, para el acto de la 
inauguración del monumento al "Mai-
ne", se entrevistarían en el edificio 
del Senado el viernes a las dos de la 
tarde. 
Licencia, 
E l Senador señor Lazo para aten-
der al restablecimiento de su salud, 
solicita por escrito una licencia de 
quince días.. 
Se acuerda acceder a la solicitud. 
Proyecto de Ley. 
Al presentado por los señores Be-
renguer. Carnet y Llaneras, Sp le da 
lectura referente a que el artículo 29 
del Reglamento para la Administra-
ción y realización del Impuesto sobre 
Derechos Reales y transmisión de Bie-
nes, quede redactado en la siguiente 
forma: 
Las informaciones posesorias que se 
realicen por acto o contratos ocurri-
dos antes de promulgarse en Cuba la 
Ley Hipotecaria, quedan exentas de 
todo derecho; las ocurridas después, 
pagarán el 0'25 por ciento y en todos 
los demás casos, el uno por ciento. 
Las. inforraacionés para las inscrip-
ciones del dominio que se realicen le 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
9 de la Ley de 22 de Octubre de 1904, 
no se considerarán comprendidas en 
la exacción de este impuesto. 
Se acuerda que pase a la Comisión 
de Impuestos. 
Dictámenes. 
Dásele lectura al presentado por la 
Comisión correspondiente, sobre la 
tramitación de los asuntos pendien-* 
tes en ambos Cuerpos Colegisladore^. 
E l señor BUSTAMAN'TK. ínte-
iv.si que el asunto quede sobre la m.-
sa, solicitud que apoya el señor MA-
ZA Y ARTOliA. 
Así se acuerda. 
Moción. 
Sométese a discusión, la presentada 
por los sonores .MAZA Y ARTOLA, 
PIGÚmOA Y FKRNANDKZ G U E -
V A R A para que fígure con 24 horas 
de anticipación en la respectiva or-
den del día todo asunto que deba ser 
sometido a discusión. 
El- señor SANCIIUZ A O RA MON-
T E . Apoya las dos partes de que cons-
ta dicha moción, pero suplica que soi 
retirada la palabra "sorpresa", que 
figura en el preámbulo. 
Á lo cual se accede. 
E l señor GONZALO P E R E Z - Mués-
trase conforme con la primera parte 
de la moción que se discute, pero no 
así con la segunda, que se refiere a los 
casos en que sea necesario el pedir la 
urgencia de las • resoluciones, fundán-
se-en que debe determinarse lo que es 
materia de declarar de urgencia, y 
pide qeu se excluya por lo tanto esa 
condicional, 
• E l señor MAZA Y A R T O L A invita 
al señor Gonzalo Pérez a que redacte 
una enmienda a su moción, signifi-
cando cuáles son los casos de urgen-
cia. 
E l señor GONZALO P E R E Z . Es-
tima eso difícil, pero por último, y 
después de algunas explicaciones, se 
acuerda aprobar la moción en sus dos 
partes, con la sola enmienda hecha por 
el señor Gonzalo Pérez, de que en los 
asuntos de reconocida urgencia para 
poder ser discutidos como tales, se 
conceda un receso de "media hora", 
en vez ó o un cuarto de hora, como se 
había señalado, para que los señores 
Senadores puedan informarse y com-
penetrarse del asunto, y resolver con 
perfecto conocimiento y entera con 
ciencia. 
Agotada la orden del día, se lem:-
tó la seson gue Hé brtVe y como se 
vé, sin rmiyor impartan;.¡a. 
CímaradeRepresentíntes 
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• Comienza a las cuatro y diez. 
L a preside el doctor Lanuza. 
Se aprjieba el acta de la anterior. 
Xo hay Mensajes ni comunicaciones 
ni mociones de que dar cuenta. 
A las Comisiones. 
Son tomadas en consideración por 
la Cámara y pasan a informe de las 
comisiones respectivas las siguientes 
proposiciones de ley: 
L a relativa a crear el Retiro Esco-
lar. 
L a referente a conceder un crédito 
de dos mil pesos para.reparar la Capi-
lla destinada, en el Cementerio de Ma-
tanzas, para depositar los restos de Ve-
teranos de las guerras de Independen-
cias. 
La referen I.- a I; concesión de mil 
crédilo de die/. mil pesos qu,. se inveiv^ 
tirán eu la eoiul ne ción de un tramo i 
do earrelera de la linca '•San José" 
en Sabanma -le! Kncomciidador, al ca'' 
mili , rea I nue coniM-n/.a en ia Palma y 
tennina en \l\o de .".liras, en el para, 
dero del lerrocarril de Caobas. , 
La referente a conceder un crédito ' 
de eincuenía mil pesos para, la eons-
triicciúu do una canvlcra, qn^ pap/• 
tiendo de Cidra, pase por K¡() (]e jU. 
l'as y termine en Bolondrón, 
La referente a incluir en ¡o.s bena-
íicios dtd arlíeulo cineiicMta y dos d© 
la Ley del' Servicio Civil a los causa.'' 
Iialuentes del (pie fue Secretai io de la ' 
Mala de (ioluerno de| Tribunal Siipre. ' 
mo, señor Antonio Mesa y Domín. 
glle/.. 
La que crea los ayuntamientos del ^ 
Hoque, Arcos de Canasi y Máximo^ 
Gómez, en la provincia de Matanzas, 
La refereníe a conceder dos crédi-
tos; uno, de qniuee mil pesos y otro d©-' 
diez mil, que se invertirán mi la cons. ' 
truceión de una earrelera. de Tumba-
dero (L Canimar, que entronque, con1, 
la de G na fia liana a Matanzas, y otra ' 
del mismo limar a enlazar con la de" 
Limonar a Cárdenas. 
La referente a conceder una pett**i 
sión vitalicia de mil doscientos pesos 
anuales, al general Francisco Perna. 
L a referente a que en todas las es-• 
feras del trabajo, eu los ramos de la 
industria y del comercio, tendrán que' 
ser utilizados, precisamente, el seten-
ta y cinco por (dentó de obreros natt-'í 
vos o naturalizados. 
La referente a conceder un crcdittf 
de treinta mil pesos, que se invertiJ 
rán en la terminación de la carretera,' 
que partiendo de Rancho Veloz, tenni* 
ne en Quemado de Güines. 
L a referente a conceder un crédito 
de tres mil pesos para el ensanche m 
la reparación del cementerio de GmI 
fuentes. 
L a referente a conceder un cródifco^ 
de cuarenta mil pesos, que se invér--; 
tirán en I'a construcción de una c&í 
rretera que, partiendo de CifuentesJ 
erucp la de Santa Clara a Sagua, y 
termine, atravesando el camino de la 
Magdalena, en la portada del central 
Unidad, 
L a referente a autorizar al Ejeca-; 
tivo para que invierta la, cantidad do. 
ochenta mil pesos en la torminacdodl 
de las obras del acueducto de GibaraJ 
L a referente a conceder un crédito 
de doce mil pesos para construir la-
casa ayuntamiento de Cifuentes. 
L a referente a crear un Juzgado. 
Municipal de Tercera Clase en Yabaci 
zón, término, municipal de Gibara^ 
L a referente a consignar en lo$i 
próximos presupuestos, la cantidad d$| 
cincuenta mil pesos, y en lo sucesivo^ 
la que fuere posible, para la construo-
ción del palacio de Justicia de Sanl 
tiago de Cuba, 
L a referente a conceder un crédito 
de doce mil doscientos diez y stús pe-
sos, diez centavos, que se invertirá en: 
la construcción de un puente sobre el 
Ciar de Rusia Difunto Rey Eduardo 
Fabricado SoíamenÉe por 
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H A B A M A . 
ventas al por mayor a 
precios convencionales 
, tí» 
£1 Médico deS Fiando 
Rey Eduardo 
Dr, Ernesto Ott, Marl-cribad: "HeusadoelSana-togen. por • algunos afíos en mis pacientes con exce-lentes resultados. Estos han sido notablemento buenos.en los casos en quo se ha hecho necesario de-volver sus fuerzas á per-sonas de edad avanzada, para estimular las funcio-nes del organismo y para activar la circulación de la sangre." . 
El Médico Privado dsl 
Czar de Rusia 
Dr, Fercbmln: "MI hija Que estaba muy nerviosa y anémica ha recibido un gran beneficio mediante el «so prolongado del Sana-togen. Suapetltomejoró, su peso aumentó y su cutis recobró la frescura y lo-aanía de la juventud," 
El Médico da! Re? de 
Italia 
Dr, G. Qulricol:!' " Ho usado el Sanatogen con resultados notablemente buenos en casos de raqui-tismo en los niños y en convalecencias do enfer-medades proloEiíadas. Considero e! Sanatogen como el tónico nutritivo más esceleate." 
. e y e s y E m p < 
* i v o 
T A SALUD de un monarca es de impor-
tancia nacional, casi universal. Sus 
cuidados constituyen una de las res-
ponsabilidades más pesadas de una nación Su 
facultativo es un hombre de los más elevados "cono-
cimientos científicos y de la más estricta integridad 
Aquí reproducimos las opiniones escritas de los" 
médicos de seis de los más influyentes monarcasde 
Europa, en cuyos testimonios se ve lo que piensan 
acerca del maravilloso vitalizador del cerebro v da 
todo el organismo humano: 
Ĵ L r o m e o N ú / m i m a 
Estas eminentes autoridades médicas recomien-dan el uso del Sanatogen porque saben que es la preparación científica ideal para reconstruir un or-ganismo debilitado 6 decaído, saben quo es una fuente de resistencia y fortaleza, Y esta recomen-dación hace coro con las voces de más de 16,000 médicos diseminados por el orbe entero, lo que es la prueba más indontrovertible de que el Sanatogen es el Tónico Nutritivo Reconstituyente VERDA-DERO, el que USTED debe tomar. 
Interesante Libro Gratis 
Un interesante folleto con valiosas infor-
maciones y consejos muy importantes rela-
tivos á su bienestar, se le enviará gratis si 
lo solicita á Christian Euler, Muralla 68, 
Apartado 92, Habana. Solicítelo HOY 
MISMO, 
£1 Sanatogen se HaJIa de Venta con 
José Sarrá, Manuel Johnson, A, González 
"San José", F.Taquechel, MajóyColomer 
é International Drug-Store, de la Habana, 
y con el Dr. Federico Grimany, de Santiago, 
El Médico Privado del 




mirador del Sanatogen.-» 
El Médico Privado del 
Difunto Emperador 
Federico 
t Profesor Tobold, M.D.: 
"Mi experiencia me dicta 
que los pacientes gue su-
fren de exitación nerviosa 
después de fuertes cons-
tipados, cosa que génc-
ralmente ocurre, y que pre-
sentan los alarmantes 
síntomas de neurastenia, 
recobran, mediante el uso 
del Sanatogen, la fuerza y 
vitalidad perdidas, en un 
tiempo corto relativa-
mente." 
El Médico Privado del 
Emperador de Austria 
Cirujano General Dr. 
Kerzl, de Viena: "Ha 
Upado el Sanatogen coa 
espléndidos resultados y 
lo recomiendo constante-
mente, pues estoy conven-
cido que es un tónico r«-
constituyente sin igual." 
de que mutihas rle las jaroparas que se 
vemlen ])or watts él.número de estos es 
may^r VAMXÜ, las bujías, resultando pol-
lo tanto, un perjuicio para el comprador 
lor su mayor consumo. 
Y en Todas las Bnenas Farmacíao y Droguería* 
en dos íamaSoai $1.00 y $1.90 Gy. respectivamente. Por correo 10c extra 
no lo cacnentra con ou droguista, pídalo al Único Representante para la Isla de Onsbot 
a. .» . . ! , es C H R I S T I A N E U L E R , H a b a n a A p ^ o s i 
PabracsBitM! THE QA.UER CHEMICAL COMPANY. 30 Irving Plao*. New Yoirk, E. ü. A. 
C 1219 
incivi l 
río Dainují, en el camino de Saera-
jncnio, término municipal de Santa 
Isabel de las Lajas. ^ 
La referente a conceder diversos 
créditos, ascendentes a la cantidad de 
treinta y siete mi l pesos, que se des-
t i n a r á n ' a la construcción de un hos-
pital en Nuevitas, adquisición de mo-
biliario, material quirúrgico y perso-
jial del mismo. 
Se suspende la lectura. 
El señor Ferrara pide la palabra. 
Los Presupuestos 
E l señor Ferrara ruega a la Comi-
.ón de Hacienda, le informe en. qué 
¿ t a d o se 'encuentra el estudio de los 
presupuestos generales. 
E l señor Soto, a nombre de la Co-
misión, contesta al señor Ferrara, ma-
nifestando que al dictamen de la Co-
misión de Hacienda se le estaban dan-
do los últimos toques. Creo que se 
traerá a la discusión en la sesión del 
lunes. . 
A l señor Ferrara no le satisraeen las 
explicaciones del señor, agregando que 
el país espera su urgente discusión; 
que el país espera la reducción en los 
Presupuestos, cantada en la campaña 
electoral por la Conjunción llamada 
patriótica; que el país desea saber la 
gestión económica de los conjuncio-
nistas incontinenti. 
Porque, señores,—agregó,—circulan 
eon insitencia que en esa mayoría* 
se mantienen dos tendencias. Una: la 
de discutir y aprobar los Presupuestos, 
otra: la partidaria del continuismo 
para mantener las sinecuras y para 
crear aún más. 
E l señor Fernández de Castro ma-
nifiesta que en la mayoría no había 
tendencias: la mayoría—señor Ferra-
ra, desea tanto como la minoría, que 
los Presupuestos sean discutidos y 
aprobados y puestos en vigor confor-
• me a lo que dispone la Constitución. 
E l señor Soto ratifica que los Presu-
puestos vendrán a. la discusión dentro 
de muy breve plazo. 
• E l doctor Lanuza aprovecha el in -
cidente para rogar al señor Soto ha-
ga presentes a los señores de ha Co-
misión de Hacienda, los deseos expre-
sados en este debate. 
La Comisión de Hacienda se reuni-
rá hoy. 
No había nadie. 
El señor Vázquez Bello, como miem-
bro de la comisión designada por la 
Cámara, para componer la comisión 
mixta que habrá de discutir las refor-
mas introducidas en la ley que conce-
de un crédito para el monumento al 
Maine, que se inaugurará en Nueva 
York, manifiesta que la comisión fué 
í l Senado, que allí no ídé recibida por 
nadie; que allí permaneció durante 
una hora, sin que nadie la recibiera n i 
la atendiera, teniendo que retirarse 
sin haber desempeñado la misión que 
la Cámara les había encomendado. 
E l seuor Lanuza, contestando al se-
ñor Vázquez, leyó una comunicación 
y una carta, que tratando del asunto 
y dando todo género de explicaciones, 
le dirigía el Presidente del Senado. 
En la comunicación se cita a la co-
misión de la Cámara para hoy a las 
cuatro de la tarde. 
j E l señor Vázquez Bello queda sa-
tisfecho. 
El señor Campos Marquetti también 
se queja de lo ocurrido en el Senado 
calificando su actitud de falta de con-
sideración. 
A las comisiones. 
Se reanuda la lectura de proposi-
íoues de ley que continúan pasando a 
nforine de las comkiones respectivas. 
Las referentes a crear dos plazas 
de Vistas Farmacéuticos, con el haber 
de mil cuatrocientos pesos, cada uno, 
para las aduanas de Sagua y Caiba-
. rién. 
| . , L a referente a que las alpargatas 
que se importen por los puertos de ía 
República, pagarán, además de los de-
rechos fijados la Partida doscientos del 
Arancel, un quince por ciento "ad-
valoren." 
La referente a crear una ülaza de 
Veterinario, director técnico y Jefe de 
dichos servicios en la Guardia Rural. 
La referente a conceder a las seño-
ras Caridad Agüero, viuda de Pícliar 
do y Gabriela de Varona, viuda de M i -
randa, una pensión vitalicia de seis-
cientos pesos anuales. 
La referente a conceder un crédi-
to de trescientos mi l pesos que se in-
cluirán por partes igualeG, en,tres pre-
supuestos sucesivos para la construp-
ción de siete carreteras en la provincia 
de Matanzas. 
La referente a conceder un crédito 
de cuarenta mil pesos para terminar la 
carretera que partiendo de Corralillo, 
llegue a Sierra Morena, en donde ter-
mina la línea férrea de la Cuban Cen-
1 ral. 
La referente a que el Castillo de la 
Punta, situado a la entrada del Puerto 
de la Habana, se "destine para instalar 
las oficinas y dependencias de la Aso-
ciación de Veteranos de la Indepen-
dencia. 
La referente a conceder un crédito 
de treinta mil pesos para la pavimen-
tación de las calles de Sagua la Grande. 
Da referente a conceder un crédito 
de cincuenta mil pesos que se inverti-
rán en la construcción del tramo de 
carretera que partiendo de la Estación 
de Sitio Grande termine en Amaro. 
La referente a adicionar el artículo 
catorce de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
La referente a conceder un crédito 
de cincuenta y cinco mil pesos, para 
la pavimentación de las calles José 
Martí, Sexta y Octava del pueblo de 
Palma Soriano. 
La referente a conceder un crédito 
de sesenta mil pesos para la termina-
ción del tramo de carreteras, que par-
tiendo de Trinidad, llegue al poblado 
de Condado, 
La referente a conceder una pensión 
vitalicia de mil doscientos pesos anua-
les, a la señora Erudina González, viu-
da del Coronel Joaquín Pola. 
La referente a conceder un crédito 
de veinte y cinco mil pesos, que se in-
vertirán en la pavimentación del par-
que "General Garc ía , " y las calles que 
lo circundan en Holguín. 
La referente a conceder una pensión 
vitalicia de novecientos pesos anuales 
a la señora Martina Madrigal, viuda 
del General Juau Veloso. 
La que deroga la Ley por la cual 
se creó el Registro de la Propiedad del 
Noroeste. 
La referente a conceder un crédito 
de cincuenta mil pesos par^ construir 
un Parque Modelo, en el lugar que se 
encuentra el titulado "Leoncio V i d a l , " 
en la ciudad de Santa Clara. 
La referente a conceder una pensión 
de mi l doscientos pesos anuales a la 
señora Mercedes Romero y Núñez y 
sus cuatro hijos, viuda y huérfanos del 
Capitán del Ejército Libertador, Ra-
fael de Armas y Arteaga. 
La referente a ampliar el artículo 
veinte y cuatro de la Ley Escolar, etc. 
La referente a derogar el inciso úl-
timo del artículo cuatrocientos cuaren-
to y ocho de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil . 
La referente a modificar el inciso 
octavo del artículo catorce de la ley 
del Servicio Civil . 
La referente a que los Secretarios 
Judiciales de los Juzgados de Prime-
ra Instancia e Instrucción podrán de-
legar sus funciones en los oficiales a 
sus órdenes. 
La referente a conceder un crédito 
de veinte mil pesos que se invertirán 
en la terminación de la carretera que 
partiendo de la zona de Tumbadero, 
enlace con la de Alquízar a San An-
tonio de los Baños. 
La referente a sustituir el actual 
Juzgado Municipal de Segunda Clase 
de Santiago de Cuba, por dos de la 
misma categoría, denomiuados: Juzga-
do Municipal del Norte y del Sur. 
La relativa a autorizar al Ejecutivo, 
para vender, con sujeción a las forma-
lidades legales, el edificio propiedad 
del Estado, que se encuentra entre las 
calles de O'Rcilly, Obispo, Mercaderes 
y San Ignacio, para destinar su pro-
ducto a las reformas necesarias en la 
Universidad Nacional. 
La referente a que se condone la 
deuda existente, hasta el treinta de 
Abr i l del corriente año, por concepto 
de alquileres, que no hayan pagado los 
obreros residentes en el barrio "Re-
dención," Término Municipal de Ma-
rianao y que se cree una plaza de Re-
caudador para que proceda al cobro 
de las mensualidades a partir del mes 
de Mayo. 
La referente a mollificar el artícu-
lo cuarenta y cuatro de la Ley Es-
colar. 
La relativa a suprimir, durante dos 
años, los exámenes de maestros y as-
pirantes al Magisterio. 
ha. referente a conceder una pensión 
vitalicia de mil doscientos pesos anua-
les, a la señora Catalina Castellanos, 
viuda del Coronel Santa Cruz Pacheco. 
La referente a conceder un crédito 
de treinta mil pesos que se invertirán 
en la construcción de una carretera 
que, partiendo de la Encrucijada ter-
mine en Saladrigas. 
La Teferente a conceder un crédito 
de cinco mi l pesos que se invert i rán 
en la construcción de un Cementerio 
en el pueblo de La Salud. 
La referente a conceder un crédito 
de mi l quinientos pesos para cooperar 
a los gastos de traslación de los restos 
del doctor Ramón Betances, de Par í s a 
Puerto Rico. 
| La referente a conceder una pensión 
vitalicia de seiscientos pesos anuales a 
la señora Angela Bueno, viuda del 
Sargento del Ejército Libertador, Má-
ximo Sánchez Vega. 
La referente a conceder una pensión 
de noventa pesos mensuales a los tres 
hijos del General José González Pla-
nas. 
_ La referente a conceder una pensión 
vitalicia de seiscientos pesos anuales a 
la señora Carmen Canelo, viuda del 
General Lino Pérez. 
_ La referente a que la cantidad de-
signada en el Presupuesto del Ayun-
tamiento de Cienfuegos, para abonar 
al Estado, la parte proporcional de 
las obras del acueducto y alcantarilla-
do, será suprimida del mismo, hasta 
el año de mil novecientos treinta, a 
fin de que haya numerario suficiente 
para reparar las calles de dicha ciu-
dad. 
La referente a que se conceda en ple-
no dominio, una parcela de terreno de 
la finca " L a Osa" en Marianao, a la 
Asociación Nacional de Emigrados y 
Revolucionarios Cubanos, etc. 
La referente a conceder dos crédi-
tos, uno, de cincuenta mil pesos que 
se repar t i rán en partes iguales, entre 
los Ayuntamientos de Morón y Ciego 
de A v i l a ; y otro de setenta y ci^co mil, 
que se destinará, en la misma forma 
para que los Ayuntamientos de Cama-
güey, Nuevitas y Santa Cruz del Sur 
realicen diversas obras públicas. 
La referente a autorizar al Ejecu-
tivo para que subvencione a la Compa-
ñía del ferrocarril de Cárdenas a Za-
pata, con diez mi l pesos por cada k i -
lómetro que concluya de la vía férrea 
de dicha ciudad a la ensenada de Co-
chinos. 
La referente a elevar a la categoría 
de Segunda Clase el Juzgado v el Re-
gistro de la Propiedad de Segunda 
Clase de Ciego de Avila, Camagüey. 
La relativa a conceder un crédito 
de diez mil pesos para contribuir a los 
gastos de la Exposición Agrícola de 
Camagüey. 
La, relativa a conceder un crédito 
hasta siete mil pesos para un parque 
público en el poblado de Jatibonieo, 
que se denominorá "Seraf ín Sán-
chez." 
La referente a conceder nn crédito 
de tres mil pesos para la erección de 
una estatúa al doctor Nicolás José Gu-
tiérrez, frente a la Academia de Cien-
cias de la Habana. 
La, referente a que el Estado sub-
vencione con diez mil pesos a la Cu-
ban Central Railway Co. así que esté 
prestando servicio público un ramal 
de vía férrea que partiendo de Encru-
cijada, llegue a Calabazar de Sagua 
y enlace con la línea central del chu-
cho "Dos Hermanos." 
Un representante pide que la Comi-
sión que informe este proyecto lo haga 
con urgencia. 
Otro representante pide todo lo con-
trario. 
Se puso a votación. 
Y faltó el qmrum,. 
Eran las seis y pico. 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
Ferretería "INSERRAÍF' José González, O'Reilly 118-120 
May.-i 
e m i c a de 
¿ j U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
: E K L A R E P U B L I C A ; - ~ 
M I ASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18 . H a b a i i a 
C 575 alt 812-9 P, 
.Gane Mucho Dinero 
en un nuevo negocio. Sea Ud. un fotó-
grafo át un minuto. No se requiere 
experiencia. Sea UcL independiente. Sea 
propietario de su propio negocio. Cente-
nares de personas se están enriqueciendo 
por medio de este proceso maravilloso. 
Retratos hechos directamente «obre 
tarjetas postales, reveladas y entregadas 
en un minuto. Sin Cámara Obscura, 
Sin Placas Negativas, Sin Películas. 
L a M a q u i n a Pa ra Postales 
" M A N D E L " 
es una nueva cámara maravilloss para hacer 
retratos en ciuco estilos diferentes (tarjetas 
postales 6 botones.) Esta miquina mara-
villosa le entrega ganancias inmediatas. 
Se Ganan Fácilmente de 20 a 90 
Pesetas Diaros. 
ti Con una máquina para Tarjetas Postales 
Mandel." Ud. gana mucho dinero en todas 
partes—en carnevales, picnics, feriasv todas 
ocasiones especiales. Siguiendo las instruc-
ciones que le enviamos con el equipo. Ud. 
empeza i ganar dinero tan pronto que recibe 
la máquina. El catalogo en eipaaol se envia 
gratuito a solicitud. Escriba üd. hoy mismo. 
Melchior, A n m t r o n g & Dessau 
Dapt 307 Centennial BWg., New York, EUJV. 
A M A R A M U N I C I P A L 
La sesión de ayer 
Ayer lardo celebró sesión la Cá-
mara Muiiieipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el señor 
O rta. 
Concurrieron veinte señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta. 
Los manantiales de Vento 
Se dió cuenta de un escrito del Le-
trado Consultor Freixas Pascual, 
participando que la Audiencia había 
fallado a favor de los herederos 
José María Pcdroso el pleito puesto 
al Ayuntamiento sobre dominio de 
la finca "San J o s é " o " R e t i r o , " de 
Vento, y condenado al Municipio a 
satisfacer a dichos herederos la can-
tidad de 34 mil y pico de pesos, va-
lor de los manantiales que se utilizan. 
E l referido letrado y el licenciado 
Acosta Baró aconsejan en sus infor-
mes que no se interpen^a recurso de 
casación contra ese fallo, porque lo 
perdería también el Ayuntamiento. 
Como el plazo legal para estable-
cer el recurso venció el día 19 del 
'actual, se promovió un debate, con-
viniéndose en pasar todos los ante-
cedentes de eso pleito que obran en 
el Municipio a estudio e informe de 
una comisión especial de concejales. 
Una demanda 
Leyóse después otra comunicación 
dol letrado Freixas Pascual, propo-
niendo al Ayuntamiento que acuerde 
allanarse a la demanda establecida 
por el señor Vicente González No-
key, reclamando el pago de la can-
tidad de 7,910 pesos cOn sus intere-
ses que se le adeuda por concepto 
de indemnización de terrenos de su 
propiedad tomados para vía pública 
al efectuarse la alineación de la ca-
lle de Belascoaín entre Lealtad y Es-
cobar. 
E l señor Valladares manifestó qne 
ya había vencido el término legal 
para allanarse a la demanda. 
E l señor Mart ínez Alonso estimó 
por el contrario que había aipi tiem-
po para oponerse a la demanda y 
propuso que así se acordase, a reser-
va de protestar más tarde todos esos 
créditos, porque, a su juicio, adolecen 
de vicio de nulidad. 
E l señor Clarens mostró su ex: 
t rañeza eon ese pleito por haberse 
satisfecho ya al señor González Xo-
key parte de la cantidad reclamada. 
En definitiva la Cámara acordó 
oponerse a la demanda, llevándose 
al juicio todos los antecedentes de 
la alineación, tasación de los terre-
nos, etc., etc. 
Además se acordó que en lo suce-
sivo se lleven a sesión todos los ex-
pedientes de tasaciones de terreno 
que se hagan para exigir responsabi-
lidades a los empleados que inter-
vengan en las mismas cuando los 
precios de las indemnizaciones re-
snlten excesivos. 
Una circular 
La Cámara so dió por enterada de 
una circular dol Gobernador Provin-
cial, rocomendajulo a los Ayunta-
mientos que se reúnan periódicamen-
te y celebren sesión durante el tiempo 
que marca la ley. 
Expedientes de multas 
Se acordó pasar a estudio del 
MORPOLK 
9 ? 
C U E L L O 
" A r r o w 
A l t o a t r á s y bajo a l f ren te ; 
es u n cue l lo c ó m o d o y ele-
gante . 
fO cts. cada uno, 2 por 85 cts. oro espafiol, 
incluyendo los gemelos. 
C L U E T T , I'EABODY & CO.. Inc. 
Troy. N. Y.. E. U. de A-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y tas EDíeroieílades p de Él diniap 
A L I V I O ^ l u e g o C U R A C I O N 
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CaócuUm 
POR l _ A 
C O S C O T E 
F O U L O I M 
P I L D O R A ? 
para adultos, 
ü A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
FretíesBoderidisiaM 
Dipósito ec CUBA : 
IrepcriUd OrMJ0HNSON 
XA H A B A I V A 
V T O P A » F A W M A O I A » 
FOüLON & C",Pharm. 
ISS^fS'.Martin, PARIS. 
Abogado Consultor del Ayuntamien-
to varios expedientes de multas a 
distintos propietarios por no haber 
presentado en# tiempo legal las pla-
nillas del amillaramiento. 
Condonación de multas 
A continuación se al teró la orden 
del día para dar cuenta de una mo-
ción, por la cual se proponía que con 
motivo de la festividad del 20 de Ma-
yo se condonaran todas las multas 
impuestas a los propietarios infrac-
tores y a cuantos ciudadanos hubie-
ron incurrido en penalidad, a excep-
ción de aquellas que rio fueran sus-
ceptibles de condonación dentro, de 
las facultades del Ayuntamiento y 
del Alcalde. 
E l señor Quintana adicionó la mo-
ción en el sentido de que se hiciera 
extensiva la gracia al sobreseimien-
to de los expedientes instruidos con-
tra empleados municipales. 
Y así se acordó. 
Pasó a estudio de una Comisión es-
pecial un escrito del Alcalde, trasla-
dando una instancia del señor ' P r i -
mo Gutiérrez, por la cual reclama la 
devolución de un depósito de 11.171 
pesos 55 centavos que hizo en 1881 
para adquirir en venta unas parce-
las de terrenos existentes en Prínci-
pe Alfonso esquina a Matadero. 
Recogida de animales muertos 
Se leyó un decreto del Alcalde 
suspendiendo el acuerdo de 11' de 
Febrero último, sobre eliminación 
del presupuesto de 1913 a 1914 de ia 
Consignación de 22,250 pesos para 
satisfacer .a los señores Steinhoffer 
y Peña el servicio de recogida y cre-
mación de animales muertos. 
Ese veto dió origen a .un animado 
debate en él que tomaron parte la 
mayoría de los concejales, mostrán-
dose todos contrarios a la. aceptación 
del decreto de suspensión. 
Los ediles estimaron excesiva. la 
cantidad que se viene pagando por 
ese servicio, máxime cuando éste só-
lo se reduce, según declaró el señor 
Clarens. a la recogida y cremación 
de 200 perros durante el año. 
Algunos concejales opinan que la 
Secretar ía de Sanidad es la que debe 
pagar ese servicio, cont ra tándolo 
con quien quiera en la cantidad que 
estime conveniente, puesto que se 
trata de uno de tantos servicios sa-
nitarios, para los cuales contribuye 
el Municipio con el 10 por 100 de su 
presupuesto de ingresos. 
Los señores Clarens y Mar t ínez 
Alonso declararon que el Ayunta-
miento debía, cuando aprobara el 
presupuesto, suprimir esa consigna-
ción o rebajarla a 8,000 pesos. 
E l señor Valladares manifestó que 
no era hacedero esto últ imo, porque 
existía un contrato con los señores 
Steinhoffer y Peña e incurr ía en 
responsabilidad el Municinio: que 
lo que procedía era rescindir el con-
trato. 
La Cámara convino, después do 
hablar el señor Valladares, en pos-
poner la continuación del debate pa-
ra la próxima sesión, a la que se 
llevarán todos los acuerdos, antece-
dentes y datos que existan en el 
Ayuntamiento sobre ese asunto. 
La sesión terminó a las siete de la 
noche. 
LOS ALTOS JMPLEADOS 
Ultimos nombramientos hechos por 
el Ejecutivo: 
Palacio Presidencial. 
pagador encargado ch] Palacio 
Presidencial, señor Alberto de Cár-
denas y Mart ín , con la categoría de 
Jefe de Administración de 3a. clase y 
el haber anual <3ie $3,000. 
Secretario particular del Presiden-
te de la República, señor Ensebio S. 
Aspiazu, con el haber anual de $2,600, 
Instrucción Pública. 
Superintendente Provincial de la 
Habana, señor Lmdano Martínez y 
Echemondía. i ^ • 
Superintendente Provincial de San^ 
ta Clara, señor Manuel Angulo. 
' Superintendente Provincial de Pi -
nar del Río, señor Ramiro Guerra 
Sánchez. . . 
Superintendente Provinoiíd de Ma-
tanzas, señor Santiago García Spring^ 
Hacienda. 
Contador General de Lotería, se-
ñor Enrique Baguer. 
Comisión kJel Servicio Civil . 
Presid/ente de dicha Comisión, se» 
ñor Carlos Fonts Sterlmg. . 
"LAS NOVEDADES" 
Hace treinta y ocho años que en 
Nueva York se publica el semanario 
cuyo título encabeza estas líneas y el 
cual se ha sostenido por la vir tual i -
dad de los servicios que en los Esta-
dos Unidos, ha realizado en favor 
de la familia hispana. 
Las Novedades han sido en Norte-
américa un celoso centinela de nues-
tra rama étnica y de su cultura e i n -
tereses. 
Esos servicios de Las Novedades, 
mejor dicho, la misión qae en 
los Estados Unidos deserapíma esa 
publicación, l ia crecido mucho en 
estos últimos tiempos; porque sabi-
do es'que de algunos años a esta 
parte nuestro idioma se extiende en 
la patria de Washington, entre, las 
clases cuKivadas, 
Esas consideraciones, expuestas en 
algunos de nuestros círculos mercan-
tiles por el señor licenciado don M i -
guel Joaquín Alfau, que hace días se 
halla en la Habana gestionando el 
apoyo necesario a que el periódico Las 
Novedades es acreedor y que necesita 
para la misión útilísima que desempe-
ña en Xortoamórica, mercado principal 
de nuestros productos, han sido pron-
tamente comprendidas y cordialmehto 
aceptadas por los señores presiden-
tes de las sociedades regionales, inclu-
so et de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio y por nuestro anti-
guo amigo don Eudaldo Romagosa,' 
presidente de la Lonja del Comercio, 
el que, penetrado de la justicia y 
conveniencia de la protección de que 
se trata, le ha dirigido al señor A l -
fau una carta en la cual hay párra-
fos como esté : 
—11 Las Novedades en Xucva York 
.son no sólo un magníñeo ex ponente de 
nuestra cultura y uu periódico que 
hace honor al idioma en que se escribe, 
sino un baluarte de defensa para lo» 
intereses españoles e hispanoamerica-
nos; y aunque para nada necesita de 
mis pobres elogios, que en nada han de 
aumentar el' mcrito de su honrosa his-
toria, tengo el mayor gusto en mam-
festar mi intensa simpatía por esa pu-
blicación y mis deseos de que su mi-
sión do propaganda en pro de la. mis-
ma obtenga el completo éxito que me-
rece." 
Los mismos deseos del señor Roma-
g(sa son los nUéstros en favor de 
Lcts Novedades, representado por el 
Ik-onoiado don Miguel Joaquín A l -
fau, a quien hemos tenido ei*gusto de 
salu lar en esta redacción. -
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P O R E S A S C A L L E S 
Xinguna oportunidad más adecna-
la tenemos que la que nos ofre-
ce el actual momeruto histórico 
con el cambio el? situación polítici-, 
para f i jar la atención en el incontable 
número de adulones" que ansioso-J 
de conseguir favores soñados prodi-
gar con la mayor desfachatez, muc-
cesarios y falsos elogios como preiua-
turo reconocimiento de la más indig-
"¡aa esclavitud moral, y tal V̂*7 Cl1 mu' 
chos casos, encomiiiido a aquoü.js 
mismos a quienes dirigieran acres 
censuras. 
Esos hechos tan repetidos desgra-
ciadamente, llevan la s c i m i a loa la-
bios y el asco al estómago de las per-
sonas honradas. 
Sujetos podamos ver cuya mentali-
' dad y cuya historia les o^igan a pen 
sar én cierta dirección, y no tienen 
empacho de ningún linaje en hacer 
públicas declaraciiones que están en 
pugna con sus conocidas conviccio-
nes y anteriores procedimientos, tan 
sólo por ganar, aunque sea a truequ.? 
dle todos los vilipendios, un favor do 
las alturas. 
En el proceso bío-sociológico de los 
pueblos, hay que distinguir dos agr?-
gados perfectamente identificados 
con su medio; y que tr iunfan con dis-
tintas armas en la nida lucha del v i -
vir . 
E l uno. formado por aquellos que po-
seen Irs aptitudes necesarias para con-
trarrestar las influencias malsanas 
del medio, venciendo con las altive-
ces que • aracterizan a. una conducta 
moral, los otros, en cambio, dotadlos 
d'e una predisposición y una ductili-
dad de esclavos, naturalezas indigen-
tes, caracteres mal templados, volun-
tades decadentes, toman el camino de 
menor resistencia, no reparan en me-
dios bajos ni ilícitos para llegar a la 
consecución de sus aspiraciones. Son 
en síntesis, unos ¡Pobres hombres! 
amorales y despreciables, sólo dignos 
de triste conmiseración. 
La " a d u l o n e r í a " es tan antigua co-
mo la sociedad, tal vez lo sea tanto 
como el mundo; y lo mismo rodea a 
ios poderosos de la tierra, como se 
DON RAFAELMUNOZ AYALA 
JEFE DE ü POLICIA JUDICIAL 
Procedía de la carrera judicial, 
.ruando en tiempos de Don Tomás Es-
trada Palma ingresó en la policía Se-
creta. 
A las órdenes de Jerez Varona, de-
sarrolló todo el caudal' de iniciativas 
que su cultura y su buena volunta. 1 
apartaba al cuerpo en que había in-
gresado, dejando a su paso por él, muy 
gratos recuerdos y una hoja de servi-
cios que lo acreditan de excelente fun-
cionario. 
Cuando el gobierno del general Gó-
mez creó la policía Judicial, fué nom-
brado el señor Muñoz Ayala, segundo 
jefe de este' cuerpo, en el que ha. ve-
nido prestando servicios muy valiosos 
hasta hoy. 
Rindiendo tributo al mérito y ha-
ciendo justicia a una continuada la-
bor de inmejorables resultadas, ei nue-
vo gobierno eleva al señor Muñoz Ava-
la al puesto de primer jefe de la poli-
L O S A D U L Q N E S 
utiliza por los demagogos y por loa 
modernos ácratas en busca del medro 
personal y así en todas partes, y al 
rededor del que tisne algún valimen-
to se pueden encontrar aduladores 
que llevan en sus miserables espíri-
tus los estigmas d^ su infamia y dlé 
su bajeza. En todas partos existen, 
a nuestro alrededor bullen y se agi-
tan ;por doquiera le encontramos, 
porque no hay nadie que no conozca 
a tales sabandijas. « 
Es una de las tantas lacerías mora-
les que nos presenta nuestra sociedad, 
en pleno período científico, en sus 
múlt iples y complejas manifestacio-
nes y a fe, que tal parece ouc los adu-
lones crecen, se aumentan y «e repro-
ducen en razón directa con la civi l i -
zación y que con ella va siguiendo su 
progreso sisteniáticn indefinido. 
Y en verdad, que debiera ser lo 
contrario, porque si en los tiempos 
medioevales pudiera ese servilismo 
tener algunas justificación, no pue-
de concebirse bajo ningún concepto 
dentro del decoro, con las, actuales 
prácticas democráticas en que v iv i -
mos, en las modernas sociedades. 
Xo es, tampoco por razón de capa-
cidad, puesto que d ' ' a d u l ó n " a ve-
ces, en infinitos casos en que os po-
déis fi jar para comprobarlo, son U 
pos normales y dotados de agudas 
comprensiones e. intelectualidad, pero 
predispuestos al engaño por inhabili . 
dad ét ica. 
¡Compadezcámosles después de to-
do, por las tristezas de su vilipendio-
so v i v i r ! y divir támonos con el espec-
táculo que nos brindan, su continuo 
y vertiginoso agetreo, . sus hiperbó-
licas loas a los sapi mtes en igual me-
dida que a los mediocres y a los ere-
tinos auviiaces con sus sonrisas siem-
pre dispuestas al halago ruin, para 
aquellos mismos que, aunque encon-
trándose complacidos en su vanidad, 
en el fondo del alma les "eservan, 
más o menos oculto, nn profundísimo 
sentimeinto de inaudito y merecedor 
desprecio. 
fulano DE T A L 
cía Judicial, conñrmando el criterio 
general de la opinión sobre tan'celoso 
hombre público. 
La prensa en general ha recibido la 
noticia con verdadero agrado, felici-
tándose del acierto que ha presidido en 
su nombramiento. 
Partícipes nosotros de esta felici-
tación, enviamos a nuestro distingui-
do amigo don Rafael' Muñoz Ayala, 
nuestra enhorabuena. 
Aerograma dei ipiranga" 
Hemos recibido el siguiente aero-
grama : 
D I A R I O L A M A R I N A . 
Habana. 
Vamos muy bien. Saludamos a 
familias y amigos. 
José Alvarez, Manuel Felipe, Ra-
miro Alonso, Dionisio Suárez, Ra-
món Ohao, Agust ín Fernández, Ra-
fael Ojea, Eugenio Obeso, Francisco 
Fernández , Solís, Sabio y Jaime 
Falles. 
C A S T O R I A 
para P á r T ü I o s y Niños 
En Uso por mas de Treinta Años 
firma de 
DoeroR m u gbilleh 
IMPOTENCIA. — PBEDEDAfl SR 
M I N A L E S — ESTERILIDAD.—V2. 
NXRSQ. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
CoanUtas d e l l a l y d d é f t l 
49 S A B A N A 48. 
Esp«cial para 1er; pobres de hVz a 6 
1S61 
Si desea Vd. retratarse 
"en la Fotogratía de:: 
y Comp 
SAN RAFAL 3 2 
le se rv i rán bien y por módico 
precio, 
Retratos desde UN 
PESO la inedia doce-
: : na en a d e t a n t e : ; 
Hacemos varias pruebas 
elegir. Agradeceremos una t l s i ta . 
EOSI 
iEI milagro hecho . todosoyenr 
EI'OPITON RACHEITprobado en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a cÜRica .cura 
á toda edad.y por c r ó n i c o s e a 
el c á s e la sordera y zumbidos 
de o í d o s . q u e pr ivan o i r . U s o 
fáci l .s in pe l ig ro y efe a c c i ó n 
r á p i d a al ó r g a n o « u d i l i m q u e 
s ens ib i l i z a y v i v í f i c a . V e n d e n 
áundoi lar .e l 'ODiTON RACKEl'ías 
bot icas de A m e r i t a y Filipinas. 
Todos ios que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
che!. ARENAL 1,1f.Madrid.pros-
pecto expl icat ivo,que se r e * 
m i t e gratis. 
OPTIMISMO SOBRE CUBA 
No son solaiixonte conservadores y 
demás cubanos los que forman j u i -
cios optimistas sobre Cuba. Todos 
los extranjeros residentes esperan 
del (lobierno de Monocal frutos óp-
timos y resultados muy beneficiosos 
para el país y la República. 
Gási todos los Secretarios de-
signados por el genprnl Menocal 
ocuparon por largo tiempo elevados 
puestos en la Administración de don 
Tomás Estrada Palina y salieron de 
ella como entraron: sin más capital 
que el que téQÍWJ cui&n^o fueron 
nombrados SoíTotarios, Gobernado-
res o Ministros; y dos de ellos pro-
cedentes del campo liberal, que no 
pertenecieron a la administración de 
D. Tomás, el ex-^senador doctor La 
Guardia, y ex-representante doctor 
García Enseñat , siempre votaron con 
carácter independiente y juicio pro-
pio, mirando por los intereses de la 
NTación y las economías del Tesoro. 
La historia de todos los hombres 
que Menocal lleva a su lado, el más 
cerca al insigne Montoro, como la de 
la mayoría de los senadores y repre-
sentantes conjuncionistas, es, según 
muchos comerciantes y hacendados 
de Cuba, una garant ía más para la 
realización del programa de Gobier-
no que se ha trazado el general Me-
nocal. 
Cuba tiene una riqueza inagotable 
en la fertil idad de su suelo y la 
abundancia de aguas pluviales que 
recibe durante el verano y otoño. Si 
como es de creer , el general Meno-
cal consigue realizar todo su progra-
ma de gobierno, que en lo más esen-
cial se reduce a administrar honra-
da y económicamente y fomentar 
mucho la agricultura, industria y co-
mercio, abaratando la vida y prote-
giendo y auxiliando la inmigración 
de familias para colonizar los cam-
pos, y de braceros para auxiliar la 
zafra, el país sufrirá un cambio be-
r.efíeioso en su producción agrícola 
e industrial, que se duplicará muy 
pronto, y hasta en las costumbres^ e 
ideales de muchos hombres que sólo 
veían en la política campo abonado 
para todos sus empeños part icular í -
simos, y en los grandes negocios con 
el Estado, la Provincia y el Munici-
pio, ocasión para enriquecerse a cos-
ta de los contribuyentes y consumi-
dores que todo lo pagan; es decir, a 
costa del país. 
Y para más suerte de todos los ha-
bitantes de Cuba y de la administra-
ción de Menocal, se abr i rá muy 
pronto al comercio el canal de Pana-
má, y^ la Habana, Cienfuegos, San-
tiago" de Cuba. Guantánamo y otros 
grandes puertos, serán a menudo v i -
sitados por buques de todas las na-
ciones y éstas estrecharán más con 
Cuba el comercio material y espiri-
tual, estableciéndose el intercambio 
mutuo y abriendo nuevos centros en 
el extranjero para los productos cu-
banos. 
En un año ni en dos. no se podrá 
ecnocer bien la labor del general 
Menocal y de su Gobierno; pero a 
los tres y cuatro años, hab rá cam-
biado por completo el país en todos 
sus aspectos, pues a ello contribui-
rán muchas circunstancias y .no- po-
cos fac+ores. 
Los mismos liberales de? le la opo-
sición serán un factor mu, favora-
ble a la Administración de los con-
servadores, porque al no disponer de 
los puestos públicos y resortes del 
Gobierno, corvarán la mano que tu-
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Los casos más graves, más arraigadoe d© «ezema, sarpullido, a»-
peines, psortaslB o cualquiera otra de las penosa» afoootonta de la pl«] 
ceden con el uso del Ungüento de Restnrl y el Jabón de Roainol. 
Su b&isazuo cálmente, cica trizante y antiséptico obra Inaturcátu»-
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canso a la porción torturada y le devuelve la ««tad perfecta réLpSdajftejj 
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Farmacias ^ 'j&ümna y demáe poblaciones de U «t*> ' <*$rru*ikm*» 
completas •giata.^cO-^», en espafioL 
vieron tan abierta para disponer del 
Tesoro durante los últ imos cuatro 
años. 
Por otra parte, hoy son la inmen-
sa mayoría de Jos prohombres libe-
rales, , defensores y propagandistas 
de la paz y tranquilidad del país, por 
dos motivos: por patriotismo el pri-
mero y porque tienen ya tanto o más 
que perder que los conservadores. 
E l porvenir de Cuba puede mirar-
se por todos los cristales muy hala-
güeño, sin exageración alguna, pues 
con sólo conservar la paz y tener 
una buena Administración económi-
ca, es lo bastante para reponerse d(í 
todos sus quebrantos y aumentar 
mucho la población con los inmi-
grantes y el fomento de la riqueza 
pública. 
U Enmienda Platt que algunos 
políticos radicales han creído que 
era un mal, resultó cl mejor do os 
bienes para la libertad y b>onestar 
del pueblo cubano. Recuérdese que 
lo esencial de esa Enmienda lo ex-
planó y pidió en un elocuente discur-
^ c r e o qvie a nombre del partido 
democrático, ya desaparecido el 
d * 5 » r Elíseo Giberga, al discutirse 
la Constitución cubana m 1» con-
vención. Hoy los mismos que la 
eombatieron la creen t * ™ ™ ™ J 
necesaria para Cuba, y todos los po-
líticos cubanos reconocen los oentn-
cios de ella y el agradecimiento que 
deben a los Estados Unidos por la 
garant ía de orden c independencia que 
gestan a Cuba con esa Enmienda. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
RESUELVO; 
Primero: Que toda persoga qne j ^ 
see enterarse del estado d¿ cualn • 
reclamación que haya promovida 1 
esté en trámile , pn-sentar soli(-ituV 
o establecer quejas por h tj 66 
que note, o de otra índole, se cü,.j; ^ 
Subsecretario, quien para el pú'br 
designará horas de recibo, o al 1C0 
suscribe de U a 4 p. m., eu la \niM 
gencia de que seguidamentr; se je ? | 
rán los informes pertinentes. a 
Segundo: Que se habilite en un i 
•al api-opiado una mesa, una máq^' 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
E 
PREMIADA CON MEDAí DE ORO E N LA ULTIMA EXPOS1C * 
Cura la i!«bilicl*d en general, «aorifutí 
l ;A REPRESENTACION 
PIN A RE ÑA 
En unión del Gobernador Provin-
cial, señor Sobrado, y del Alcalde 
Municipal de la capital, seiíor Portas, 
ayer visitaron al general Menocal los 
senadores y representantes de la re-
gión pinareña, señores Suá:-ez Cordo-
vés, Goicochea, Mañas, Caiñas y Co-
11 antes, juntos con el general Lo-
Tente. 
La visita de dichos señores al Jefe 
del Estado tuvo por objeto saludarle 
y testimoniarle su inquebrantable 
adíhesión como buenos afiliados al 
partido que lo elevó al Poder. 
El general Menocal agradeció mu-
cho las manifestaciones de dichos se-
fíores, para quienes tuvo frases de 
verdadero afecto. 
] \ A REPRESE NT A Cl ON L1BERAL 
POR MATANZAS 
Según habíamos anunciado orortu-
namente, ayer visitaron al señor Pre-
sidente de la República los senadores 
y representantes por el partido libe-
ral en la provincia de Matanzas, se-
ñores Carnet, Cuéllar. Fernández, 
Díaz Pardo, Latonrt y Genova de Za-
ras. 
Concurrieron a Palacio acompaña-
dos del presidente de dicho partido, 
doctor Alfredo Zayas. para saluda" y 
ofrecer sus respetos al Jefe del Esta-
do, a quien hablaron después d̂ e la 
inamovilidad de los empleados de su 
partido en la provincia ci+aia. 
LA MESA DEL SENADO 
a 
Los señores que constituyen la Me-
sa del Senado, presididos por el ge-
neral Sánchez Agramonte, estuvie-
ron tariibién á saludar y ofrecer sus 
respetos al general Meno^rl. 
EL SEÑOR LLANERAS 
Con igual objeto lo visitó asimismo 
el senador por Pinar del Kío señor 
Llaneras. 
• s a l u t a c u 
E l señor Jorge J. BatUití-, presi-
dente de honor del comité del parti-
do conservador del barrio del Pilar, 
entregó ayer en Palacio des escritos 
de salutación afectuosa, dirigido el 
uno al señor Presidente á i la Repú-
blica y a su Secretariio, señor Monto-
ro, el otro. 
DON JULIO DE CARDENAS 
El ex-Alcalde de la Habana v hov 
Fiscal diel Tribunal Supremo, don Ju-
lio de Cárdenas, estuvo a dar las gra-
cias al señor Presidente de la Repú-
blica por haberlo nombrado para cl 
puesto antes citado. 
LA KKPRKSLNTACION ' U P A N A 
DE TAMPA 
Una comisión de cubanos residen-
te* en Tampa, presidida por el señor 
Enrique Fraga, de la cual formaban 
parte los señores Enrique Santa Cruz, 
Tirso Paula, Florentino Santos, Ela-
dio Paula y Mario Santos, fué ayer 
tarde a. Palacio acompañada del re-
presentante señor Dolz, con objeto de 
saludar al general Menocal y ofrecer-
le sus respetos en su nombre y en el 
de los asociados del Círculo Cubano 
de aquella población. 
Los citados señores trajeron el en-
cargo a la vez de solicitar en nombre 
de los quince mil cubanos allí resi-
dentes el establecimiento de dos au-
las en el Círculo Cubano y una en el 
Club Maceo, a las cuales puedan asis-
ti r los hijos de aquellos cubanos que 
no desean ser americanos, a estudiar 
la historia e idioma de la patria de 
sus progenitores. 
La referida comisión volverá hoy a 
la Casa Presidencial con iguales f i 
nes, dado que ayer no pudo ver al.ge 
neral Menocal por haberse retirado 
indispuesto. 
Secretaría de Gobernación 
MORDIDO POR PN CERDO 
Un cerdo atacado de hidrofobia mor 
dio en San Juan de los Lleras, a la jo 
ven María Suárez, la cual ha ve-
nido a la Habana, para ser atendi-
da en el gabinete Bactereo lógico. 
El cerdo murió a causa de la rabia. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Amel i a" , del inge-
nio "San Francisco", del término 
municipal' de Santa Cruz del-Sur. s 
quemaron cinco mil arrobas de caña, 
propiedad de don Sebastiáxi Romago 
sa. 
RESOLUCIONES 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, ha firmado las resolucio 
nes siguientes: 
"Por estimarlo de verdadera con 
veniencia, no sólo al orden interior 
de las oficinas de esta Secretaría, si-
no también para el público oue tiene 
necesidad de acudir a la misma, 
E Q U I P A J E S 
" T h e T o u r i s t " O'REILLY 8 7 . Teléf. A - 3 3 4 8 
I ^ U I S M O R E R A 
El surtido mis extenso de ia Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
BAULES superiores con herrajes metal y correas a $5-00 
Id. para camarote ,, ,, M it $ 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad S 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
c. 1681 18-M 
y raquitismo d« Itít - <«, 
PARÍS 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Ubre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor vuhrv 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta tubia. 
Para evitar falsificaciones. Us latas llevarán «Rtamnadas en las tanit** i™ . 
labras LüZ BRILLANTE Cl_...¿_=^m_^jiiL.i.. j i _ . Jnn inf 
7 ec la etiquetd estará 
Impresa la marca de f& 
brica 
E L E F A N T E 
Cue ee nuestro eiclusiro 
oso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a loe falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi-
co y que no tiene riral, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
«S*ja clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
8A, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene quo en* 
tldlar al ^as más puriñoaa* aosu 
4© en el caso de romperse las lámparas, o 
t9 PARA BL USO DE LAS FAMILIAR. 
Advertencia a los consumidores: LA 
ís igual, si no superior en condiciones i 
íxtranjero, y se vende a precios muy re. 
También tencmoB un completo surtí 
superior para alumbrado fuerza motria 
The W'-jrt India Oi) Retinmo Co Ofl 
© posee la gran Ten taja de no lan-jm.j. 
ualidad muy recomendable, principalmen* 
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
umínicas, al de mejor clase importado del 
ducidos. 
do de BENZINA y GASOLINA, de clase 
y demás usos, a precios reducidos, 
ciña SAV PEDRO Nfim. 6.--Habana. 
ea 
na y los útiles de escribir neces^w 
para que los repórters tomón las nn' ' ) 
tifias que diariamente se les fácil' ^ 
tan; y 
Tercero: Que a partir de esta f» 
cha quede prohibida la snj'a.da a los 
distintos departamentos de esta Se 
^retaría. 
El Subsecretario dará Us órdenes 
oportunas para el cunipliniiento d« 
esta resolución. 
Habana, Mayo 22 de ^ 1 ' ' . — A t M 
lio Tlevia, Secretario dp Gobénw! 
c ión . " 
PARA LOS KMPTiL A DOS 
" E x p í d a n s e por Subsc iv ia r ía \ u 
órdenes oportunas a fin de qnr I03 
fes de los respectivos Negociados i 
t regüen el menor plazo p.'^ihlo una 
relación certificad)! t v ¡ i. rsonal que 
presta servicios a ü iiatag ór. 
den es de los mismo.- , ¡o 'm 
sipuientes par t icular^ 1 
Primero: Haber mensii¡?¡ rlU(. t|jg_ 
fruta y fecha de su nomLvamien^ 
Segundo: Aptitud d. .oa en 
el desempeño de la función que se 
le tiene dedicado en el Negociad^ 
Tercero: Si asiste cor. • ..¡tualidad 
* la oficina. 
Cuarto: Conducta que observa; y 
Quinto: Correctivos que se le ha-
van impuesto, expre sando en cáela 
caso las causas. 
Habana. 22 de Mayo de I913.-Au. 
relio Hevia. Secretario de ('roberna-
adÓB." 
Secretaría de Hacienda 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
A los señores Cándido Campo y J. 
Ruiz de Villa, se les ha aceptado la re-
nuncia del cargo de inspectores de Im-
puestos. 
ambién le ha sido aceptada al señor 
Ernesto Sánchez, la renuncia del car-
go do inspector generaj del Impuei-
to, designándose interinan! ite para 
sustituirle al señor Casto Rasco, i 
Secretaría de Sanidad 
HORAS DE VISITA 
El nuevo Secretario de Sanidad, 
doctor Núñez, ha designado para re-
cibir" al cuerpo diplomático, senado-
res y otras personalidades, todos 1^ 
días hábiles de 4 a 5 de la tarde, y pa-
ra recibir al público, los martes y 
viernes a las mismas horas. 
DESNOIX 
1608 May.-l 
DE VUELTA DEL SERVICIO 
« SI hoy le escribo es solamente i 
íjausa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde ene vino del regimiento. 
Esa ios la contrajo en el servicio de re 
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las inaíianas to.-e durantí» 
nna hora hasta que arroja bilis y flegmas, 
costándole vivos esfuerzos couseguir 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frió se le exacerba 
la los, pero si entra en un sitio cálidose 
le calma entonces y se siente mejor. 
Fuera de esto, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y coiíií 
con buen apeti-
to. NI su padr« 
ni yo ho¡noí 
tosido nunca y 
en ¡a familia 
no se conoce 
ningún tísico. 
c Tenemos 
una amiga qü'1 
se ha curado 
con el aquitrán de V. por lo cual 1® 
ruego que me envié un frasco. 
« Firmado : Marie Desnoii» 125, rué 
de Sérres, Paris. » 
El farmacéutico que recibía esta 
carta el 19 de octubre de 1896, envío 
inmediatamente el frasco y al cabo di 
unas cuantas semanas recibió oirá car-
ta del tenor siguiente : « 21 de nô  
viembre de 1896 : — Monsieur Guyot • 
Desde que mi hijo tomó cl frasco *» 
alquitrán que V, rae envió no ha vueir: 
á arrojar más bilis ni flegmas y ya desd» 
entóneosle desapareció la tos casi com-
pletamente. Se le presentaron las fue'' 
zas de nuevo y cono continuó usaoao 
todavía tan excelente remedio por algu» 
tiempo, la curación completa no se niw 
esperar. . 
« Damos á V. las mis sxpresivasgracW' 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento,pues coraenzabayaátepw 
serios temores por la salud de mi 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha de ganarse la vida. . 
« Autorizo á V. de mi propia volmtaa 
para que publique esta carta y í 1 0 0 6 ^ 
de recomendar su medicamento á cuan: 9 
se encuentren enfermos de lo^bronqui ̂  
ó del pecho. Firmado : Marie DesnoiA-
El uso del Alquitrán Guyot á toda.yS 
comidas, é la dosis de una cucharada 
las de café por vaso de agua ó en 
bida que se tenga costumbre de t0™ ¿ 
basta, ca efecto, para curar en P 
tiempo el catarro más rebelde y la ü* é 
quitls más inveterada; consiguieu« 
algunas veces no ya solamente 
tener los progresos de la tisis sino n ^ 
curarla, pues el alquitrán Interru^F^j 
descomposición de los tubérculos e 
pulmón matando los malosmicroDio*1! 
jen la causa de esta descomposicio 
El menor catarro, si se le °ef ^ 
puede degenerar en bronquitis; 
por la cual es hacer buena 0,;)ra 0 y» 
mendar á los enfermos el que líje 
desde el principio. Alquitrán ;aV 
en todas las farmacias les es ^c] \ r r« & 
rir. Esto no puede ser máasenciuo j 
completamente exacto. 2 ^p-
Esie tratamiento vieneá costar ¿ 
tavos diarlos, y... i Cura! 
D U Ü I O O J E UA i l A & i N A ^ — B d i c í ó i 4 e U rntóana.—M*yo 2 4 d e 1 9 1 3 . 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
(P*** «1 D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
H a c e b a s t a n i e t i e m p o , n o 80 c u á n -
t o , q u e e s c r i b í u n a c r ó n i c a s o b r e e l 
" f u e g o " y l a ' ' l u z , " c o m o d o s p r o -
b l e m a s f u n d a m e n t a l e s d e l a c i v i l i z a -
c i ó n h u m a n a . 
P o r q u e , i n d u d a b l e m e n t e , h u b o u n 
l a r g u í s i m o p e r í o d o , a n t e r i o r a l P r o -
m e t e o d e l a l e y e n d a , e n q u e e l h o m -
b r e p r i m i t i v o , e l q u e , p o r d e c i r l o d e 
* c s t e m o d o , t o d a v í a s e c o d e a b a c o n l a s 
b e s t i a s , t a c t o d e c o d o s , d i c h o s e a d e 
p a s o , q u e a ú n n o h a c e s a d o p o r c o m -
p l e t o ; h u b o é p o c a s , r e p i t o , e n l a s q u e 
a n u e l l o s a b u e l o s d e n u e s t r o s a b u e l o s 
n o d e b i e r o n t e n e r n i f u e g o n i l u z . 
¿ C ó m o b r o t a r o n e s t a s d o s i n v e n -
c i o n e s ? 
D i f í c i l e s a d i v i n a r l o , a u n q u e f á c i -
l e s y m ú l t i p l e s s o n l a s h i p ó t e s i s . 
haz: l a d e l s o l d u r a n t e e l d í a ; l a 
d e l a l u n a y l a d e l a s e s t r e l l a ^ d u -
r a n t e l a n o c h e ; p-ero l a l u z f a b r i c a d a 
p o r e l h o m b r e , d e c i r e l h o m b r e : < £ s e a 
l a l u z y l a l u z s e r h e c h a , " e s i m p o s i -
b l e c o n j - e t u r a r c o n c i e r t a s p r o b a b i l i -
d a d e s c u á n d o f u é , n i c ó m o f u é , n i 
d ó n d e f u é p r i m e r o . 
¿ F u é e l r o z a m i e n t o , e l e h o q u e , e l 
r a y o , e l f u e g o f a t u o , e l q u e i n s p i r ó a l 
p r i m e r h o m b r e c r e a d o r d e l a l u z ? 
A ú n t r a t á n d o s e d e l a l u z , e n e s t e 
p u n t o e s t a m o s a o b s c u r a s . 
Y r e s p e c t o a l f u e g o p o d e m o s d e c i r 
o t r o t a n t o : n o s q u e d a m o s h e l a d o s . 
S o b r e t o d o s e s t o s p r o b l e m a s n e b u -
l o s o s e x p l a y a m o s l a i m a g i n a c i ó n e n 
o t r o s a r t í c u l o s y h a s t a s e g u i m o s o 
p r o c u r a m o s s e g u i r a l a l u z e n s u o d i -
s e a l u m i n o s a a t r a v é s d e l o s t i e m p o s 
m á s o b s c u r o s . 
C l a r o e s q u e n a d a s a c a m o s e n l i m -
p i o , n i n a d a p u s i m o s e n c l a r o , p e r o 
e n t r e t u v i m o s o p r o c u r a m o s e n t r e t e -
n e r a n u e s t r o s l e c t o r e s , h a b l a n d o d e 
l a t e a d e l a s c a v e r n a s , d e l c a n d i l d e 
n u e s t r o s a b u e l o s , d e l a c l a s i c a v e l a 
d e s e b o , d e l q u i n q u é d e l a b u r g u e s í a , 
d e l a m o d e r n a l á m p a r a d e p e t r ó l e o 
y d e l a s q u e n o s p a r e c í a n s e m i d i v i n a s 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
H o y n o s v a m o s a c o s t u m b r a n d o a 
e l l a s y h a s t a d e s p r e c i a m o s l a s l á m p a -
r a s d e i n c a n d e s c e n c i a , d e f i l a m e n t o s 
d e c a r b ó n , c o n v i r t i e n d o n u e s t r a s p r e -
d i l e c c i o i í e s h a c i a í i a s d e h i l o m e t á l i c o . 
A e s t a s e r i e q u e d a m o s p o r r e p r o -
d u c i d a o r e c o r d a d a , v a m o s a a g r e g a r 
u n n u e v o t é r m i n o d e ú l t i m a h o r a y 
t a l s e r á e l o b j e t o d e e s t e a r t í c u l o . 
Y c o n t o d o e l l o , c a d a v e z q u e v o l -
e e m o s s o b r e e l m i s m o t e m a s e n o s 
o c u r r e n , a n t e t o d o , l a s m i s m a s p r e -
g u n t a s : ¿ Q u é e s l a l u z ? ¿ E n q u é c o n -
s i s t e ? ¿ C ó m o b r o t a ? ¿ C ó m o s e d i f u n -
d e ? ¿ Q u é e f e c t o p r o d u c e a l l l e g a r a 
n u e s t r a r e t i n a ? ¿ Q u é s e n s a c i ó n e s e s -
t a a q u e d a m o s e l n o m b r e d e s e n s a -
c i ó n l u m i n o s a ? 
E n o t r o t i e m p o , n o h a c e m u c h o s 
a ñ o s , l a r e s p u e s t a n o h u b i e r a s i d o d i -
f í c i l . 
P o r e n t o n c e s l a v u l g a r i z a c i ó n c i e n -
t í f i c a e r a f a c i l í s i m a ; p a r a e s t e c a s o 
c a s i h a b í a u n c l i c h é , " q u e t o d o e l 
m u n d o r e p e t í a , y a ú n s e c i t a b a s i e m -
p r e e l m i s m o e j e m p l o , q u e p o r s e r l o 
o p o í 1 t r a t a r s e d e l a l u z , r e s u l t a b a 
c l a r í s i m o . 
S e a r r o j a u n a p i e d r a e n u n e s t a n -
q u e , a l c h o q u e n a c e u n a o n d a , s e e x -
t i e n d e p o r l a s u p e r f i c i e d e l l a g o y a l 
f i n l l e g a a l a o r i l l a . 
P u e s a n á l o g a m e n t e e n e l c u e r p o 
l u m i n o s o b r o t a , y s e e x t i e n d e p o r e l 
é t e r y l l e g a a l a s r e g i o n e s h u m a n a s , 
c o m o a o r i l l a s d e l i n m e n s o l a g o , l a 
o n d u l a c i ó n l u m i n o s a , l a v i b r a c i ó n 
e t é r e a . 
Y l a e x p l i c a c i ó n c o n t i n u a b a a p o -
y a d a e n e l e j e m p l o p a r a d a r c u e n t a 
d e t o d o s l o s a c c i d e n t e s d e l r a y o d e 
l u z : i n t e n s i d a d , c o l o r , p o l a r i z a c i ó n , 
i n t e r f e r e n c i a . 
Y t o d o s q u e d á b a m o s t r a n q u i l o s y 
s a t i s f e c h o s . E l q u e h a c í a l a p r o p a -
g a n d a y e l q u e d e e l l a s e a p r o v e c h a -
- b a . 
H o y n o d i r é q u e a q u e l l a e x p l i c a -
c i ó n s e a a b s o l u t a m e n t e f a l s a ; p e r o 
¡ c u á n t o y c u á n t o h a y q u e m o d i f i c a r -
l a ' . ¡ Y c ó m o b r o t a n n u e v o s p r o b l e -
m a s , e n u n p r o b l e m a q u e h a c e v e i n t e 
a iKxs d á b a m o s p o r r e s u e l t o ! 
Q u e d a e l p r i n c i p i o d e l a p e r i o d i c i -
d a d . 
Q u e d a e l é t e r c o m o " s u b s t r a t u m , " 
p u d i é r a m o s d e c i r , d e l f e n ó m e n o l u -
J n i n o s o . P e r o s e h a n p r e c i s a d o l a s 
i d e a s s i n l l e g a r a u n r e s u l t a d o d e f i -
n i t i v o , r e s p e c t o a l a p r o d u c c i ó n d e l a 
l u z , y s e h a s u s t i t u i d o a l a p u r a t e o -
r í a m e c á n i c a d e l a v i b r a c i ó n e t é r e a , 
a l a e x p l i c a c i ó n c l á s i c a d e F r c s n c l y 
' C a u c h y , l a " t e o r í a e l e c t r o m a g n é t i -
c a : " t e o r í a q u e e s m á s d i f í c i l d e e x -
p l i c a r e n l a c i e n c i a p o p u l a r , q u e a q u e -
l l a o t r a t e o r í a q u e h e m o s e x p l i c a d o 
t a n t a s y t a n t a s v e c e s , y q u e e s t a b a 
r e d u c i d a a l a v i b r a c i ó n m e c á n i c a d e l 
f l u i d o e t é r e o , c o m o e l s o n i d o s e r e d u -
ce a l a v i b r a c i ó n m e c á n i c a d e l a i r e o 
^ l o s c u e r p o s e l á s t i c o s . 
T a n d i f í c i l d e e x p l i c a r , r e p e t i m o s , 
Q u e m u c h o s e s c r i t o r e s s u p o n e n q u e l a 
t e o r í a e l e c t r o m a g n é t i c a d e l a l u z , l a 
' l ú e h a f u n d a d o M a x w e l l y q u e es l a 
q u e h o y p r e v a l e c e , n o p u e d e t e n e r r e -
P r e s e n t a c i ó n s e n s i b l e . 
U FELICIDAD DE UN HOGAR 
66 a l c a n z a c o m p r a n d o u n a m á q u i n a 
u e c o s e r " N e w H o m e , " q u e s e d a n Á 
' P l a z o , y s i n f i a d o r , p o r s u s a g e n t e s V i -
d a , l . y F e r n á n d e z , e n O ' K e i l l y 1 1 2 y 
1 1 4 . 
M a s e n e s t o n o p u e d o e s t a r c o n f o r -
m e . 
T o d o p u e d e t e n e r r e p r e s e n t a c i ó n 
s e n s i b l e ; p o r l o m e n o s s i m b ó l i c a . H a s -
t a l o s d o g m a s m á s m e t a f í s i c o s d e l a s 
r e l i g i o n e s , c u a n t o m á s , u n f e n ó m e n o 
f í s i c o q u e a l f i n y a l c a b o p o r s e n s a -
c i o n e s s e t r a d u c e . 
N o e n e s t a c r ó u k a , p o r q u e n o t e n -
g o e s p a c i o p a r a e l l o y e s d i s t i n t o s u 
o b j e t o ; p e r o s í e n o t r a , q u e u o h a d e 
s e r m u y l e j a n a , p r o c u r a r é d a r u n a 
" r e p r e s e n t a c i ó n s e n s i b l e " d e l a t e o -
r í a e l o c t r o m a g n é t i e a d e l a l u z . 
A d e c i r v e r f i a d , e s t o s s o n d e l o s 
e m p e ñ o s q u e m á s rae a g r a d a n . 
P o r e j e m p l o : l i n e e m u c h o s a ñ o s , 
q u i z á t r e i n t a , q u e e n u n o d e m i s a r -
t í c u l o s d e c i e n c i a p o p u l a r d i s í m b o l o s 
m a t e r i a l e s , d e l o s q u e , p o r d e c i r l o a s í , 
p e n e t r a n p o r l o s s e n t i d o s , d e l a l u z 
n a t u r a l , d e l a l u z p o l a r i z a d a y d e l o s 
a n a l i z a d o r e s ó p t i c o s . S í m b o l o s q u e n o 
p o d í a n s e r m á s s e n c i l l o s , m á s v u l g a -
r e s , n i m á s p r o s á i c o s ; n i e x i g í a n u n 
m a t e r i a l d e e n s e ñ a n z a m u y c o m p l i -
c a d o : b a s t a b a u n a p l a / c a c o n h e n d i -
d u r a s p a r a l e l a s ; u n c e p i l l o c i l i n d r i c o 
d e l o s q u e s i r v e n p a r a l i m p i a r l o s t u -
b o s y u n p e i n e c o n d o b l e f i l a d e p ú a s . 
Y r e s u l t a b a , a m i e n t e n d e r , u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n c l a r í s i m a d e l f e n ó m e n o , 
E s t a m i s m a i d e a l a h e r e p e t i d o 
d e s p u é s a l g u n a s v e c e s ; y e n m á s d e 
u n a d e m i s c r ó n i c a s p u b l i c a d a s e n e l 
Diario de la Marina h e v u e l t o a i n -
s i s t i r s o b r e e l l a . 
Y n o s o n r e p r e s e n t a c i o n e s s e n s i -
b l e s q u e d e b a n d e s d e ñ a r s e , p o r q u e 
e n u n a o b r a n u e v a , m u y n o t a b l e p o r 
c i e r t o , y e n l a q u e h e d e o c u p a r m e 
e n b r e v e , M r . G - u i l l e m i n o t c i t a o t r a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s f e n ó m e n o s l u -
m i i i o s o s , a n á l o g a a e s t a q u e a c a b o d e 
i n d i c a r , a u n q u e n o t a n c o m p l e t a , y 
• a ú n m e a t r e v e r é a a g r e g a r : a u n q u e 
n o t a n e x a c t a , a l m e n o s a m i e n t e n -
d e r . 
« 
• * 
V o l v a m o s a n u e s t r o o b j e t o , q u e e s 
e l d e d a r c u e n t a d e u n n u e v o s i s t e m a 
d e a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; s i s t e m a q u e 
e m p i e z a a e x t e n d e r s e , a l m e n o s p a r a 
c i e r t o s c a s o s , a u n q u e t o d a v í a n o s e a 
a p l i c a b l e a l a s h a b i t a c i o n e s p a r t i c u -
l a r e s d e m o d e s t a a m p l i t u d . 
S i n p e r j u i c i o d e q u e h e m o s d e e s -
t u d i a r e n o t r a o c a s i ó n , e n l a o c a s i ó n 
q u e e s p e r o , c o m o a n t e s i n d i q u é , p a r a 
e x p l i c a r e n f o r m a s e n s i b l e l a t e o r í a 
e l e c t r o m a g n é t i c a d e l a l u z , t o d o l o 
q n e h a y s o b r e l a s h i p ó t e s i s m o d e r n a s 
r e l a t i v a s a l a p r o d u c c i ó n d e l a l u z 
m i s m a , p o r h o y d i g a m o s s i n p r e c i s a r 
m á s , c o m o d e c í a m o s h a c e v e i n t e a ñ o s , 
q u e l a l u z b r o t a p o r l a v i b r a c i ó n r á -
p i d a d e l a m a t e r i a ; v i b r a c i ó n q u e s e 
t r a n s m i t e a l é t e r y q u e p o r e l é t e r 
c i r c u l a . 
P o r e j e m p l o : l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a 
q u e p a s a p o r e l f i l a m e n t o d e c a r b ó n 
d e u n a l á m p a r a d e i n c a n d e s c e n c i a , 
h a c e v i b r a r l o s á t o m o s ( e n o t r a c r ó -
n i c a d i r e m o s l o s e l e c t r o n e s ) d e e s t e 
f i l a m e n t o , y c o m o l a v i b r a c i ó n d e 
u n a c u e r d a e n g e n d r a e l s o n i d o , l a v i -
b r a c i ó n d e e s t o s á t o m o s e n g e n d r a l a 
l u z . 
L o m i s m o p o d e m o s d e c i r d e l a s 
l á m p a r a s d e i n c a n d e s c e n c i a d e h i l o 
m e t á l i c o . S i e m p r e e l o r i g e n d e l a l u z 
e s t á e n u n a v i b r a c i ó n . 
A h o r a b i e n , l a v i b r a c i ó n h a d e s e r 
r a p i d í s i m a , l a q u e i n d i c á b a m o s h a c e 
t i e m p o . 
A s í , p u e s , s i l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a 
h a c e v i b r a r u n f i l a m e n t o d e c a r b ó n 
e n e l v a c í o d e u n a l á m p a r a , o h a c e v i -
b r a r u n h i l o m e t á l i c o , t e n d r e m o s l a s 
l á m p a r a s d e i n c a n d e s c e n c i a d e f i l a -
m e n t o d e c a r b ó n o d e f i l a m e n t o d e 
m e t a l . 
S i g u i e n d o e s t a i d e a s e c o m p r e n d e 
q u e s i e n u n t u b o e x i s t e u n g a s , e n 
g r a u e s t a d o d e d i l a t a c i ó n , p o r q u e s i 
n o n o p o d r í a p a s a r l a c o r r i e n t e e l é c -
t r i c a , y h a c e m o s q u e p a s e e s t a c o -
r r i e n t e m e d i a n t e u n a p o t e n c i a l s u f i -
c i e n t e m e n t e e l e v a d a , s e c o m p r e n d e , 
r e p i t o , q u e c o m o v i b r a b a e l c a r b ó n , 
c o m o v i b r a b a e l m e t a l , v i b r a r á n l a s 
m o l é c u l a s d e l g a s y l o d o e l t u b o s e 
c o n v e r t i r á e n u n " t u b o l u m i n o s o . " 
M á s a ú n : e l c o l o r d e l a l u z d e p e n -
d e r á d e l a n a t u r a l e z a d e l g a s y e s t e 
s i s t e m a d e i l u m i n a c i ó n s e r á m u y v a -
r i a d o y v i s t o s í s i m o . 
L o s t u b o s l u m i n o s o s p o d r á n s e r 
l a r g o s ; p o d r á n s e g u i r i o s c o n t o r n o s 
d e u n a f a c h a d a , o d i b u j o s t r a z a d o s a 
c a p r i c h o , p r e s t á n d o s e d e e s t e m o d o 
a m u l t i t u d d e c o m b i n a c i o n e s . 
A l q u e q u i e r a e n t e r a r s e c o n m á s 
m i n u c i o s i d a d d e l n u e v o s i s t e m a d e 
a l u m b r a d o , l e r e c o m e n d a m o s l a l e c -
t u r a d e u n f o l l e t o b r e v e y s u s t a n c i o -
s o , c u y o t í t u l o e s e s t e : " ' L ' e c l a i r a g e 
e l e c t r i q u e p a r l e s t u b e s a v i d e l u m i -
n e s c e n t s , " p o r J o a n E s c a r d . 
P a r a f á b r i c a s , t e a t r o s , c a f é s , c a s i -
n o s y e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s , e s t e 
s i s t e m a p u e d e t e n e r v e n t a j a s , y a ú n 
a d v e r t i m o s d e p a s o , q u e u n i n g e n i e r o 
e s p a ñ o l , é l s e ñ o r L a r t i g a s , h a i n t r o -
d u c i d o e n é l , s e g ú n s e n o s d i c e , p e r -
f e c c i o n a m i e n t o s m u y i m p o r t a n t e s . 
E n c u a n t o a l a s h a b i t a c i o n e s p a r -
t i c u l a r e s , y a h e m o s i n d i c a d o q u e e l 
s i s t e m a t i e n e u n i n c o n v e n i e n t e g r a -
v e , q u e c a s i s e c o n v i e r t e p o r h o y e n 
u n a i m p o s i b i l i d a d ; y e s q u e e x i g e 
v o l t a g e s m á s e l e v a d o s d e l o s q u e s e 
e m p l e a n e n l a s d i s t r i b u c i o n e s o r d i -
n a r i a s . T a n t o e s a s í , q u e os ó r g a n o 
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A. K . B O N T A , Propietario, 
e s e n c i a l , 011 e s t o s c a s o s , u n t r a n s f o r 
m a d o r d o l e n s i o n e s . 
Bb e l f o l l e t o a q u e n o s h e m o s r e f e -
r i d o s e d e s c r i b e c o n t o d a c l a r i d a d d i -
c h o p r o c e d i m i e n t o d e a l u m b r a d o , 
e m p o z a n d o p o r h a c e r s u h i s t o r i a d e s -
d e e l l l u e g o e l é c t r i c o y l o s t u b o s d e 
< n - ¡ s s l e r h a s t a l o s t u b o s d e M o o r e . 
A l f i n a l d e l f o l l e t o s e h a c e l a r e -
s e ñ a d e s u s a p l i c a c i o n e s p a r a e l a l u m -
b r a d o , a s í c o m o p a r a l a e s t e r i l i z a c i ó n 
d e l o a l í q u i d o » . 
L a n o t a c a r a c t e r í s t i c a d e l s i s t e m a 
e s l a g r a n d i f u s i ó n d o l a l u z e l é c t r i c a 
y l a b a j a t e m p e r a t u r a 
E m p i e z a l a l u z e l é c t r i c a , e n l a s 
l á m p a r a s o r d i n a r i a s , p o r e s t a r r e c o n -
c e n t r a d a e n u n p e q u e ñ o i s p a c i o , q u e 
e s l a a m p o l l e t a d e l a l á m p a r a , y a c a -
b a p o r d i l a t a r & e e n l o s t n b o s d e l n u e -
v o s i s t e m a , e n u n a e x t e n s i ó n d e m u -
c h o s m e t r o s . 
P r i m e r o p u n t o s , p u d i é r a m o s d e -
c i r , d e l u z . 
D e s p u é s l í n e a s d e l u z ; o m á s e n g e -
n e r a l s u p e r f i c i e s y v o l ú m e n e s l u m i -
n o s o s , p o r q u e l o s t u b o s d e e s t e s i s t e -
m a t i e n e n u n d i á m e t r o b a s t a n t e c o n -
s i d e r a b l e : m á s b i e n q n e c o m o l í n e a s , 
c o m o v o l ú m e n e s d e l u z h a n d e c o n s i -
d e r a r s e . 
E s t o s t u b o s l u m i n o s o s p u e d e n c o l o -
c a r s e e n l o s t e c h o s y d e a l l í c a e l a l u z 
d i f u n d i é n d o s e p o r t o d o e l e s p a c i o . 
H a y q u e f i j a r s e e n q u e d i c h a l u z 
n o e s l a l u z e l é c t r i c a e n e l v a c í o o e n 
e l c a s i v a c í o , p o r q u e n o r e s u l t a r í a l a 
l u z e l é c t r i c a , s i n o l o s r a y o s c a t ó d i c o s , 
m a r a v i l l o s o s p a r a l a c i e n c i a , p e r o 
Í D Ú t i i e s p a r a e l a l u m b r a d o . 
E n e s t o s t u b o s q u e v a m o s d e s c r i -
b i e n d o e l e f l u v i o e l é c t r i c o m a r c h a a 
t r a v é s d e u n g a s c o n e s c a s í s i m a d e n -
s i d a d , o s i s e q u i e r e , c o n p e q u e ñ í s i m a 
p r e s i ó n , y p a r a g r a d u a r a m b a s m a g -
n i t u d e s h a y s i s t e m a s d e l í q u i d o s v o -
l á t i l e s y a p a r a t o s r e g u l a d o r e s . 
L a c o l o r a c i ó n v a r í a c o n l a n a t u r a -
l e z a d e l g a s . 
A s í , c o n e l a i r e , l a l u z es r o s a d a ; 
c o n e l á z o e , a m a r i l l a d e o r o ; c o n e l 
a n h í d r i d o c a r b ó n i c o , l a l u z i m i t a a 
l a d e l d í a . 
C o m o e l H e l i u m e s u n g a s a l a m o -
d a s e l e h a e m p l e a d o t a m b i é n e n l a s 
l á m p a r a s l l a m a d a s d e v a c í o . 
P e r o e n f i n , t o d o s e s t o s s o n p o r m e -
n o r e s q u e ' n o p o d e m o s s e ñ a l a r s i n o d e 
p a s o . 
E n l a s e r i e d e l o s s i s t e m a s d e a l u m -
b r a d o , y a t e n e m o s u n s i s t e m a m á s . 
jóse E C H E G A K A Y . 
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I V 
P a s a n d o p o r a l t o l a t e o r é t i c a d i s -
t i n c i ó n e x i s t e n t e e n t r e l a s m á x i m a s 
d e l c o m u n i s m o s o c i a l q u e t i e n d e a d i s -
p o n e r e n c o m ú n a s í d e l o s m e d i o s d e 
p r o d u c c i ó n c o m o d e l o s a r t í c u l o s d e 
c o n s u m o y l a s e n s e ñ a n z a s d e l s i m p l e 
S o c i a l i s m o s e g ú n l a s q u e s o l o l o s m e -
d i o s p r o d u c t i v o s d e b e n p a s a r a m a n o s 
d e l a c o m u n i d a d ; h a c i e n d o t a m b i é n 
c a s o o m i s o d e l'os d i s t i n t o s g r a d o s d e 
r a d i c a l i s m o q u e s e e c h a n d e v e r e n l o s 
d i v e r s o s e x p o n e n t e s d e l a i g u a l d a d s o -
c i a l y d e l o s v a r i a d o s m a t i c e s c o n o c i -
d o s c o n l o s n o m b r e s d e socialismo co-
munal, socialismo del Estado, socialis-
mo municipal, socialismo cosmopolita, 
e t c é t e r a , e t c . , p a s a r e m o s a j u z g a r e s -
t a s t e n d e n c i a s d e l d í a e n s u s l í n e a s g e -
n e r a l e s , e n c u a n t o i m p l i c a n , a l m e n o s 
e n s u s ú l t i m a s c o n s e c u e n c i a s , l a s u p r e -
s i ó n d e l a p r o p i e d a d p a r t i c u l a r , l a r e -
v o l u c i ó n t o t a l d e l p r e s e n t e o r d e n d e 
c o s a s y l a i g u a l d a d p e r p e t u a y u n i -
v e r s a l d e t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a f a -
m i l i a h u m a n a . Y p o r s e r e l v o c a b l o -
S o c i a l i s m o — a s e c a s e l t é r m i n o m á s 
c o m u n m e n t e e m p l e a d o p a r a d e s i g p a v 
e s o s s i s t e m a s , i d é n t i c o s e n e l f o n d o , 
d i s t i n t o s e n l a f o r m a , c o n t a l c a l i f i c a -
t i v o l o s j u z g a r e m o s . 
P u e s b i e n , d e l S o c i a l i s m o es m e n e s -
t e r r e n e g a r , y e s t o p o r t r e s r a z o n e s a 
c u a l m á s p o d e r o s a ; c o m o h o m b r e s , c o -
m o filósofos y c o m o c r i s t i a n o s . A n a t e -
m a t i z a m o s e l S o c i a l i s m o c o m o h o m b r e s 
p o r q u e , s i b i e n e s c i e r t o q u e l a d i g n i -
d a d h u m a n a e s i d é n t i c a e n t o d o s s u s 
p a r t i c i p a n t e s , p o r r a z ó n d e s u e s e n c i a , 
d e s u o r i g e n y d e s u d e s t i n o final, n o 
l o e » m e n o s q u e a c a d a c u a l l e h a d o t a -
d o e l C i e l o d e c u a l i d a d e s d i v e r s a s , d o 
i n c K n a c i o n e s d i s t i n t a s y d e C u e n t a s f í -
s i c a s y m o r a l e s q u e a l e a i u a n d i f e r e n -
t e s g r a d o s e n l a s v a r i a s c l a s e s y m i e m -
b r o s d e l l i n a j e h u m a n o . N o t o d o s p o -
s e e m o s e l m i s m o i n g e n i o n i l a m i s m a 
a p l i c a c i ó n a l e s t u d i o o a l t r a b a j o , n o 
t o d o s s e n t i m o s l o s m i s m o s g u s t o s y 
p r e f e r e n c i a s , n i t o d o s g o z a m o s d e l a 
m i s m a s a l u d y r e s i s t e n c i a ; y p r e c i s a -
m e n t e d e e s t a d i f e r e n c i a e n t r e l o s 
h o m b r e s n a c e p o r n e c e s i d a d n a t u r a l l a 
d i f e r e n c i a d e c a r á c t e r s o c i a l y e c o n ó -
m i c o . ¿ C ó m o r e s o l v e r í a e l S o c i a l i s m o 
t a n i n t r i n c a d o p r o b l e m a , s i p o r u n i m -
p o s i b l e s e v i e s e d e l a n o c h e a l a m a -
ñ a n a e n p o s e s i ó n d e l g o b i e r n o s o c i a l ? 
¿ P a c t a r í a c o n e s a d i s t i n c i ó n q u e e s n a -
t u r a l a t o d o s l o s h u m a n o s ? E n t o n c e s 
y a p r e v a r i c a b a , e s t a b l e c i e n d o l a m i s -
m a d e s i g u a l d a d q u e a h o r a o b s e r v a m o s 
y p o r c o n s e c u e n c i a l o s m i s m o s r e s u l -
t a d o s q u e d e e l l a se s i g u e n e n l a a c -
t u a l i d a d . ¿ I n s i s t i r í a e n s u s b a s e s , r e -
h u s a n d o c l a u d i c a r ? E n p r i m e r l u g a r , 
c o m o y a h e m o s n o t a d o , e s t o s e r í a i m -
p o s i b l e , p o r q u e n o h a y s o c i a l i s t a c a p a z 
d e h a c e r g i g a n t e a l r a q u í t i c o , n i i l u s -
t r a d o a l ' t o r p e , n i filósofo a l e n f r a s c a -
d o q u í m i c o . P e r o s u p o n i e n d o q n e l e 
f u e s e d a d o m u d a r l a f a z d e l a t i e r r a 
y o b l i g a r a c a d a u n o a l l e v a r i d é n t i c a 
p o r c i ó n d e t r a b a j o s y p l a c e r e s , a u n -
q u e f u e s e a r r a s t r a n d o a l o s p o c o v o -
l u n t a r i o s o s , ¿ n o s e r í a e s t a l a p e o r d e 
l a s t i r a n í a s c o n o c i d a s d e l a h u m a n i -
d a d ? A p a r t e d e l o r i d í c u l o q u e r e -
s u l t a r í a t a l d i s t r i b u c i ó n e n t r e l o s h á -
b i l e s y l o s i n h á b i l e s , ¿ n o s e r í a l a m a -
y o r d e l a s i n j u s t i c i a s p r e s c i n d i r d e l a 
l i b e r t a d h u m a n a , o l v i d a r q u e e l i n d i -
v i d u o y l a f a m i l i a s o n a n t e r i o r e s y 
p o r e n d e s u p e r i o r e s , p e r m í t a s e m e l a 
p a l a b r a , a l E s t a d o , p r i v a n d o a l h o m -
b r e d e l s a g r a d o y n a t u r a l d e r e c h o d e 
p r o p i e d a d y o b l i g á n d o l e a s o b r e l l e v a r 
l a s p e n a s y d o l o r e s d e u n a v i d a d e es-
c l a v o ? E n v e z d e p r o c u r a r l a i g u a l -
d a d , e l S o c i a l i s m o , s i h a d e s e r c o n s i s -
t e n t e c o n s u s p r i n c i p i o s , t i e n d e a e s -
c l a v i z a r a l h o m b r e , i m p o n i é n d o l e u n 
y u g o q u e h a s t a e l p a g a n i s m o c o n t o d o s 
s u s h o r r o r e s d e s c o n o c í a . Y n o d i g a m o s 
n a d a d e l c u l t i v o y e n t u s i a s m o p o r l a 
a p l i c a c i ó n d e l a i n t e l i g e n c i a , p o r q u e 
e s t e s e r í a u n g a l i m a t í a s c a p a z d e v o l -
v e r l o c o s a l o s m i s m o s o r g a n i z a d o r e s 
d e l S o c i a l i s m o . E n u n a p a l a b r a , c o m o 
h o m b r e s d e b e m o s r e c h a z a r e l S o c i a l i s -
m o , p o r d e g r a d a n t e d e n u e s t r a d i g n i -
d a d y p o r i m p o s i b l e d e r e a l i z a r s e e n 
h a r m o n í a c o n e l o r d e n q u é e x i s t e e n 
n u e s t r a e s p e c i e . 
S i c o m o m e r o s h o m b r e s n o s h o r r o -
r i z a m o s a n t e e l S o c i a l i s m o c o n s u s q u i -
m e r a s , c o m o f i l ó s o f o s d e b e m o s d e s t e -
r r a r k ) . P a r a e l filósofo s o c i a l i s t a , p r e -
d i l e c t o d i s c í p u l o d e l m a t e r i a l i s m o g r o -
s e r o , l a s v e r d a d e s d e l a r e l i g i ó n y d e 
l a m e t a f í s i c a , l a é t i c a y o r d e n m o r a l , 
e l d e r e c h o y l a s l e y e s , s o n o t r a s t a n t a s 
f r a s e s h u e r a s , i n ú t i l e s y p e r j u d i c i a l e s 
a l a n u e v a s o c i e d a d c o n •que s u e ñ a n . 
A l e l i m i n a r l a s , e l S o c i a l i s m o p o n e t o -
d o s u a f á n y t o d a s u g l o r i a e n l o s g o -
c e s m a t e r i a l e s , c o r r e d e s a f o r a d o t r a s 
l o s p l a c e r e s y o r g í a s d e l s e n s u a l i s m o 
v i l ' y r e h u s a c u l t i v a r l o s d o n e s c e l e s t i a -
l e s d e i n t e l i g e n c i a y v o l u n t a d q u e D i o s 
l e h a d a d o . N i r e f l e x i o n a s o b r e s u p r o -
p i o s e r , n i p a r a m i e n t e s e n l a d i g n i -
d a d a j e n a ; p a r a é l e l h o m b r o es u n 
m e r o a u t ó m a t a " e n d o n d e se d e p o s i t a , 
c o m o d i r í a e l c í n i c o I n g e r s o l l , l o q u e 
l l a m a m o s a l i m e n t o y d e d o n d e r e c o g e -
m o s l o d e n o m i n a d o p e n s a m i e n t o . " 
A d e m á s e l S o c i a l i s m o s e c o n t r a d i c e 
s i n c e s a r , p u e s m i e n t r a s a s e g u r a o b t e -
n e r u ñ a p e r f e c t a i g u a l d a d e n t r e l o s 
h o m b r e s , l e s i m p o n e c a r g o s y ob l - i ga -
c i o n a s , m u y l l e v a d e r o s p a r a u n o s p e r o 
h a r t o d i f í c i l e s p a r a o t r o s ; m i e n t r a s 
d i c e p r o c u r a r l a p a z y l a d i c h a d e l l i -
n a j e h u m a n o , d e s t i e r r a d e l a s o c i e d a u 
t o d o v í n c u l o c a p a z d e h a c e r d u l c e l a 
v i d a y d e f o m e n t a r e l a m o r d e f a m i l i a 
y d e l a e s p e c i e ; m i e n t r a s p r o m e t e p o -
n e r fin a l a s p r e s e n t e s i n j u s t i c i a s , i n -
t r o d u c e o t r a s t r e m e n d a m e n t e m a y o r e s , 
p r e p a r a n d o l e y e s d r a c o n i a n a s , c a p a -
c e s d e h a c e r d e s e s p e r a r a t o d o h o m b r e 
q u e t e n g a e n a l g o s u d i g n i d a d y e l 
r e s p e t o a l d e r e c h o a j e n o ; m i e n t r a s d i 
ce^ p r o g r e s a r , e s t a b l e c e el1 r e t r o g r e s o 
m á s i n h u m a n o , p r i v á n d o n o s d e l p e r -
f e c t o u s o d e l a l i b e r t a d , r e b a j á n d o n o s 
l i a s t a e l n i v e l d e l b r u t o d e l a s s e l v a s 
y o b l i g á n d o n o s a m o s t r a r c a r a r i s u e ñ a 
e n p r e s e n c i a d e t a n t a m a l d a d . Y n o 
d i g a m o s n a d a d e l a s i n n u m e r a b l e s 
c o n s e c u e n c i a s p e c u l i a r e s a c a d a u n o 
d e l a s m i l r a m a s p r o c e d e n t e s d e l S o 
c i a l i s m o e n g e n e r a l , p o r q u e e s o s e r í a 
c u e n t o d e n u n c a a c a b a r . 
francisco R O M E R O . 
A los Guajiros 
A t o d o s l o s c i u d a d a n o s q u e v i e n e n 
d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , a p r e s e n c i a r e n 
e s t a c a p i t a l l a s f i e s t a s d e l a R e p ú b l i c a 
y q u e t e n g a n e c e s i d a d d e c o m p r a r M e -
d i c i n a s d e c u a l q u i e r c l a s e o A r t í c u l o s 
d e c u r a c i ó n , o b i e n P e r f u m e r í a , r e c o -
m i e n d a e l D o c t o r G o n z á l e z q u e a c u d a n 
a s u F a r m a c i a y D r o g u e r í a s i t u a d a e n 
l a c a l l e d e l a H a b a n a , e s q u i n a a L a m -
p a r i l l a , e n l a q u e h a l l a r á n u n s u r t i d o 
c o m p l e t o , d e b u e n a c a l i d a d y a p r e d i o s 
m ó d i c o s . 
E l d o c t o r G o n z á l e z o b s e q u i a r á a l o s 
g u a j i r o s a f i n q u e n o s e p i e r d a n n i d e n 
t r o p e z o n e s , c o n u n I t i n e r a r i o d e l o s c a -
r r o s e l é c t r i c o s d e l a c i u d a d . N o o l v i -
d e n l a s s e ñ a s , H a b a n a ciento doce. 
C 1 8 7 6 „ v m . 2 0 
P R O F E S I O N E S 
R. de m i 
m w m m m m 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o n ú m . 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A - J l . 13 
L A U R A L D E B E U A R D 
Cluues &e I n e l é » , Trmnel», T e n e d u r í a de 
LibroM, M r o n n o f t r a f í a y IMano. 
— S P A I V I S H L K S S O N S — 
C o r r a l e s n ú m e r o 141, a n t i s n o . 
í'129 26-1 M a y . 
C I R U J A N O O E I Í T I 3 T A 
H A B A N A - numero t lO 
MAL ALIENTO. 
Multitud de peraonas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer gárgaras y enjuagues 
con el poderoso antiséptico PRE-
VENT1NA (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea tamb'én 
la dentadura. En las buenas 
boticas. 4 
DOCTOR H. I I K I R E Z URTIZ 
E n £ e r m e * » d e n de l a G a r a r a n í a , X a r l a y O t d o » 
C o n s u l t a s de 1 a 2. C o n s u l a d o 114. 
H 9 6 M a y . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E u f e r m c d a d e a de n i ñ o p , « e f l o r a a y C l r n g t e 
en f l cnera l . C O N S U L T A S : de l a a S. 
C e r r o nttm. 5 1 » . T e l f t í o a o A - S T I S . 
1484 * M a y . - l 
D O C T O R D E H 0 6 U E S 
— O C U L I S T A — 
C o n s u l t a s de 2 a 5. A g u i l a n ú m . 94. 
T E L E F O N O A-3940 
6593 26-11 M . 
S.GAHGIO BELLO Y A R M 
A B O G A D O 
n r . b a a a n ú m . 73 T e l é f o a o A-702 
1495 M a y . - Í 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s í s 
D I R K C T O R D E L A C A S A D E S A L I J D DBJ 
L A A S O C Í A C I O N C A I V A R J A 
C I R U G I A G E N E R A L . 
C o n m i H n » d i a r i a s de 1 a 3. 
I l u t a d nOm. 34. T e l é f o n o A-448ft. 
1486 M a y . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a e n g e n e r a l ; S í f l l i f i . e n f e r n a e d * 
de* d e l a p r r a t o g é n i t o u r i n a r i o . S o l o ¿ , 
aJtos . C o n s u l t a s de 2 ? 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 162S 26-14 M . 
DR. J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d da 
M e d i c i n a . C i r u j a n o de l H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o . C o n s u l t a s de 1 a 3. 
A m l c t a d n ú m . 34. Te)Gfono A-4R44. 
Q . N O T . - I 
laboratorio delDr.Plasencía 
A M A R G U R A N Ü M . 5 9 
Teléfon® A.3150 
C 1406 26-1 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í ñ l i s . h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de 11 a ^ 7 de 4 a K 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 5]/2 a 6 
1560 M a y . - l 
Dr. S. A l m e z y G o a i t é p 
O C U L I S T A 
de l a s ^ a c n l t a d e s do P a r l a j B e r l í n . C o n -
s u l t a s de 1 a 3. 
O ' R B I L L T N U M . «8 , A L T O S . 
T e l é f o n o A-2863 
1501 M a y . - l 
DR. JUSTO P. 6 U T I E R R E Z 
O C U L I S T A de l a e s c a c l a de l ' a r í n . 
C o n s u l t a s de 1 a 4. A n i m a s 90, a l tos . 
T E L E F O N O A-S-198. 
5283 26-6 M . 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de E n f e r m e d a d e s 
N c r T t o s a s y M e n t a l e s . J e f e de l S e r v i c i o de 
A l i e n a d o s de l H o s p i t a l n ú m . 1. C o n s u l t a s 
de 1 2. N e p t u n o 74. T e l é f o n o 4464. 
31)8 1S6-8 E . 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e a e f l c e a c i a 
y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedadeo de ios' 
n i ñ o s , m é d i c a s y l e u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 a 2. 
A j t u l a r nfirn. 1 0 6 ^ . I V I é f o u o A-S994 
14S7 M a y . - l 
Pelayo Garda y Santiage 
M 0 T A J U O r ü B U C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
C P B A nVM. CCL T E L E F O N O 8X53. 
D B t A U • . U . T D B 1 A t P . U . 
1476 M a y . - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o de v i s i t a Ki ipoHaHHta de l a C a » 
de S a l u d " C o v a d o n R a , " de l C e n t r o 
A s t u r i a n o de l a H a b a n a . 
C i r u j a n o del H o s p i t a l NOmero 1 y de l D i s -
p e n s a r i o T a m a y o . T r a t a m i e n t o de l a s a f e c -
c iones del a p a r a t o G é n i t o - U r i n a r l o . C o n -
s u l t a s y C l í n i c a , de 3 a 6 P . M. V l r t u d e » 1S8. 
T e l é f o a o A - 3 1 7 6 . — H a b a n a . 
H S i M a y . - l 
Dr. frandsco J . de Velasce 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s , N e r -
v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f l l í t i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 a 2. L o s d í a s l aborable* . 
T r o o p d e r o 14, antifiruo. T e l é f o n o A - 5 4 1 S , 
i m M a y . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O S> 
l a t e s t l a o s e x c l u s i v a m e n t e . 
P r o c e d i m i e n t o del p r o f e s o r H a y e n . d « 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o ^ 
C o n s u l t a s ; de 1 a 3 de l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a n ú m . 74, a l tos . 
T e l é f o n o 374. A u t o m & t i c o A - 3 5 8 2 . 
1477 M a y . - l 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . V í a s ^ u r i n a -
r i a s . C i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de U 
a 2 en S a n L á z a r o n ú m . 246. Domic i l io i 
p a r t i c u l a r : 11 e n t r e 4 y 6 n ú m . 27. V e d a -
do. T e l é f o n o B,-2505. 
1493 M a y . - l 
D R . J . D \ A G O 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l iB y E n f e n a e d a d o a 
de S e ñ o r a s . C i r u g í a . D e 11 a 3. E m p » 
d r a d o n ú m . 19. 
1492 M a y . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o s t e i a uf lm. 101. 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
tle p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , e s p u t o » , 
s a n g r e , leche, v i n o s , l i cores , a g u a s , abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , etc. 
Anf t l i s i s de o r i n e s ( c o i a p l e t o ) , e s p a t o s , 
•anjere o l eche , dos pesos (92.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1474 M a y . - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d o s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s ' 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G H A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1392. 
14 7S M a y . - l 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 
L o a n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340 . 
14 82 M a y . - l 
Sanator io del Dr. Malbcrt l 
E s t a b l e c i m i e n t o ded icado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a 3S T e l é f o n o A-^82K. 
14SS M a y . - l 
M E D I C O D E N I S O S 
C o n s u l t a s de 12 a 3. C h a c ó n n ú m . 31, e s -
q u i n a a A g u a c a t e . T e l é f o n o A-2554. 
Dr. Gonzalo Pota 
C I R U J A N O U E L H O S P I T A L K U M . I . 
E s p e r t a l i a t a ea T t a a a F t a a r l a a , mtili» j ea« 
feraa edades r e a é r e a s . 
C x a n s e a e s v e t v M e é p i e M y c iat«Me*pie«ta 
T r n t a M t e a t e de l a S l « ! l s p o r « i « « M " 
c a teyeeolAa t a t r a i n m « e « l a r 4 i a t r s T e a n M , 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . « 6 : 
D R 12 A I . 
D O M I C I L I O : T U L I F A 1 V N U M E R O SO. 
« 4 » « 1 3 - 4 J a . 
DR. JUAN PABLO GAUGIA 
f W P a c T A i . m A i » tías m t n r A M i A s 
C a a a u l t a a : I M n ú m . 16, da 12 á S. 
1480 M a y . - l 
Dr. Juan Santos fernandez 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 9 a 11 y de 1 a S 
P R A D O N U M . 105 
14S3 M a y . - l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
C t r u j a u o de l B e s p i t a i N u m e r a H a » 
e s p e c i a l i s t a en K a í e r m e d a d e s de M u j a -
rea. P a r t o » y C i r u g í a en g e n e r a l . C ó n s u l " 
tai- 1 i ¿ E m p e d r a d o 6b. T e l é f o n o SSK, 
1494 M a y . - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M s d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
1479 M a y . - l 
D R . J O S E E . F E R R A I S ! DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
aC'tcdr^tloo de l a E s c a e l a de Medicinal 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 a 2 de a i t a r d e 
N e p t u n o n ú m . 48, bajos . T e l é f o n o Á > 1 4 5 
G r a t i s s ó l o lunes y m i é r c o l e s 
14§9 M a y . - l 
i r g a n M , N a r i z y O í d o s - — E s p e c i a l i s t a de l 
C e n t r o A a í u r i a n o . —C o n s u l t a s , de 3 a 4. 
) i u p f i » i c l a -3 , m o d e r n o . T e l é f o n o A-4-405. 
¡ 0 0 M a y . - l 
DR. HERNA1Q SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R i Z Y O I O O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los d í a s ex-
cepto los domingos . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en e l H o s p i t a l Mercedes , lunes , m i é r -
coles y v i e r n e s a l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
1470 M a y . - l 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R K O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46, A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C 1705 26-22 M y . 
B R . A . P O R T O O A R R E R O 
O C L M S T A . — C o n s u l t a n d i a r i a s de 12 u J . 
P o b r e s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 9 
«. 11 a. m . — I n s c r i p c i ó n m e n s u a l : J L — S a n 
N i c o l á s 5X.. t e l é f o n o . A - i > o 2 7 , H a b a n a , 
3743 78-1 A b . 
DR. J U S T O V E R D U G O 
« l e o C l r a j a a o de L , F a c u l t a d d » t*urt» 
E s : c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l es t*-
m a g o e intoat inos . s e g ú i . e' procedirnio; . to 
de los pro fesores doctores H a y c m y W l n -
ter , de P a r í s , por e l a n á l i s i s de l Ju^o g á s -
tr ico . H a r e g r e s a d o de s u v i a j e a P a r í s t 
se of -ece a s u c l i e n t e l a en P r a d o 76. bajos . 
1497 M a y . - l 
V í a á tinnariaa. E s t r e c h e z de la o r i n a . 
Venérno. H i d r o c e l e . S í f i l i s t r a t a d a p o r l a 
i n y e c c i ó n a e l 606. T e l é f o n o A-5443. D a 
12 a 3, J e s ú s M a r í a número 32. 
1472 M a y . - l 
• G i E a 
P R O F E S O I t O E O K T A L 3 L L O G I A 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de loe O j o s 
y de loa O í d o s . G a l t a n o 50. 
Oe 11 a 12 y de 2 a S — T e l é f o n o A-4611 
D c m i e i l i o : V n ú m . 16, V e d a d o . 
T E L E F O N O F - l l T S . 
1485 M a y . - l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s » . 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l enfermo. 
B a r r e t e 6 2 — G u a n a b a c o a . — T e l é f o n o 5 1 1 L 
U e r n a r . a 32 H a b a n a . — D e 12 a 2 
T E L E F O N O A-364t í . 
1547 M a y . - l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
e o n s u i t a s de 12 a 4. P o b r e s e r a v l s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g - a l v á n i c a s . F a r á d l » ( 
c a á . M a s a j e c i b r a t o r i o . d u c h a s de a i r e c a -
l iente , ote. T e l é f o n o A-3544. 
C O M P O S T E L A 101 ( b o y IOS) 
1475 M a y . - l 
P o l v o s i t r l f l o o » , e l i x i r , r e p . l l e s . 
C O N S U L T A S ; D E 7 A 8, 
¿ o s o 9 ' \ 3 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y Í E 9 3 G A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O R E I L L Y 6 6 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s u f i c i e n t e de p r o f e s o r e s p a r a ejue e l p ú b l i c o N O T E N G A 
Q U f E S Ü 5 R A R ' y con los a P a r a t 0 8 n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r l a s o p e r a c i o n e s por l a 
n o c h e . - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S - , 
E x L r a o o i o n e s , d e s d e . 
L i m p i e z a s , d e s d e . . 
E m p a s t e s , d e s d e . . 
O r f i e a c i o n e í S , d e e d e . 
$1-00 D i o n t e s de e s p i g a , d e s d e . . . ? 4-0(> 
2-00 C o r o n a s d e oro , d e s d e . . . . 4-24 
2- 00 I n c r u s t a c i o n e s , d e s d e , . . . 5-30 
3- 00 D e n t a d u r a s , d e s d e . 12-72 
desde h ' Z \ pieza. P U E N T E S D E O R O . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n s u l t a s de 7 a. m. a 9 p. m . D o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , de 2 a 3 p. m . 
C U05 
El Presidente en la cale de la Murala 
La Comisión de festejos de la calle 
de la .Muralla-invitó al Presidente Me-
nocal para que visitara en la noche 
pasada aquella comercial vía y viera 
las iluminaciones «hechas allí con mo-
tivo de su exaltación a la más alta 
Magistratura de la República. 
Fueron también invitados el Alcai-
de de la ciudad, el Gobernador de la 
Provincia y don Rafael Montoro. 
El general Menoca!, el general 
Freyre de Andrade y el Secretario de 
la Presidencia, después de hacer acto 
de presencia en la función popular 
que se celebraba en Payret, se trasla-
daron a la calle de la Muralla para 
demostrar al comercio de la Habana 
cuánto agradecían tan galante invita-
ción. 
En el almacén de los señores Gon-
zález, García y Compañía, adornado 
elegantemente con las banderas cuba-
na y española, esperaban al Presiden-
te y demás invitados, los miembros de 
la Comisión de festejos, los que se di-
rigieron a la plaza de las Ursulinas a 
recibirlos tan pronto tuvieron noticia 
de su llegada. 
Allí, el Presidente se apeó de su ca-
rruaje y a pie, después de saludar a 
los comisionados, y seguido de sus 
ayudantes, comandantes Sanguily ..y 
narricarte', recorrió la comercial vía, 
admirando el magnífico decorado y 
vistosa iluminación de la calle. 
A l llegar' al local de los señores 
González y García, fué saludado el 
Presidente con vivas y aplausos^ 
Fueron obsequiados los invitados 
con un exquisito "buf fe t" . 
El señor don Francisco Gamba, 
Presidente de honor de la Comisión, 
al descoc'harse el champagne, digo: 
—Señor Presidente de la Repúbl ica; 
señores: Comisionado por los comer-
eiantes de la calle de la Muralla, le 
saludo y felicito por su merecida exal-
tación a la primera Magistratura del 
país. 
Con gran satisfacción hemos visto 
:odas este acierto del pueblo cubano, 
pues encarnáis la laboriosidad, la ho-
• lorabilidad y la v i r tud cívica más 
¡ompletas. 
No hemos podido ofreceros en la 
íucha electoral votos que no tenemos, 
!)ero desde el fondo del alm'a los he-
nos elevado por el triunfo de vues-
:ra causa. Nuestro concurso v adhe 
ñon a las instituciones nacionales que 
representáis son sinceros, v confiados 
ñvimos de que el éxito más comple-
;o coronará vuestras gestiones. 
Ya empezáis a recoger los aplau-
ios de la opinión, pues han sido reci-
)idas con halago las designaciones 
lechas para los más altos cargos de 
a administración pública. No expre-
:aría con sinceridad mi sentimiento 
ú no os felicitara calurosamente por 
ra nombramiento, entre todos acer-
ado, el del ilustre D. Rafael Montoro, 
lombre prestigioso en todo tiempo, 
rrande por su saber y caballerosidiad. 
\ l señor Montoro se le ha querido 
dempre porque ha encarnado en to-
lo momento el más alto natriotismo 
¡ubano; amor a Cuba que jamás ha 
lecesitad'o buscar el fondo obscuro 
le los odios y las pasiones para br i -
lar con luz propia. 
Señor Presidente: britfdo por vues-
ra felicidad persorial y por la felici-
la.d de la^ República de Cuba. 
Luego tledicó muy cariñosas frases 
il Alcalde de la Habana. 
Muchos aplausos premiaron el her-
noso brindis del señor Gamba. 
El que agradeció en breves palabras 
;! general Menocal, encargando al 
íoetor Freyre de contestarle. 
—Señores miembros de la Comisión 
le festejos:—empezó diciendo el sc-
ior Alcalde.—Fn nombre del Presi-
dente de la República he de manifes-
taros cuánto agradecemos estos aga-
sajos. Como agasajo de hermanos re-
cibe el general Menocal estas atencio-
nes, porque hermano vuestro se con-
sidera quien desciende del mismo 
tronco heroico que vosotros y quien 
en las luchas por el desenvolvimiento 
de la riqueza del país templó su vida. 
De vosotros esperamos muy eficaz 
concurso para alcanzar éxito en la es-
tabilidad de las instituciones. De vos-
otros hemos tomado ejemplo de tena-
cidad y patriotismo. Nosotros, que he-
mos visto el noble tesón con que en 
todo momento defendisteis la causa 
de vuestra patria, tenemos fe en que 
con el mismo entusiasmo y empeño 
sabréis defender los ideales de vues-
tros hijos. Laboriosidad, honradez y 
constancia son las cualidades que os 
presentan grandes a los ojos de todos 
y esas cúalyüades son para nosotros 
tanto más preiiadas cuanto sabemos 
qoe por el amor que tenéis a este pue-
blo redundarán en nuestro beneficio. 
No he de hablar del señor Montero 
como amigo que fué de mi padre, 
acostumbrado^ como estoy a verlo 
siempre brilla'r en todo momento al 
frente de los cargos a que ascendió 
por méritos indiscutibles. La mayor 
gloria de Montero está en su lealtad 
para con las causas que ha defendi-
do, impulso honrado de su alma que 
lo llevó a defender sus ideales hasta 
el postrer momento. Defensor de los 
derechos de España en todas aquellas 
gestiones que la Metrópoli planteaba 
en bien de Cuba, no vaciló un mo-
mento en dejar de prestar su concur-
so a España cuando esta nación se ale-
jó de estas tierras. Abierto entonces 
tenía un porvenir lisonjero el señor 
Montoro, de aceptar los ofrecimientos 
que le hacía la Reina Regente; pero 
a todo renunció, patr iót icamente, el 
ilustre cubano, por correr la suerte de 
la naciente patria. 
A quien puede alardear de fideli-
dad tan pura, un hombre de la luci-
dez política del general Menocal te-
nía que solicitad el concurso de su 
sabiduría. 
Brindo, señores, por la felicidad 
vuestra y por el Rey de España. 
Una ovación calurosa se le t r ibutó 
al general Freyre de Andrade al f i -
nalizar su discurso, oyéndose repe-
tidos vivas al general Menocal, a 
Montoro y a Freyre de Andrade. 
Seguidamente se retiraron los ilus-
tres prohombres cubanos entre ge-
nerales aplausos. 
Los miembros de la comisión de 
festejos de la calle de la Muralla, 
son los señores siguientes: 
Presidente de honor, don Francis-
co Gamba. 
Presidente, don Facundo García.-
Secretario, don Francisco Alva-
rez Coto, 
Vocales, don Luis R. Rodríguez, 
don Bernardo Pérez, don Marcelino 
Santamar ía .don Francisco García, 
don Le'andro Valdés, don Francisco 
Toyos y don Juan Alvarez. 
Entre los concurrentes al acto re-
cordamos, entre otras personas, a los 
siguientes señores: 
Don Braulio Larrazábal , don José 
González Marina, don Ramón Gar-
cía, don Anselmo García, don José 
' Arrojo, don José Cueto, don Rafael 
López, don Enrique Rivero, don Ni -
colás Planas, don Francisco Pérez 
Rodríguez, doctor José R. Fernán-
dez Andes, don José María Vil la-
, verde, don Vicente Fernández Ria-
ño, don Francisco García Castro, 
don Angel Rodríguez, don José An-
tonio Rodríguez, don Constantino 
A ñ e l . . . 
l i l i l í A NUESTRO DIRECTOR 
Con nuestro director, don Nicolás 
Vivero, y su familia, han tenido Jos 
íomerciantes de San Rafael una gíi-
ánte deferencia, invitándoles a que vi 
litaran la simpática avenida, que la-
se, con motivo de las fiestas de estos 
lías, una iluminación art íst ica y mag-
iífica. 
Fué recibido el señor Rivero en el 
icreditado comercio " E l Encanto", 
por sus dueños los señores don José 
t don Bernardo Solís y por los demás 
üiembros de l a Comisión de festejos 
le aquella calle, señores don Felipe 
González, don Laureano López, don 
Enrique Colominas y Mr, Charles Ber • 
kowitz. 
Después de admirar lyia vez más 
los invitados aquel hermoso juego de 
luces que tan celebrado ha sido por 
toda la Habana, los galantes comer-
ciantes acompañaron a don Nicolás 
Rivero y a sus familiares hasta el 
acreditado restaurant " Ingla te r ra" , 
donde fueron obsequiados con helados 
y champagne, cambiándose allí brin-
dis por la felicidad de los presentes. 
Nuestro director agradece profun-
damente la atención .exquisita de ami-
gos tan queridos. 
MOLO P i e a s o a w s 
c m m m 
¿ m M ¿ m f m 
m m 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
| V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 «m 
la Repíiblica de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
L O S F E S T E J O S 
Banquete transferido 
La i-oinisión de tVstcjos ba, acorda-
do transferir para la noche del lunes 
26, el banque de 500 cubiertos, que 
ofrecerá el Ayuntamiento al nuevo 
gobierno. * 
Dicho banquete se dará en los sa-
lones del Centro Asturiano. 
La serenata de los Bomberos 
Anoche, con el mayor lucimiento, se 
llevó a efecto la anunciada serenata 
ofrecida por el Cuerpo de Bomberos 
de la Habana, en honor del primer 
•Magistrado de la República, general 
Mario Menocal. 
A las nueve menos cuarto llegó 
frente a Palacio la manifestación, pre-
cedida por la banda de música del 
Cuerpo. 
Seguía el material rodante y el per-
sonal, que llevaba candilejas y luces 
de bengala. 
. A l pasar los manifestantes por 
frente al Palacio Presidencial, el ge-
neral Menocal, en unión de su esposa, 
sus ayudantes y otras personas, salió 
al balcón, siendo en esos momentos 
soludado con una salva de aplausos, 
por el numeroso público que se en-
contraba situado en la Plaza de Ar-
mas. , , 
A l Ifacer alto las fuerzas de los 
bomberos, una comisión formada por 
el Presidente del Comité Directivo, 
señor Marqués de Esteban, por el te-
sorero señor Aquilino Ordóñez y por 
el vocal señor Saturnino Martínez, el 
Jefe del Cuerpo señor Camacho y va-
rios oficiales subieron a saludar al 
Presidente. 
El Marqués de Esteban saludó, al 
general Menocal en nombre del Cuer-
po de Bomberos de la Habana, felici-
tándolo por haber sido designado por 
:el pueblo para ocupar la primera Ma-
gistratura de la Nación, 
Él general Menocal contestó a este 
saludo pronunciando frases enaltece-
doras para el referido Cuerpo y ofre-
ciendo su cooperación a su mayor es-
plendor. 
Después de retirarse la Comisión, el j 
Presidente, acompañado de su dist in- ' 
guida esposa y de sus ayudantes, se. 
dirigió en coche al teatro de Payret. 
La función de anoche en Payret 
En el teatro Payret se celebró 
anoche la función de ópera para los 
obreros organizada por el Ayunta-
miento habanero. 
E l coliseo aparecía adornado e i lu -
minado al igual que en la función de 
gala del miércoles. 
E l Presidente de la República,-ge-
neral Menocal, con su distinguida 
familia, presenció la representación 
desde su palco. 
E l Alcalde. . general Freyre. tam-
bién concurrió. 
E l rojo coliseo estaba completa-
mente lleno. 
Se cantó el tercer acto de "Bohe-
mia ," .e l cuarto de "Rigo le t to" y la 
ópera "Los Payasos" y e1 himno 
nacional por toda la compañía. 
De la labor artíst ica no hemos de 
ocuparnos en estas breves notas. 
La compañía que actúa en Payret 
está consagrada: por el- éxito. 
Baste decir que todos .los artistas 
rayaron a la gran altura a que nos 
tienen acostumbrados. 
El público premió la labor de la 
Bori , Macnez y demás partes con 
nutridos aplausos. 
Por pastos de Sanidad 
El Ayuntamiento adeuda al Es-
tado cerca de medio millón de 
pesos. 
El Administrador de la Zona Fis-
cal de la Habana, señor Leopoldo Ra-
mos, ha puesto en conócimiento del 
Secretario de Hacienda, que el' aym;-
tamiento de esta ciudad adeuda al Es-
tado por el concento de'Sanidad Na-
cional, Decreto 894. Serie 1907, y t i -
mando como base para el ingreso el 
10 por ciento de las partidas RECAU-
DADAS POR AQUEL y no el de las 
consignaciones presupuestas, las can-
tidades siguientes: 
Ejercicio de 1909 a 1910: $1l).:]14.41 
Id. , de 1910 a 1911 : $177.767.27. 
Id . , de 1911 a 1912: $177.761.80. 




Rearesará a Saint Nazalre."EI "Saint 
Laurent" vendrá a sustituirle. 
En días pasados publicamos la no-
ticia de que el vapor francés " L a 
Champagne", i % venia para la Ha-
baña, en viaje extraordinario, había 
sufrido una avería en las máquinas. 
Como tal' accidente le ocurrió a los 
dos días de haber salido de la Coimña, 
el capitán del citado Vapor decid iu 
recalar en las A/ores, para arreglar la 
mencionada avería y luego seguir su 
interrumpido viaje para la Habana. 
El desperfecto sufrido por el tra-
satlántico francés, no ha sido, según 
parece, de fácil arreglo en las referi-
das islas, y por esta circunstancia se 
ha decidido que " L a Champagne" 
regrese a Saint Nazaire. 
E l pasaje de este barco, lo recogerá 
el "Espagne", que deberá Negar a la 
Habana del dos al tres del entrante 
mes, 
Y para sustituir a " L a Champag-
ne" en su viaje regreso a Europa, ven-
d rá de New Orleans el vapor "Saint 
Laurent", que saldrá de la Habana 
el 26 o 27, despachado para el Havre, 
con escalas en Canarias, Coruña y 
Santander. 
En, este tiempo ya " L a Champag-
ne" habrá sido convenientemente re-
parado, y entonces ocupará su turno 
correspondiente en el servicio que la 
Trasatlántica Francesa tien0 estable-
cido para España, Cubay Méjico. 
EUVIADOR PARIA 
EN PALACIO 
Ayer tarde, acompañado del señor 
Faustino de la Villa, estuvo en Pala-
cio, con objeto de saludar al señor 
Presidente de k República, el intré-
pido aviador cubano señor Parlá. 
E l general Menocal recibió afable-
mente al joven aviador, manifestándo-
le "que tenía el gusto de estrechar Sd 
mano, por que era un valiente". 
- Par lá íe pidió autorización al ge-
neral Menocal para ponerle a su apa-
rato el nombre de "Mar ian i ta" , a lo 
que accedió el señor Presidente, mas-
trándole después a éste la brújula con 
que hizo el viaje desde Cayo Hueso al 
Mariel. 
Hoy embarcará para Key West el 
señor Par lá . con el propósito de de-
volver la brújula al capitán del vapor 
inglés que se la. facilitó para que pe-
diera realizar el vuelo. 
Par lá salió muy complacido de su 
visita al señor Presidente. 
A r a i S T r A u S m i s f A 
El gobernador Provincial interina 
de Santa Clara, señor Fernández, dió 
cuenta ayer a la Secretaría de Gober-
nación, 'de que en. terrenos de la colo-
nia "Cast i l lo" , del central "Constan-
cia", se volcó el-automóvil que condu-
cía al ingeniero de dicho ingenio, don 
Domingo Lino, causándole heridas 
graves en la, cabeza y clavícula dere-
cha. 
El* señor Lino fué conducido a Cien-
fuegos, para ser asistido, 
^ i > i ^ • 
Epidemia de Sarampión 
en el crucero "Cuba" 
Con noticia el Secretario de Gober-
nación de que en el crucero "Cuba" 
se ha declarado una epidemia de sa-
rampión, ha pedido al Secretario de 
Hacienda, que se practique una in-
vestigación sobre el asunto. 
Dicho buque, como saben nuestros 
lectores, ha sido designado para llevar 
a los Estados Unidos, las fuerzas mi l i -
tares que asistirán a la inauguración 
del monumento levantado en recuerdo 
de las víctimas del "Maine . " 
E l Secretario de Gobernación ha 
dispuesto que un médico del Ejército 
gire una visita de inspección al eriice-
ro "Cuba ." _ 
t e i e g r a é I e la isla 
(Para el DIARIO DÉ LA MARINA) 
CAIMANERA. 
Buques de guerra en la Caimanera. 
23-^V—2.45 p. m. 
E l transporte " P r a i r i e " llegó aquí, 
procedente de Key West, a las doce 
de la m a ñ a n a de hoy. Mañana al ama-
necer sale para New Y o r k el transr 
porte "Culgoa." Espéranse dos aco-
razados y cuatro submarinos 
E l Corresponsal. 
T R I B U N A L E S 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin r é g i m e n especial — sin drogas — sin perder el t iempo 
nada m á s que un \aso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E i i o , « F r u i t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurat iva, antes del desayuno.'Es el medio 
na tu ra l . Este afamado aper i t ivo es t imula suavemente e l h í g a d o , el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este impor tante ó r g a n o funciona con regular idad, la san-
gre se pur i f ica , los tejidos empobrecidos se v iv i f ican v los nervios 
vuelven á su estado n o r m a l . Un s u e ñ o t ranqui lo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena d i g e s t i ó n . 
' • ^ ^ j - F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades n i debilidad : es e) tón ico y regulador m á s seguro y m á s 
act ivo de la d i g e s t i ó n . 
Prepariido únieamente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
Desconfíese de las Imitaciones. Nuestra mtre^ de fábrica está reciatrada en CUlM 
Vende*» en todas Jas principales farmacia*. 
EN EL S U P R E M O 
vSRNTKNCIAS 
iSe dictaron ayer por osla Supeno-
ridad las siguientes: 
Declarando haber lugar al recurso 
de easaciem por infracción de ey es-
tablecido por dosé Inés Cent riles en 
causa por tealaliva de estala. Pbr la 
iiueva sentencia se impone a José 
Inés tres meses de arresto tnayqr. 
—Declarando haber lugar al recur-
so de casación por infrácdSn de ley 
establecido por Rafael Jerez Pompa 
en causa por tentativa de homicidio. 
Por la nueva sentencia se impone al 
citado Jerez, dos años, cuatro meses, 
un día de prisión correccional y cin 
co pesos de multa por una Taita m •; 
dental de portar armas sin licencia. 
—Declarando no haber lugar al*re-
curso de casación por infracción «le 
ley interpuesto por Teófilo I-rauco y 
Ramo», en causa por atentado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO C R I M I N A L 
'No hay. . . 
SALA DE LO C I V I L Y CONTEN-
CIOSO 
'No hay. 
EN L A A U D I E N C I A 
INEKACCION D E L CODIGO POS-
T A L Y DISPARO 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
celebráronse ayer los juicios orales le 
las causas contra Ceferino Losada 
por infracción del Código Postal y 
contra Andrés W. Amaya por dispa-
ro . 
Para el primero interesó y sostuvo 
el señor Fiscal, la pena de cien pesos 
de multa o cien días de arresto y pa-
ra el segundo un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccional. 
Después de practicadas las pruebas 
ret i ró la acusación en cuanto a este 
ú l t imo; quien fué defendido por el 
doctor Enrique Roig. 
USURPACION DE TITULO 
Y ATENTADO 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios de 
las causas contra Juan Manuel Fer-
nández por usurpación de título y 
contra José Rosario Febles y Andrés 
Núñez Barrio por atentado. 
Para el primero interesó el Fiscal 
un año y un día de prisión correccio-
nal y para los segundos las siguientes 
penas: para Baños un año y un día 
de prisión correcional y para Febles 
dos meses y un día de arresto. 
Los defensores interesaron la abso-
lución con las costas de oficio. 
ROBO Y DOS DELITOS MÍAS 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
causas seguidas contra Juan Mata 
(acusado) por corrupción de meno-
res; contra Ramiro Romero por robo 
y contra Enrique Vil lar , por abusos. 
Para el primero se interesó dos 
años, once meses y once días de pr i -
sión, para el segundo cuatro años y 
dos meses también de prisión y para 
el tercero tres años, seis meses y vein-
tiún días de la misma pena. 
Las defensas, respectivamente, a 
cargo de los Letrados señores Prieto, 
Ortiz y Roig. 
VISTAS CIVILES 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes: 
—La del juicio de menor cuantía, 
sobre pesos, seguido por don Horacio 
Valdés contra la "Fiat, America Lat i -
na. Lange y Compañía, de Tor ino" . 
Y la del juicio de menor cuantía 
establecido por don Juan Francisco 
Montalvo o su sucesión para que se 
declare que le corresponde parte de 
unas ca-saSi 
Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por los Letrados se-
ñores Gallardo y González Llórente y 
Escobar y Gay. 
PENA DE M-UBUTE 
El Fiscal de la Audiencia ha for-
mulado conclusiones provisionales en 
la causa instruida contra Sixto y Be-
nigno Enríquez Henilez, José Fenv • 
Barrios y Félix Arturo Molinet, por 
asesinato del joven Ramón Gallusí 
hecho que ya conocen nuestros W o 
res. 
Pide se imponga a los tres primero, 
la pena de muerte, y a Molinet catoi» 
ce años, ocho meses y un día de cade" 
na temporal. 
Pronto se abr i rá la causa a juicio 
oral. 
OTRAS 
También ha formulado otras Co " 
clusiones el Fiscal interesando parai 
.Marcos F e r r é r Rodríguez, por asesi.' 
nato frustrado, ocho años y un día del 
presidio; para Calixto F. Abreu 
Ramón Alvarez Castillo, por robo, dos' 
años, once meses y once días de'pro.' 
sidio correccional; y para Ceferino Ra-
rrios Pomares, por perjurio, un atW 
áe prisión. 
SENTENCIAS 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
—Absolviendo a Julio Escandón y 
a Jesús Mart ínez Rodríguez, por ateii-; 
tado a agente de la autondad y con. 
donándolos por desobediencia grava, 
a cincuenta días do encarcelamiento.' 
—Absolviendo a Santiago Montano 
y Manuel Muñoz par rapto. 
—Absolviendo a Luis Díaz Castañe-
da por disparo y lesiones, 
FALLOS CIVILES 
JUNCIO DECLARATIVO DE MA-
YOR CUANTIA 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuant ía fpie en cobro de pe-
ses promovió en el Juzgado del Este 
la Sociedad de R. D. Wocd y Compi,. 
ñía con t r i la Sociedad mercantil de 
Supervielle y Hermano, la Sala de lo 
Civi l ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada con las costas de esta 
segunda instancia de cargo de la So-
ciedad apelante. 
En el inferior tr iunfó la Sociedad 
de Wood y Ca. 
JUICIO DE MENOR CUANTIA EN 
COKRO DE PESOS 
En el juicio declarativo de menor 
cuant ía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado del Sur don Alfredo 
Fideman Taylor contra la Sociedad 
de M . R. Maribona e Hijo, establecida 
en esta capital, la Sala de lo Civi l lia 
fallado revocando la sentencia apela-
da y declarando sin lugar la demanda 
de la que se absuelve a los señores 
Maribona, sin hacerse especial conde-
nación de costas. 
En el inferior triunfó el señor -Tay» 
lor. 
(SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
No hay. > r 
SALA SEGUNDA 
No hay. ! "] f 
SALA TERCERA 
No hay. : J iKÍ 
S A L A DE LO C I V I L ' ¿ | 
No hay. . 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones para hoy los 
señores siguientes: 
Letrados: Clemente Casuso, Loren-
zo Portil lo, Oscar Barinaga, Agustín 
Delaville, Manuel E. Gómez, Rafael 
Calzadilla^ Joaquín López Zayas, Ra-
fael Angulo, José Perujo, Angel Cal* 
ñas, Benjamín Montes, Vidal Morales, 
Isidoro Corzo, 
Procuradores: Llanusa, Zayas, Gra-
nados, Llamas, Barreal, Tejera, Me-
jías, Chiner, Daumy, Leanés, Reguera, 
Castro, Barreal, José A. Rodríguez, 
G. Vélez, Pereira, Sterling, Matamo-
ros. 
Partes y Mandatarios: Juan [. Pie-
dra, Ramón I l la , Francisco G, Forrs-
gut, Pedro A. Calonge, José I l la , Mar-
garita Molina, Alfonso Martínez, 
Fernando M. Rico, Wifrcdo Mazónj 
Elcutcrio M. De España, Manuel V*-
Benítez, Mateo López, Amador Fer-
nández, Francisco L . Rincón, Oscar 
de Zayas. 
CITACIONES JUDICIALES 
("Gaceta" del 23 de Mayo) 
Juzgados de primera instancia. — 
De Matanzas, señora Guillermma 
García viuda de Lámar, Bayamo,^ se-
ñores Manuel Calas Oquendo y Este-
ban Ley va Guerra. 
Juzgados Municipales. — De Beju-
cal, señores -luán Ha luja, José Día^; 
•Manuel Rodríguez, Ramón Linares y 
Mariano Díaz, 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e ^ á j 
* Especial para Jos pobres de 5*4 a 
1562 May-
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g l o b í n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e i i s 
Iodos los Módicos proclaman <jnf este Hierro vital de '» Ranpro mnA «imip^r — Es HWT aupsní* 
& la camc cruda, i lo. ferrupnosw, etc Da salud, .aem8 j bcmobiS^odos.* - • 
DIaíU^ DíJ JjA MLAiÜJMA,-—fididósi, <ic la m a ñ a n a . — M a y o 24 de 1913. 
f H A B A N E R A S 
Una boda 
Fué la cln 
loche. 
áSlemnidad 
»ró en B e l é n con 
gran hiuimiento. 
Los novios'? 
r n a s€ñorita de íuia belleza, muy 
.V ^3 v tnuv fíraeiosa, Carmita Ro-
A%nez áe l a 'V i l l a , quien u n í a para 
• Impre los destinos de su vida a los de 
Z ' apuesto, culto y s impático joven, 
riistavo Maribona, liijo de un opulento 
Smcmeio de Aviles que f iguró durante 
S o s años en nuestra plaza mercantil 
fmidando la casa de su nombre que 
un existe, próspera y floreciente, en 
t cal.k de la Muralla. _ 
Tyjw elegante la novia. 
fa túüeiie, de una delicadeza exqni-
•¿ cía lii admiración de todos. 
6 l i t a b a preciosa. 
Fueron padrinos de la boda la res-
üctablc .señora Casilda de la V i l l a y 
don Ramón R. Campa, padres de la 
.gentilísima Carmita, quien tuvo por 
testiffós a los señores Víc tor Campa y 
Aurelio Prieto. '; 
Y como testigos del novio el doctor 
Juan H . P lá y ^ se^or Rafael García 
Alvares 
Numerosa era la eoncnrrencía. 
Haré mención, entre -un grapo de 
señoras, de María Fernández de Goi-
zuetá, María Velo de Acosta, Aurora 
Corujo de Porto, Cándida Alonso de 
Campa, María Tejidor de Juncadella, 
Angélica j\Iaribona de IMaribona, Cuca 
Rodríguez Campa de Prieto, Caroli-
na Rodríguez de Vieta, Ana María 
Bernal de Suero y Rosa Marrero viu-
da de Prieto. 
Señoritas: 
Señalaré, con preferencia, a la her-
mana de Ta novia; Caridad Rodr íguez 
Campa, tan. gentil y tan graciosa. 
Y un grupo s impático que formaban 
Silvia Vil lagel iú, Teté Chomat, ChicM 
Velo, Nena Adriansens, Sarita Gar-
cía. Carmelína Suero, María Bari l las , 
ICuca Goizueta, E u l a l i a Juneadella, 
lAdolfina' Alvarez, Paul ina Adrian-
Iseus, María Josefa Suero, Angelina 
Blanco, Mercedes Baril las , Chela Goi-
zueta, Cuca Campa, Clara Bari l las , 
Nena Gutiérrez, Adolfina Alvarez, 
María Juneadella, Corina Azcúe, Jen-
ny Castañeda, Josefina Montalvo, Ma-
ría Luisa Pedro, Celia Perea, y las 
Idos graciosas hermanas Eu la l i a y Ma-
jaría Luisa Zorrilla. 
Carmita y Gustavo, instalados en el 
hotel Sevilla, como prólogo de su luna 
•áe miel sa ldrán para los Estados TJni-
;dos dentro de breves días en viaje de 
novios.' 
' Viaje del que retornarán a nuestra 
ciudad antes del otoño, 
i Felicidades! 
I; En plena luna de miel. 
Así han regresado de la poética Ma-
ganzas, muy felices y muy complaci-
dos, Gloria Díaz y el doctor R a ú l de 
la Vega, cuyas bodas tuvieron celebra-
ción el' sábado en esta capital. 
En la casa de la calle de Campana-
número 133 han fijado su residen-
¡ia los nuevos esposos. 




| Será una grata nueva para todas las 
anistades de la l indís ima señorita la 
|3e hallarse, ya completamente resta-
blecida. 
E l doctor Jacobsen, encargado de su 
asistencia, la dio ya de alta. 
Qesó el mal. 
Y de nuevo volveremos a admirar en 
salones y en teatros a quien, como la 
)señorita Trémols, es una de las más 
^cantadoras galas del nrnndo haba-
nero. 
Muy bonita a la vez que muy dis-
p g ü i d a es siempre saludada con sim-
patía. 
Una mignone adorable. 
* 
* * j viaje. 
Antonio Pernas. gerente de la casa 
nernas y-Menéndr^, tan acreditada^ en 
flUestra plaza comercial, embarca ma-
a bordo del Saratoga con direc-
clon a los Estados Unidos. 
Pegmrá viaje a Europa. 
boda de esta noche. 
Je 7 Ia. ̂ Q una l3el,ía señorita, Ofelia 
Ki* • var' y ê  P0Pular y s impático 
¿j,^0 Pspe López Senén, la cual ten-
i a celebración a las nueve y media en 
ei^mplo del Angel. 
j,n"era apadrinada por el general José' 
w l Gómez, ex-Presidente de la 
Repúbl ica , y su ilustre esposa, la se-
ñora America Arias de Gómez. 
Testigos: 
Por la novia: el Presidente del Co 
sino Español, licenciado Secundioo 
Baños , el coronel L u i s Pérez y Mr. Jo-
seph A . Springer, Vice-cónsul dtí los 
Estados Unidos. 
Y por el novio; el Gobernador Pro-
vincial, general Ernesto Asbert, e! 
doctor D á m a s o Pasalodos y el Decano 
del Colegio de Abogados y cx-Secre-
tario de Justicia, licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué . 
Se ha hecho para el' acto una exten-
sa invi tac ión. 
Asist iré . 
Berta. 
Una tierna criatura que ha'v sido 
arrebatada al amor de sus padres 
amant ís imos , los jóvenes y distingui-
dos esposos Generosa Tabernilla y Os-
car Fernández , quienes la lloran des-
garrada el alma por- santo dolor. 
E r a Berta, en aquel hogar, el ángel 
de alegría y de felicidad, 
¡Qué tristeza su muerte! 
Traslado. 
A la casa de la Avenida de Estrada 
Palma número .47 se tras ladarán desde 
Junio kxs distinguidos esposos Sarah 
de la Torre y Federico Rasco, tenien-
te coronel de la Guardia R u r a l , y ca-
ballero muy culto, muy amable y muy 
cumplido. 
Noticia que me apresuró a hacer pú-
blica para conocimiento de sus amis-
tades. 
Una tarjeta recibo. 
E s el souvcnir de la primera comu-
nión, efectuada en la capilla del co-
legio E l Angel de la Guarda, de una 
amiguita encantadora, E l v i r a , la hija 
del s impát ico matrimonio María Zo-
rr i l la y Enrique Milagros. 
Agradecido, E l v i r a . 
E s ya un hecho . . . 
Se celebrará el primer sábado de 
J u n i ó en el hotel Trofcha la fiesta que 
organiza un grupo de bellas señori-
tas de la poét ica barriada. 
H a b r á una selecta parte de con-
cierto. 
Y después, baile. 
Dulce María. 
Y a repuesta, y muy contenta, llena 
de alegría , ha dejado Dulce María 
CasteWanos la Clínica de San Rafael 
donde sufr ió de manos del eminente 
Pereda una operación quirúrgica de-
l icadís ima. 
Todo es júbi lo , con tal motivo, eij 
aquella casa de sus padres, los distin-
guidos esposos Loretieo Pérez, la ama-
ble y excelente dama, y el doctor José 
Lorenzo Castellanos, Presidente de la 
Comisión del Servicio Civi l . 
Llegue con estas l íneas mi enhora-
buena a la l indís ima D u k e María 
U n saludo final. 
E s para las Susanas que célebran 
hoy sus días . 
Primeramente una dama de alta 
dist inción, Susana Bení tez de Cárde-
nas, la esposa del muy s impát ico y 
bien querido presidente del Unión 
Club, señor Nicolás de Cárdenas y 
Chappotin. 
También es tá de días , la bella y ele-
gante Susanita de Cárdenas de Aran-
go, tan celebrada rsiempre en el gran 
mundo habanero. 
Celebran igualmente su fiesta ono-
mástica k s jóvenes damas Susami 
Candela de Casas y Susana Olázaga de 
Andreu. 
Y la señorita Susana Zayas. 
Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E L L O U V R E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
d e J o s é C a s t r o 
Uno de los más antiguos de la capital y 
también de los m&s céntricos y más acre-
ditados. ^ " • 
Habitaciones amplias, ventiladas y con 
todas las rc-glas de ooufort modeno, cuyos 
balconcií dan a dos calles de tanto tráfico 
como \h.s de San Rafael y Consulado. 
L a cocina d« E L LOUVRE goza fama de 
superioridad. 
Para las fiestas del 20 de Mayo habrá 
MENUS cspeciálé-s de almuerzo y comida. 
Verdadera modicidad en los precios. 
C 1642 alt. 10-15 
A T R O S Y A R T I S T A S 
a P a y r e t 
K'.f-• se cantará en el teatro Pay-
í La f B?hemia". > 
Ío ¡5eSdei!tiraental ópera de Puccini ha sl-
&̂ea ,! f por el Público habanero, que 
T,Uc*ec 
h h USar (iel tenor Macuez actuará Ba-
^Pecia ^ r a oir a la "diva" española. 
Bori encarna admirablemente la 
t, A l b i s u 
i ^ocpn ?0"ará e11 escena " E l sueño de 
r1" el obíla •en un acto traducida 
A s p l , , ^ 6 actor Lui8 Escribá. 
Pr0na d i taiirla se representará "La 
*Cci6ü "'pm ^eslmiento", y, en última 
'PlW¿Qa AáÚ0 de Ia Africana". 
r^atadn -,ominS0' debutará el tenor 
ía zar?,,1 , tlmaniente, cantando la aplau 
A r a * T "Marina". 
a aiesrfÍUl\es ,se anuncia el estreno de 
ftia. 5 ld del vivir", obra interesantí-
exhib irá 
C a s i n o 
dad 
"Fecli5í,s memorables de 1913". Las pelí-
culas en que aparecen el general Gómez, 
el general Asbert, el general Menocal; la 
ceremonia palatina y el general Montea-
gudo con su Estado Mayor, son magnífi-
cas* 
"Amor ciego", "Los chicos de la escue-
la" y "El túnel" figuran en el programa. 
M a r t í 
Se pondrá, por vez primera, esta noche, 
"La hostería del Laurel", obra graciosísi-
mâ  donde podrán lucir sus facultades la 
señora Perdomo y el señor Moriega. 
,.Bn primera tanda, "El amor que huye"; 
"Enseñanza, libre" en la sección final. 
E l martes se estrenará "Mal de amo-
H e r e d i a 
"Gigantes y Cabezudos". "La corría, de 
toros" y 'El barquillero" son las obras 
que se representarán esta noche en el tea-
tro de Prado y Animas. 
• E n "La corría'de loros" han alcanzado 
un gran triunfo las señoras Rico y Ramí-
rez y los :;eñores Palomera y del Campo. 
Pronto debutará*Carmen lóvet , !ft;tilple 
cómica que ha sido contratada 'en España. 
A l h a m b r a 
"Reglno en e\ Convento" y " E l Barón 
de Pogolottl" siguen obteniendo gran éxi-
to en el alegre coliseo de Consulado y Vir-
tudes. 
E l lunes ee estrenará " L a toma de po-
sesión", obra de actualidad debida a la 
pluma de Federico Villoch. 
L a d e s p e d i d a d e F e r n á n d e z 
E l día 27 se celebrará en el Gran Tea-
tro del Pollteama una función extraordi-
naria en honor y beneficio del primer ac-
tor don Francisco Fernández. 
Se pondrá en escena "Mar y Cielo". 
Panchito Fernández recitará el monólo-
go " L a huelga de los herreros". 
N o r m a 
Se estrenarán esta noche en el Salón 
Norma las cintas "Albacea universal" y 
"Una partida doble". " 
C i r c o P u b i l l o n e s 
E l programa de hoy del Circo Pubillo-
nes es atrayente en realidad. Figuran en 
él números valiosísimos. 
Augusto R E Y . 
• * 
C a r t e l 
P A Y R E T . — Compañía de Opera Italia-
na.—La 6pera en cuatro actos "Boheme", 
de Puccini, por da "diva" Lucrecia Bori y 
el tenor Battaln. 
ALBISU.—Compañía de opereta y zar-
zuela de Gil .—"El sueño de la inocencia", 
"La Patrona del Regimiento" y " E l dúo 
de la Africana". 
CASINO.—Compañía de zarzuela espa-
ñola.—"Amor ciego",."Los chicos de la es-
cuela", " E l túnel". Exhibición de la gran 
película "Fechas memorables de 1913". 
MARTI.—Compañía de zarzuela y come 
dia de Manuel Noriega.— " E l amor que 
huye", "La hostería del Laurel", "Ense-
ñanza libre". 
H E R E D I A . — Compañía de zarzuela y 
comedia española. — "Gigantes y Cabezu-
dc ", "La corría de toros", " E l barquille-
ro". 
ALHAMBRA. — Compañía de zarzuela 
de Regino López.—"Regino en el Conven-
to", " E l Barón de Pogolotti", " E l lunar de 
pelos". 
NORMA. — Cine y concierto. Variado 
programa. 
CIRCO PUBILLONES.—Dragones y Zu-
lueta. Ejercicios ecuestres y acrobáticos. 
Grandes novedades. 
PLAZA CARDEN—Exhibición de mag-
níficas películas. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a primera apar ic ión de la Caspa es 
precursora de l a Calvicie. 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. E l profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado, que la caspa es la cu-
tícula minada del'cueiro 6abelludo, efecto 
de los parásitos destructores de lá vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpiclde Newbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tur.'.l suavidad y abundancia. 
Gentes .á,millares emplean ahora e\ Her-
picide, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la. comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
eon, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
P E Í i l i S ? 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d e 
M y r a l l a 5 8 , 
a C o m p o s t e l a 9 0 , 9 2 y 9 4 
entre Soi y Nluralia-Telef. A-2880. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depós i to general de los legít imos naipes 
de Segundo de Olea, marca Heraldo. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPJR. 
C 1636 20-15 My. 
G I R O S D E L E T R A S 
. IOS. AGTJIAR 108, eaqmina a A3IAR.GI.' RA 
Haceu paeott por el cable, facilitan 
carian de crfidito y airan letraa 
a corta y larsa vlata. 
Sobre Nueva York, Nueva., Orleans,, Vera-
cruz, Méjico, San Jüan de P-,ieLrto Rico, ">on-
drés, París. Burdeos. Lyon, Bayona,- Karh-
burgo, Roma, Nápoles. 'Milán, Génova,-Í4ar-
sella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín. 
Dieppí. Tolouse, Venecia. f^lorenciá, Tu-
rln, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
KSPAítA E ISLAS CANARIAS 
841 152-1 Mz. 
S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo num. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósito» con y sin Interin. 
Descuentos. Pismoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de 'letras y pagos por cable soljre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro jy Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearos y Canarias, así 
como las principales de esta isla. 
CORUESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPASf-A EN LA ISLA DE CUBA 
1156 78-1 Ab 
Z Á L D O Y C O M P 
CUBA M U Í S . 76 Y 78. 
Hacen pagos poi el cable, giran letras a 
corta y larga, vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orl«ans, 
.San Francisco; Londres, París,,Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades 1ra-
portanltíF de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobie todos los pueblos 
de España y capital y puertos de •Méjico. 
En combinación con los señores F . B. Ho-
llín and Co., de New York, reciben órde. 
nos para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
c udad. cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente 
u¡>* 38-1 Abh 
E m i t e s c k S c a i 
No contiene drogas nocirás 
No contiene aceite adulterado 
No contiene petróleo 
P e r o s í c o n t i e n e t o d o s 
l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s 
p a r a d a r s a l u d y r o b u s t e z * 
6. UWTON CBILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa orisinalxuentc establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cue.ntaa corrientes y de depósitos 
con Interés. 
Telefono A-1S56. Cable* Chllds. 
1155 78-1 Ab. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos o intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Indus¿T!ales. Compra y venta de le-
t--s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
do España, Islas Baleares y Canarias, Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 1U-1 Ab. 
J . B A L C E L L S ¥ ( ? 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
J.~cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Compaila de Seguro» 
contra incendio» "ROYAL." 
¿04 M. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
31 d e M a y o 
y 
A L F O N S O X I I I 
20 d e J u n i o 
Coria, Gíjón, M w t y Biao. 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 d e J u l i o 
Corooa. Gijóii, klander y Eilliao. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
« f ]f teafe * ' • 
« f orisana 4 35 « t 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EX. VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C H 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 80 de Mayo á las dooe del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Con)' 
pañía tiene acreditado en sus diferentet 
¡incas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen Amaterdan, Rotter-
dan, Amberec y demás puertee de» Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serár expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Lac póliza^ de carga se firmarán pop el 
consignstario ante* de correrlas, slr GIL"-
yo requisito será: nulaa 
Se reeiben lo. documentos de embarque 
bastí el día 28 y 1? cargs en las lanchas 
hasta el día 29. 
L< correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra 1c dispuestov debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VlliJES E 
V a p o t R E I N A M A R Í A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R v B I L B A O 
NOTA.—Esta compafílf tiene una p& üzíj flotante, as? para ©ett línef como pa-
rí todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos loe efectos que se e » 
barquea en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señorea 
pasajero/i hacia el artículo 11 del Regla-
mento *3e pasajeros y del orden y régi-
men !nt< rioi de loe vapores de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lo- paaajeroB deberár esí.Tibir sobre 
todos los buUos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, coa todas sus 
ietras y con la mayor claridad." • 
Fundándose en este disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueña así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
ia^ci-a "Gladiator." en e) Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el poBajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consiga*-
taria. 
Todos loa bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde. $ 148-00 M. A. 
E n 2?i clase l ^ r ^ " " 
K n 8$ preferente " «• 
E n 3^ clase- , 
llebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Sal idas p a r a V e r a c n i z 
Sobre el dia 8 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A D I R E C T A 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de "RIO J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O . BT E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los r á p i d o s vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
LNEA 
W f l R D 
A E U R O P A 
por la rutJ "Línea Ward," la más cómo 
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando, con los 
vapores Transatlur.ticos de 
todas ¡as líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en 1ra. desde 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los funé&i 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vcracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MA1L S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARP.Y 8MITH, Agente Genera} 
OFICIOS NMS. 24 y » . 
1277 If-S Ab. 10 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Frail-
ee, La Provenco, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraíne, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, ele* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A-1 4 6 8 
HABANA 
1521 May.-l 
LIHEÜ LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeutscher Lloyi!, Bremen 
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
3 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
V i 6 0 , G O R U K A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la cámara. Háy 
camarotes de solo DOS literas a $ 100. 
Camareros y cocineros españoles. 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$ 32 o r o a m e r i c a n o 
N o t a : Se despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras-
bordo en \ igo. Cor uña o Bremen a pre-
cios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, SCHWAB & T I L L -
M A N N , San Ignacio 76, frente a la 
Plaza Vieja—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 214 M. 
C0MPAQN1E GENERALE TRANSATLANT1QUE 
mofiEs mREos frjnceses 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A ^ I N HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i M a z a i r © 
Vapor 
S T . L A U R E N T 
s a l d r á el día 26 de Mayo a las cuatro 
de la tarde para los puertos de 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
SANTA CRUZ D E L A P A L M A , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
VIGrO Y CORUÑA 
E & P A G N E 
15 de Junio a las 10 de 1? mañana 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de Is tarde. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 10 de 
la mañana, directo para Coruña; Santan-
der y Saint Nazaire, 
Vapores costeros 
E i m 0[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pao, 
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton), Baracoa, Guantánamo j¡ ¡ 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol* 
güín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston ( Saetía, Felton) Baracoa^ 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde^ 
Para Isabela de Sagua y Caibartón. 
A V I S O 
E l vapor "ALAVA 11" ba transferido st» 
salida para el jueves, 22 del actual, a las 
5 de la tarde, a fin de facilitar a los se-
ñores excursionistas de Sagua, Caibariéit 
y sus jurisdicciones, el cómodo regreso 4 
sns bogares. 
Admitirá pasajeros de primera y terce-
ra clase en su amplia cámara y cómodo 
entrepuente, a los precios siguientes: 
Para Isabela de Sagua, en primera da* 
se, $7-00 Cy.; en tercera clase, $3-50 Cy. 
Para Caibarién, en primera clase, $10-60 
curreneyí en tercera clase, $5-30 Cy. 
Para más informes, dirigirse a la cas* 
armadora, San Pedro núm. 6. 
Habana, 21 de Mayo de 1913. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, liasta las % 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesea 
Solamente se recibirá, hasta lac 5 da ia 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que bacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
L.os conocimientos para los embarques 
serán (lados en la Casa Armadora y Con-
sigu -taria r los embarcadores que lo so 
liciten. 10 admitiéndose ningún embarqus 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con t^da claridad y exao 
titud las marcas, números, número de bul* 
toe, clase de los mismos, contenido, pafs 
de producción, residencia dei receptor, p* 
so bruto en kiloc y valor de .as mercan 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o lebidas," todc vez quw> po? las 
Aduanas se exige se haga constar la >'*• 
b at contenido de cada bulto. 
Lee señores embarcadores de bebidas 
bujfeti,; al impuesto, deberán oeifelln-r <ít 
los conocimientos la clase y contenido de 
Cc-ua uaito. 
E n la casilla correspondíantr <il país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjí^o," o li-s dos 
el el contenido del bulto o bultos reim'> 
sen atnbab cualidades. 
Hacemos público, para general cooocj* 
miento que nc será admitido nlngtm bu> 
te que. a juicio de los señores Sobrecar» 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
col le demás carga. 
NOTA.—Estas salidas j «scalas podrttf 
sei modiñeacas en la forma que crea oqq> 
veniente it Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señores C o » ^ 
ciantes. que tan pronto estén loe buqueg 
e la carga, envíen la que tengan dkpue» 
ta, a ftn de evitar la aglomeración en loe 
últimos días, con perju^oéo de loa conduo 
tore^ de carros, y también de los yapóte^ 
qu tienen que efectuar la salida a deeho 
rs de 1c noche, con loe riesgos conat' 
guentes. 
Habana Io. de Mayo de 1913. | 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 8. en 
XIV J i - i Afc, i 
1 0 
Mayo 24 de 1013 
E L T I E M P O 
J B S E B V A T 0 R I 0 N A C I O N A L 
"~" Mayo 23. 
„ i i c s a m. del meri-Observaciones a lab 8 ¿- I"-
âno 75 de Greenwich: • 
Barómetro en tó^ttos:. Pinar del Rio. 
59-68: Habana. TSO'oO; MaUi fa . lo9 b3 
•sábela. 76r5l; Camaguey, <61bo( bongo, 
76^0Ü- Pinar del Río, del mo-Tempe^ ura^ ^a,  1 KlO.^. ^ . ^ 
mentó, 2o J , maximd 007, ^x. . , - , . , ou-fi 
b̂ b, máxima * _ . . 30.0 mínima 
^ V 7 a m a ^ d e i ~ t o . 2H m.xl-
Z ' Z V ^ X & m So"go clel momen-
to 24'5 máxima 29'5, mínima 210. 
Vrento: Dirección y ^erza en metros 
por segnndo: Pinar del Río. SB. . .40; Ha-
bana. S., flojo; Matanzas, calma l i b e -
la, SE. . Aojo; Camaguey, B., id,, Songo, 
^ J u v i a en milímetros: Pinar del Río. 
20'0; Camagüey, 2'6; Songo, Huvia 
Estado del cielo: Pinar del Rio y bon-
ÉP. parte cubierto; Habana, cubierto. Ma-
tanzas, Isabela y Camagüey despejada 
Ayer llovió en Coloma, Pmar del Rio, 
Consolación del Norte, .Taruco, Arroyo Are-
nos, Marianao. L a Salud. San Nicolás, Ba-
tabanó, Columbia. Sabanilla. Agraniontc 
Pedro Betamjourt. Sancti Spíntus. Santa 
Lucía. Fomento, Pelayo. Manacas. banta 
Clara. San Jerónimo. Florida. Majagua, 
Sibanicú, Cascorro. Martí. Guáimaro, Ca-
magüey. Bayarao. Cauto. Río Cauto lunas. 
Xiquero, Media Luna. Yara, Veguita, Buei-
•rito, Palmarito San Luis, Dos Caminos. 
Songo, L a Maya, Tiguabos y Jamaica. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O | 
EL ^ C A S S E l / ' 
Según cablegrama recibido por ¿us 
,'onsignatanos m esta, e] vapor eprreo 
alemán "Cassel,'' salió de GalvéstOB el 
jueves, día 22 a las 8 de la noche. 
Llegará a la Habana el domingo tem-
prano día 25 del actual, y saldrá el 
lunes, día 26, directamente para Vigo 
Coruña y Brernen. 
LA • •COTTONFIKLD" 
La goleta áníérieaná "CoUoní iekl 
entró en puerto ayer, procedente de 
Mobila, con cargamento dé madera. 
E L 'VKOTOXÍA"' 
E l vapor danés ' 'Ko to i i i á ' ' se hizo 
w la mar ayer, con rumbo a Sagua la 
Grande. , " 
EL ••PRINCL GEOríGE; ' 
• Este vapor ingles fonde,-'* en bahía 
\yev tarde, procedente do Key West 
y conduciendo correspondencia pu-
blica y 8 pasajeros, en 1ro •.,11os los so-
ñores F. J. Vega, Podro Trisarri y so-
ñora, ^Fanuel Pascual y J. G. Lombo. 
E L .MATANZAS ' 
Despachado para Nueva York sa: 
iió a.Aer el vapor americano '"Matan-
zas." 
EL ' ' C H A L H E T T E ' ' 
El vapor americano "Chalmette" 
ialió ayer para. New Orleans, con car-
ga general y pasajeros. 
• • 
Sociedades Españolas 
C L U B G I J O N E S 
Celebra una gran fiesta, en honor de 
sus asociados, el próximo domingo por 
]a noche on la azotea del Politeámá, lo 
que dieron en llamar el Root'-Garden. 
Para asistir, es requisito indispen-
sable presentar a la (.'omisión de Fies-
tas el recibo del mes de la fecha o in-
vitación, para tener acceso al Ja rd ín . 
Siendo fiesta exclusiva para socios 
del "Club ( r i j o m V solo tendrán de-
recho a participar on ella los incriptos 
con doce meses de antelación. 
Todo asociado tendrá derecho a en-
trar acompañado de dos dama5. 
La Comisión de Fiestas está faculta-
da para retirar del local, sin explica-
ciones, a toda persona que crea incon-
veniente. 
E l Lunch se servirá a las 10. 
Las damas serán obsequiada? con ele-
fantes bou que ts de flores del J a rd ín 
" L a Diamela'' y los caballeros con 
magníficos tabacos de " Pa r l agás . " 
Terminado el lunch dará principio 
el Baile con el siguiente programa, por 
la orquesta del afamado maestro Pe-
dro L . Espinosa. 
PROGRAMA 
Primera parte: Danzón, Casita Crio-
l l a ; Habanera, Panehita; Danzón, Vio-
lín de Marino; Paso Doble, La gracia 
de Dios; Danzón, La Conjunción; Vals 
Tropical, La Reina de España. 
En los intermedios alternará un Or-
ganillo de manubrio. 
Segunda parto: Paso Doble, E l Ga-
l l i t o ; Danzón, Tin Mar ín ; Habanera, 
Perjura; Danzón, Club Gijonés; Dan-
zón. El Presidente; Habanera, La Mer-
cedes; Two Steps, Los Chicos de Sec-
ción. 
tas; ' Agustín Siüénz, veinticinco 
pesetas; Primtiivo Méndez, 2 o 
pesetas; Primitivo Oliveros Boal, 25 
pesetas; José Siñériz, 20 pesetas; 
Juan Rodríguez, 15 pesetas; Juan A l -
varez, 15 pesetas; Gumersindo Grar-
cía, 15 pesetas; Juan Villaamil, 15 
pesetas; Agustín González. 15 pese-
tas; Manuel Boiiseiío, 15 pesetas; Ra-
món Méndez, 15 pesetas: Leandro 
Suárez. 15 pesetas; Bernardo García, 
15 pesetas; Ba Lio mero Alvarez. 10 
posolas; Juan Peláez, 10 pesetas; Ale-
jandro Méndez, 10 pesetas; Marceli-
no "Vázquez, ÍO pesetas; Manuel Alon-
so, 10 pesetas; José Vil lamil , 10 pese-
tas; Constantino Alonso. 10 pesetas; 
Agustín Rodríguez, 5 pesetas: Cami-
lo González, 5 pesetas; José Rodrí-
guez, 5 pesetas; Jesús Pérez, 5 pe-
setas; dosé Pérez, 5 pesetas; Juan 
Pérez, 5 pesetas; Ceferino García, 5 
péselas; Francisco García, 5 pesetas.; 
.Manuel Pérez, 5 pesetas; Plácido Pé-
rez, 5 pesetas. 
Simia total; 840 pesetas. 
Las convalecencias largas, ag')ta-
miento prematuro, linfatismo, enfla-
quecimiento, debilidad y anemia, se 
corrigen con el Dinamógeno Sáiz de 
Carlos. 
DIARIO DE LA MARíNA.—Edic ión d( la mañana 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 24 DE MAYO 
Kste mes eslá consagrado a la Virgen 
¡áantísiraa. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de inanifiesío en la Capilla de las Sier-
vas de María. 
Nuestra Señera del Buen Socorro. -San-
tos .Melecio. Kobustiano, Servilio y Dona-
ciano, mártires; santa Juana. Marciana, 
Susana y Afra, mártires. 
Vida de la Santísima yirgen María por 
• el P. Croiset. 
La visita de la Santísima Virgen a San-
ta Isabel. 
Lás alabanzas tan grandes que le tribu-
tó Isabel no envanecieron a María, es 
verdad que 110 pudo disimular ni callar las 
maravillas que Dios había revelado a su 
pilma y que ésta acababa de publicar; 
pero quiso atribuirle a Dios toda la glo-
ria, reconociéndose y confesándose indig-
na de tales favores; y animada del Es-
píritu Santo de que estaba llena, y dila-
tando su espíritu y su corazón, pronunció 
este cántico que es el primero del Nue-
vo Testamento, el cual excede a todos los 
antiguos así por el espíritu de devoción 
que resplandece en él, como por la su-
blimidad de los efectos, y por la nobleza 
y majestad del estilo, y es el más pre-
cioso monumento de la profunda humildad 
de la Madre,,de Dios; él acto más heroico 
de su eminente santidad, y el más exce-
lente modelo del más perfecto reconoci-
miento y de la más tierna gratitud. 
(Luc. 1.) 
"Mi alma glorifica al Señor, dice María 
y está llena de un tan santo gozo, pen-
cando en la bondad de Dios mi Salvador, 
que no puedo callar más tiempo sus mara-
villas: parque se ha dignado poner los 
ojos sobre la bajeza de su esclava; por 
esto me llamarán bienaventurada en to-
dos los siglos futuros. E l Todopoderoso 
cuyo nombre es infinitamente santo, y 
cuya misericordia se extiende de genera-
ción en generación sobre todos los que 
le temen, ba obrado grandes milagros en 
| mi favor. Do oste modo despliega, cuan-
do le place, el poder de su brazo; trastor-
na los designios de los soberbios, abate a 
los grandes de la tierra para ensalzar a 
los pequeños; llena de bienes a los po-
bres, ai mismo tiempo que despoja a los 
ricos de sus propios bienes. Se ha acor-
dado de su misericordia; y por eso quie-
re levantar a su pueblo Israel en cumpli-
miento de la promesa que liizo a nuestros 
padres, a Abrahan y a todos sus descen-
dientes." 
F I E S T A S * E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 24.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Mercedes, 
en su iglesia. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 2o de Mayo de 
1913, hechas al aire libre en " E l Ai-
mandares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 
TRATAMIENTO EFICAZ 
DEL REUMATISMO 
Las pildoras Rosadas del Dr. Williams 
se emplean con éxi to en 
casos de? reuma-
tismo 
/.Sufre usted de reumatismo? ¿Su-
fre usted de dolores en las articula-
ciones, de hinchazón a veces, en ata-
ques que duran días y semanas? ¿Su-
be usted cómo curarse, cuúl es el re-
medio apropiado? ¿Ha hecho usted 
una prueba con el remedio que dlé? 
muestra su eficacia, que no es un ex-
perimento, que ha curado a millares 
v por lo tanto puede curarle? 
EJ reumatismo no se cura con l in i -
mentos externos. Convénzase usted 
de la verdad de esta frase. E l reu-
matismo es una enfermedad causada 
por ácidos en la sangre, y natural-
mente, el mejor mordo de combatirlo 
es lampiando la sangre de impurezas! 
Si lo que usted quiere es la curación 
permanente y no e\ alivio pasajero, 
no debe retardar el tratamiento con 
el remedio que ha efectuado numero-
conocido mérito. Las Pastillas Rosadas 
del doctor Williams, medicamento 
qnv goza de una reputación mundial 
y que ba sido usado con éxito durante 
veinte años . 
Las l 'íldoras Rosadas del doctor 
Williams, .son wa poderoso purifáea-
v'ior de la sangre y regenerador de la*? 
fuerzas y de* la energía perdidas; de 
efectos prontos, de reción directa, de 
eficacia comprobada; no son un ex-
perimento, son un reconstituyente de 
coocido mérito. L.-is Pildoras Rosadas 
del doctor Williams han curado a mi-
liares de reumatismo, porrino limpian 
la sangre de los ácidos que causan la 
enfermedad, porque atacan el mal in-
ternamente, el único modo de poder 
combatirlo con eficacia permanen-
te. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
WiHiafims, se recomiendan con toda 
confianza, porque no contienen nar-
cóticos ni drogas nocivas, estando ga-
rati/adas bajo la Ley Federal de los 
Esado Unidos sobre Drogas y Medici-
nas. Su boticario de usted sin duda 
las vende en su botica, pues se obtie-
nen en las principales farmacias de 
toda ciudad. Haga una prueba con 
este famoso medicamento y exija en 
toda ocasión las leeít imas Pildoras 
Rosadas del DR. W I L U A M S . 
IGLESIA DE BELEN 
E l sábado, 24 del corriente, celebra la 
f^Coiifíregación del Inmaculado Corazón de 
María los cultos acostumbrados. 
A. M. D. G. 
5991 3-23 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
A r c h i c o f r a d í a d e l A m o r H e r m o s o 
1£1 viernes, día 30, después del rosario, 
se cantará una. Salve en obsequio de la 
Sant í s ima Virgen. 
E l sábado, d ía 31, se ofrecerá la misa 
de comunión mensual, a las 7 y media, a. m. 
A las 8 y media se cantará una misa, con 
acompañamiento de orquesta y sermón a 
carpo del n. P. Director, F r a y Maa-lano del 
Niño Jesús . » 
Por la tardo, habrá el ejercicio de las 
Flores, s ermón y proces ión con la imagen 
de la Sant í s ima Virgen. 
Se suplica a los asociados que no hu-
bieren entregado sus colectas, así como a 
los devotos, qué deseen contribuir al ma-
yor lucimiento, entreguen sus ofrendas en 
la portería de la Iglesia. 
5999 
A. M. D. G. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Acul lá 110. (Autorizado «n Rfayo !> ilc 1912.) 
I r a . y -da. eanefianKa y Usencia de Comer-
cio. Por el día y de 7 a C P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ing lés . 
Mecanograf ía y Práct icas comerciales igual 
que en un escritorio. Se admiten inter-
nos. Clases para obreros. Pidan Prospec-
tos. Director: A. O R F I L A . 
5199 26-3 My, 
U N A S E Ñ O R A 
con t í tu lo del Conservatorio de Hubert de 
Blanck y con seis años de práctica', da 
clases de solfeo, piano y composic ión. I n -
forman en Consulado 14, antiguo. 
C 1603 26-11 M. 
L E O N I G M ñ S O 
L I C E N C I A D O K \ ' F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstrac ión do 
este periódico, o en Acosta núm. 39, anti-
guo. G. 
S E A L a i ' H . A N tres habitaciones, entrada 
independiente, cocina y luz e léctr ica; 5 cen-
[e l l* .no m(U inquilinos. Bernaza 56^ 
5988 
" u h S K ^ A L Q U I L A R S E casa amueblada 
totalmente o en parte, por 5 o 6 meses, con 
g i a g e o caballeriza, en el Vedado u otro 
lugar adecuado. Apartado .83. 
6997 
' ZANJA V R A Y O . Se alquilan unos altos 
muy frescos y muy elegantes. E n los ha-
los" informará su dueño, I.do. Trémols 
" 6000 
" S F A L Q U I L A N loa hermosos y frescos a l -
tM de Reina 88. decorados, terraza, sala, 
rpcibidor. 6 dormitorios, cuarto de desaho-
r o baño, comedor, 2 inodoros. 2 cuartos y 
ducha para criados. Llayo en los baños. 
Capote. Mercaderes núm. 36. Tel . A-8M0. 
6003 1 0 ' ^ 
EN CUBA 
esquina a O'Reilly, se alquilan grandes de-
partamentos para OflclnaA' Informarán en 
la misma. Café de Carrlo. 
6009 10'-{ 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Calzada de Jesús del Mon-
te 345 con zaguán , sala, recibidor, cinco 
euafftOS, comedor, patio, traspatio y d e m á s 
servicios. L a llave en la P a n a d e r í a del fren-
te, donde Informan. Su dueño en Pamplo-
na núm. 2i. 6011 4-23 
S E A M M I L A N 
en diez centenes, los «.Itos da Concordia 
161B, antiguo, entre Oquendo y Soledad, 
can sala, comedor, 4 habitaciones y un 
sa lón alto, cocina, cuarto de baño, calen-
tador de agua para la cocina y el baño, g-a-
ler ía de persianas y cristales, cielo raso en 
todos los techos, mamparas, etc. 
6020 8'!3 
S E A L Q U I L A 
La casa de Príncipe Alfon 
(antig-ua fábrica de Carbaiah ^ 
pía para almacén de tabaco á ^ 
lio n otra industria.— Infop*^68^ 
casa de Cruscllas, Hno. v rJ*1** «i 
S E A L Q U I L A N , on 11 cent^T" 
Jos do San Nicolás 65 A, oon 
comedor y 6 cuartos, 
ma . te léfono A-t;;io. 
Llav 
SilS l« C E N T E N E S e aíg "¡lan acabados <ln restaurar do la los aiíj 
llave 
tria 34. esquina a Colón. 
5829 
J ni 
''c Xont,,,^ ^ 
f 
bajos de la misma. 
SF, A L Q U I L A N , en 
mosos bajos do la casa de Neptu ' 
ro 222 Z. antiguo, compuestos de"0 
leta. cuatro cuartos. osplón(iido Sala> ^ 
cocina, cuarto para criados, CUai.t ̂ « « « ^ 
ño y dos servicios sanitarios, l , 0 ^ 
on la. hodoga de Marqués Gonzd]^ ll4V*' 
tuno. Para, más informes en la n y ^ 
de iManrique y San José. 1';ríu,,ieri, 
C 1673 
6-1, 
S E A L Q U I L A N los cspacios0s-¡"r--. v 
ca-sa Monto núm. 74. con amplias u . de ¡l 
das habitaciones- propias para'famnT 
llave en Iom bajos. Informan lo* * U 
Aspuru y Ca.. Mercaderes núm 0i 5<5,Í0tM 
no A-B89]. r.Sor. ' ' leI«k 
o n n a i m \ >i m . 
— _ ^ 8 - U 
,4' 0 S Í ¡ = ^ M ^ 
S E ALQUILAN 
los espaciosos altos de la casa Industria 80. 
L a Uava en* los bajos. I n í o r m a n en Mura-
l la núm. 86. 6023 15-23 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Prado 96. acabados de construir, con todo 
confort moderno, 6 cuartos, sala, saleta, co-
medor, recibidor, baño con agua caliente y 
ir ía en todas las habitaciones. L lave en lo« 
bajos. Informan por el te lé fono 5070, Gua-
nabacoa. 5929 8-22 
A R T E S Y O F I C I O S 
P. BARROSO, H O R M E R O UNICO E N L A 
Isla. Hormas para pies defectuosos, des-
aparecen callos y juanetes radicalmente. 
Se garantiza el trabajo. Revillagigedo - ú -
mero 1. 5925 * 4-22 
PARA PELUCAS 





Barómetro: A las 4 p. m. 76r3. 
LOS DE SAN JUAN DE T R E L L E S 
Suscripción iniciada por el señor Cu. 
ra párroco de San Juan de Trelles, 
entre los compai-rota.s residentes 
en la República de Cuba, secundan-
do a los de Puerto Rico y la Argen-
tina, con el f in de atender a las ne-
cesidades de la iglesia de dicha Pa-
roquia, así como a adquirir un re-
loj de campana para la torre de la 
misma, habiéndose realizado esta 
suscripción con el óbolo de los que 
a continuación se expresan: 
Manuel Reguera, 75 pesetas; José 
.'ere/. Reguera, 60 pesetas: Justo A l -
varez, 50 pesetas; Severiano Fernán-
dez, r)0 pesetas; Celestino-Reguera, 30 
pesetas ;Tomás Siñériz, 3() pesetas• 
Agustín Reguera, 30 pesetas; Bema-
.bc Tíegnora. ."50 pesetas; Cefermo Pe-
re?:. 25 pesetas: Camilo Siñériz. 25 pe-
setas: José Si'üériz Alvarez, 25 pese-
C O M U N I C A D O S . 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
E s t a Sociedad celebrará el domingo, 25 
del actual, un magnífico baile de Sala en 
los espléndidos salones de Zanjí* número 68, 
entre Escobar y Gervasio. 
NOTA.—Dicha fiesta se eefetuará, con ad-
misión de socios transeúntes , de acuerdo 
con las prescripciones reglamcntari.as .y 
no se suspenderá, por ningún motivo. 
Habana, 22 de Mayo de .1913. 
E L DIRECTOR. 
6016 2-24 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Escuelas Pías de Guanabacoa 
L a rdaroeA c t i í c fad í Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado Corazón de J e s ú s á su E x c e l -
s a Patrona. 
E l día 31, a las siete p. m.', se cantarán 
las letanías y la Gran Salve de Prado a 
seis voces y. con acompañamiento de ca-
torce profesores de orquesta. 
Tendrá, comienzo el piadoso ejercicio 
con el Intermezzo de Hoffmann, y finali-
zará con la Gran Marcha de Scharwenka. 
E l día primero, a las siete' a. m., misa 
y plática de Comunión por el R. P. Eduar-
do Mauri. A las nueve a. m. habrá misa 
solemne, siendo celebrante el M. R, P. 
Eloy Vidal y asistentes dos RR. PP. de 
esta Comunidad. 
Se cantará a tres voces la misa solem-
ne de Perosi y en el ofertarlo, sobre mo-
tivos del "Oh Divino Corazón," el "Ave 
María" de Gouuod. 
Despedida a, la Virgen, Solo de Baríto-
no. Gran Marcha Religiosa de! Lohengrín. 
Wagner. 
Pronunciará el sermón &] R. P. Francis-
co Fá brega. Director de la Archicof radía. 
E l día 2, a las 8, misa por los asocia-
dos difuntos. 
6^3 lt-.23 am-2i 
IGLESIA DE LA MERCED 
E n h o n o r d e l a S a n t í s i m a 
V i r g e n M i l a g r o s a 
E l domingo próximo, a las S a. ra., ten-
drá lugar la misa solemne, a toda orquesta, 
con que la Arcblcofradia de la Sant í s ima 
Virgen de la Medalla Milagrosa acostum-
bra a bonrar a su excelsa Patrona el úl-
timo domingo del me;s de las flores. E l 
sermón está, a cargo de un Padre Paúl. 
¿>e suplica la asistencia de las numerosas 
asociadas y de los fieles en general. 
6026 ' 2-23 
FESTIVIDAD ANOAL 
Q . I E LA ASOCIACION P O N T I F I C I A C F - I . K -
BTl A H \ B t DIA 25 D E L P R E S E N T E 
MKS I.X I G L E S I A VV: J E S U S D E L 
HO N T E . 
VA domingo 25, Misa de Comunión General 
a las 7 y desayuno a su terminación. 
A las 9, Misa solemne con asistencia del 
Excmo. señor Obispo, sermón por el M. I . 
Canónigo Magistral y Secretario de Cáma-
ra del Obispado, señor Alberto Ménd«z. Se 
cantará la grun misa de Tíslava y al oferto-
rio el Ave Vermor. de Mozart. 
1S1 Coro y Orquesta a cargo del maestro 
señor Martín López. 
E l Sant í s imo Sacramento quedará de ma-
nifiesto todo el día basta las 6 de la tarde 
en que, después del rezo de la Estac ión, 
del Santo Rosario y preces, sa ldrá en pro-
ces ión, a la que as is t irá una banda de mú-
sica, recorriendo el Parque de la Iglesia. 
Oespués de la Misa solemne se cantará el 
Tp Deura, s egún lo dispuesto por el E x -
ce lent í s imo señor Obispo. 
6024 3-23 
M u y I l u s t r e A r c h i c o í r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a 
C a t e d r a l . 
Según disponen lo;; Estatutos, Capítulo 
quinto .art ículo 1S, el día 22. fiesta del Cor-
pus, se expone a S. D. Majestad, a las 8 
de la mañana y se reservará a las 4 y me-
dia de la tarde; y ésto se repet irá durante 
su Octava. 
E l domingo infra-octava, día 25. se ce-
lebrará solemne fiesta con sermón, orquesta 
y proces ión por las naves del templo. 
E l día 29. úl t imo de la octava, se dará 
fin a estos cultos con procesión a las 4 de 
la tarde y reserva. 
Estando S. D. Majestad dé manifiesto to-
do el día durante su Octava, esperamos que 
'los Hermanos de ambos sexos y el público 
barán la Vela acompañando a Jesús Sacra-
mentado. 5912 alt. 6-20 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l próximo domingo, a las 9 a. m., se ce-
lebrará en esta Iglesia gran fiesta con or-
questa, voces y sermón en honor del Arcán-
gel San Rafael, para dar gracias a Dios 
Nuestro Señor por haberse dignado con-
ceder a la distinguida familia Angulo Cár-
denas la salud de su c m a n t í s i m o hijo por 
la interces ión de tan glorioso Arcángel . 
5933 (-22 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
• E l miércoles , 21 del corriente, a las ocho 
y media a. m.. empieza la Novena del Sa-
grado Corazón de Jesús, con misa canta-
da, expos ic ión del Sant ís imo y rezo de la 
Novena, y el 30. a las siete y media. Co-
munión general, y a las 8 y media la fies-
ta con sermón por el R. P. Santillana. S. J . , 
quedando expuesta Su Divina Majestad has-
ta las cinco y media p. m. 
5906 io-20 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
E l día 22 de Mayo, Festividad del San-
tísimo Corpus ^hristi; Misa Solemne a 
las 8 ¡a. m., quedando expuesta Su Divina 
Majestad todo el día hasta las 6 p. m. en 
que tendrá lu^ar la Reserva. 
Durante todos los días de la Octava !os 
mismos cultos que el día 22. [ 
Día 25. Domingo, infraoctava del Cor-
pus, Misa Solemne a las 8 y media a. m., 
con sermón por un R. P. Carmelita. Por 
la tarde, a las 5, Rosario y solemne proce-
sión con el Santísimo. 
Día 30. E l Sacratísimo Corazón ut; ..'e-
sus. Misa Solemne a las 8 a. m. con ser-
món que predicará el R. P. Capellán de la 
Comunidad, quedando todo el día expues-
ta Su Divina Majestad" hasta las 5 p. tú.. 
en que tendrá lugar la Reserva. 
Se suplica la r.sistencia de los ñeles. 
5938 lt-21 3m-22 
54 57 
b i soñés y corte (Je ca-
bello de niñas las pelu-
quería de R. Gualda. 2o 
años de práctica. 
E l Modelo. Aguila n ú -
mero 115, junto a San 
Rafael. Exclusivamente 
para señoras y niños. 
Torre del Oro, Man-
zana de Gómez por Mon-
serrate. 
26-S M. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
SAL para adelgazar CIARK 
Ultimo y único descubrimiento infalible 
e inofensivo. ÜVada iine 4oiuar. Se emplea 
ún icamente en el baño. Informes, por co-
rreo o personal, The Cuban Oxypathor Co., 
Virtudes núm. 32, Habana. 
C 1643 alt . 10-13 
A L Q U I L E R E S 
"VIBORA.^Se alquila la, herniosa casa 
Calzada 723. esquina a Josefina, 1 grandes 
cuartos, 'cielo raso do yeso, l)nñaderr'., luz 
eléctrica, etc., en 13 centenes. Informan por 
el te léfono 1-1566. 60S0 4-21 
SK A i . q m . w los cómodoja bajos •)•> la 
casa J e s ú s María 17, propios para fami-
lia, con habitaciones amplias c insta lac ión 
do luz eléctrica. . L a llave en los altos y 
para informes en San Pedro 6, Sobrinos de 
Herrera. 60::S 8-21 
£10 AL.Q,UII>A1N los bajos de Gloria 95, es-
quina a Florida, en cuatro centéhes . Las 
llaves en el número 91, panadería. Infor-
man en Mercaderes núm. 27, 
607S ' 4-24 
C K R R O M ' M . 508.—So alquilan los ele-
gantes y frescos altos nuevos; oí alquiler 
$45 oro español . Informan en la misma ca-
sa o en Obispo 105, Kramer. 
6077 4-24 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se alquilan, cu 10 y 7 centenes, reépec-
livamcnte, los bajos de Escobar 14 y los 
bajos de Animas 168. Las llaves en las 
mismas. Para más informes, 1». Polhainus 
Casa Borbolla, Compostcla 56, Tel . A-349:(t. 
6085 5-24 
S E A L Q U I L A N 
dos ca^as nuevas, estilo modernista» con 
todas las comodidades meoeíarias , para per-
sonas» de guste. Calle de Neptune, ú l t i m a 
cuadra, números 844 y S46, cerca d« la Uni -
versidad Nacional. Informan en l a esquina, 
altos de la carpinteral. 
5957 4-22 • 
E L A L M E N D A R E S 
Nueva casa, de huéspedes . Amplias y c la-
ras habitaciones con agua corriente y bue-
nos muebles. Comida excelente, ampl ío pa-
tio para recreo de los niños . Calle 91-116. 
W". rntre Amsterdam y Columbus Av., New 
York. 6950 8'22 
\ nDADO.—Se alquila, por 3 meses, una 
casa de esquina .amueblada. Tiene cielos ra-
sos, gas, luz e léctr ica , abundante agua, 
gran portal y jardín. Puede verse todos 
los días de S a. m.-«a 2 p. m. Calle 12 n ú -
mero 13, esaorirta a 11. 6949 4-22 
VUDADO.—Alquilo 2 magníf icas casas, 
sala, saleta, 5 y 7 cuartos cada una, servi-
cios espléndidos ,a 9 y 13 centenes. Calle 
Once entre L y M. L a llave en l a bodega. 
5945 S-22 
V E D A D O .—C a l l e L entre 19 y 21, se a l -
quila un piso alto con 5 habitaciones en 
el fondo^ tiene para a u t o m ó v i l y habi tac ión 
para criados. Muralla 123, te lé fono A-2573. 
5937 4-22 
T.OS A L T O S de Industria 109, entre San 
Miguel y Neptuno. L a llave en los bajos. 
Informan en Consulado 41, antiguo. 
5973 8-22 
I.OS BAJOS de San Miguel 80, entre San 
Nicolás y Manrique. L a llave en el alto. I n -
forman en Consulado 41, antiguo. 
5972 8-22 
P R O . v n r A A D E S O C U P A R S E se alquila, 
en 50 centenes al mes, la esp léndida y 
bien situada casa altos de Malecón 6, con 
salida y garage por San Lázaro, pudien-
do verse de 1 a 3. 5959 5-22 
LOMA DE UNIVERSIDAD 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
C A S A A C A B A D A D E F A B R I C A R 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A -
R O E N T R E A R A M B U R O Y H O S P I -
T A L A L A S U B I D A D E L A L O M A 
D E L A U N I V E R S I D A D , C O N V I S T A 
A L M A R ; T I E N E S A L A , S E I S D E -
P A R T A M E N T O S , C U A R T O Y S E R -
V I C I O D E C R I A D O , L U J O S O B A -
Ñ O C O N T O D O S L O S A P A R A T O S 
I N C L U S O D E A G U A C A L I E N T E . 
I N F R M A R A N E N E M P E D R A D O 10 
T E L E F O N O A 3052. 
5917 10-20-
res, se alquilan habitaciones. ha.v 
partamento independiente con tre^ vín 
clones y comedor, on cuatro centnv, 
5862 ^"tenea. 
. S-ij 
I N T E R E S A N T E 
E n le mejor cuadra de Obispo eQ ^ 
precioso local con contrato: Uoax* 
matoste e InstíLlaciftn eléctrica, 




E.V R K I X A AUM. 14, se a lqui iaT"^ 
«as habitaciones con mueb!ps 0 ^ j , f14, 
con todo servicio, entmda a tofea i, 
y en las mismas condiciones Rei-na 
5878 26- l í¿ 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas en la? calles de Ai»»^ 
Alvaro/, y Figuras, entro Marqués 
lez y Oquendo, compuestas de espacios™^' 
la, comedor corrido, tres habitaciones ^ 
c i ñ a ,baño. demás servicioa y patio, v 
ventiladas y en punto céntrico . Predi,, 
co centenes. Las llaves ea la bodega p 
guras esquina a Oquendo. Su du«fio J 
Puerta Cerrada y Ant6n Recio, taller i 
maderas, t e l é fono A-7S30. 
S8?S 1MT 
S E A L Q U I L A D los grandes altos deT' 
tudes 93 A, con 5|4, í a ^ , saleta y conm 
al fondo, cuarto de criados y doble e«nM 
E n l a agencia las llaves. Para tratan 
J e s ú s María 101. 5S26 ; 
V E N T E N I E N T E R E V NUM. 6». R w d ü S ^ 
da esta oasa, í~e alquilan espléndidas haj;., 
taciones y departamentos para fajniS 
picos de mosaico. Se alquila muy barajl 
5843 15-17 Jl 
B E R N A Z A XJjyt. 62, entre Muralla y. 
nientc Rey, f̂ e alquiia una Bala indepíi 
diente, a la calle, propia para una iain 
tria. 5S4S lO-U 
O F I C I O S 8 0 . B, 
Se Alquila el enpIénfiMo 7 bien Teatüiii 
Vino principal, con vista a la Alameda li 
Paula, wara enrriforio » familia. Uforou 
en los bajos, M. MnSor. 
5807 «.15 
S E A L Q U I L A N 
los esp léndidos altes de la ca^a Glori»ci-
mero 151. Precio, 7 centenes mensuales, ll 
llave on los bajos. P a r a más informes dlr!' 
girse a Muralla núm. 23, te lé fono A-27M. 
5809 g-is 
S E ALQX'ILiAN los espléndidos y ventilí-
dos alto.s de .San José 4?, esquina a CaB' 
panario, con gran sala, saleta, clnoo ciar 
tos, ve s t íbu lo , comedor, cocina, baño, d« 
inodoros y domls comodidades que 89 & 
. c e n t é n . 5808 8-15 
S E AlíQUIIiAN los altos de la casa calle 
do J e s ú s María núm. 13, entre Oficios y 
San Ignacio. L a llave en los bajos. 
5900 s.20 
S E A L Q U I L A N 
PA KA EAMlhTÁ DE 1UIEN GUSTO, LOS 
MODE RNOS Y F R E S C O S A L T O S D E B E -
L A SCO AI N 24, CON SALA, S A L E T A , 4|4. 
C O M E D O R Y C U A R T O P A R A CRIADOS. 
D O B L E S E R V I C I O S A N I T A R I O . L L A V E S E 
I N F O R M E S E N LOS BAJOS, J U G U E T E R I A . 
6082 5-24 
S E A L Q U I L A , a hombres solos o comisio-
nistas, un salón alto en Cuba núm. 106. 
6067 4-24 
S E . A L Q U I L A 
un alto, J e s ú s María 123, sala, sa lda , 2 
cuartos y dos más en la azotea, escalera 
de mármol, pisos finos, mamparas, gas y 
electricidad, cielo raso, todo moderno, casa 
acabada do, construir. L a llave on la bode-
ga, {tazón. Regla, Te lé fono B-05 número 
S00S. ( íonzález . 6056 4-24 
VEDADO.— ("ano 11 casi esquina a Calza-
da. frente al Vedado Tennis Club, so al-
quilan dos casas, altos y bajos, indepen-
dientes .acabadas de .construir. L a llave en 
Línea núm. 138. Informan en Obrapía 25,« 
altos, te lé fono A-353G. 
6054 8-24 
V E D A D O , V 1)7. con sala, saleta, 5|1, co-
medor, corredor, doble servicio, jardín al 
frente y costado. Precio, 13 centenes. Pue-
de verse de 12% a 2%. 
6053 4-24 * 
S E A L Q U I L A N , en ia calle de las V i r -
tudes, entro Gervasio y Belascoafn, San 
eLopoldo, habitaciones y accesorias a fami-
lias blancas do moralidad y sin niños, por 
ser casa muy tranquila. 
5S97 4.o0 
SK A L Q U I L A N los bajos de Virtudes 142. 
en 16 centenes. Sala, saleta, eomedor, 6 
cuartos y demás servicios. Informan por 
el te lé fono F-1205. L a llave en la fábrica 
de al lado. 5895 4.20 
SK A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, amuebladas y sin amueblar, con cr ia-
do para la limpieza y también so da comi-
da desde el día primero. San Ignacio nú-
mero 92. 5894 8-o0 
V I L L E G A S 113 
Se alquila el primer piso, muy írcscíl 
ventilado, consta de cuatro cuartos,'*" 
y comedor. Condiciono."? higiénicas 1m* 
jorablcs, escalera de mármol y muy Ufi 
plia. P a r a informes. Riela 66|68, aliM«ft 
do sombreros. 5811 S1* 
G A S A B O S T O N 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 esquí' 
na a Rayo. E n esta gran casa para tüd 
lias ,encontrará hospedaje todo el que b'Jf 
cine vivir con economía, comodidad y 
cencía. Hay hermosas hal«ita.cioncs y -
partamentos para una, dos y cuatro pfK» 
ñas. Precios sumamente módicos. Ai®^ 
mos a.bonados a la mesa. Se exigen «w 
rendas. 5776 15-15 * 
E S P A C I O S O L O C A L para alquiar, Pj 
l>io para industria o almacén. Calle J. 
Estévez núm. 4, antiguo, tren de-Iaf3' 
al vapor 5360 26-7 t 
P R O P I A PARA ( l A l . d M K R indUS^ 
próxima a. desocuparse, se al'iuila 1* 
Virtudes 52. entre Llanco y Aguila^ M6 
un cuadro de 500 metros. Informan 
Cristo 32, de 9 a 11 a. m. o de i a 6 P-"l 
5741 IS-lJ»; 
EN BELASGOAIN 
esquina a San Migue , esquina de 
se alquila una casa en el primer pis0' y 
por su higiene, elegancia y comodidad, 
ta módica, el portero informa. , 
5757 
A G U I L A WM. 80, esquina a San Rafael 
so alquilan habitaciones altas, frescas a°-uá 
abundante y luz eléctrica, a $10-60 oro. 
5893 15-20 M. 
PARA A L M A C E N O establecimiento. Mon-
te 54. entre Angeles e Indio, espléndido lo-
cal acabado do fabricar, 9'90 frente por 30 
metros de fondo. Proposiciones de 1 y me-
dia a 5. 0052 4-24 
BiH PUNTO C E N T R I C O se alquila la ca-
sa calle de Luz núm. 22,'do alto y bajo, 
j con sala, comedor, tres cuartos, cocina, ba-
ño c inodoro, cada piso. E s de nueva cons-
trucción. L a llave en frente o informan en 
Sol 95, altos. 6050 l- i ' l 
EN "LA PíEW V O R K . " Amistad núm. 61, 
se alquilan habitaciones, 'con o sin mue-
bles, desdo un centén hasta cinco y se ad-
miten abonados a la mesa, te lé fono A-5621. 
6048 8-24 
SK A L Q U I L A N , baratos, los bonitos al-
tos de San Lázaro 308, casi esquina a E s -
cobar, de «ala, comedor, tres cuartos y uno 
más con banadera. Lnfornlap en Acosta Tí 
6042 4.24 
PROPIO PA¡RA H O M B R E S ;de negocios O 
familia, se alquila un departamento. 2 ha-
bilaeioncs. balcón a la callo, casa decente 
y buena entrada y uno en la azotea. Ubranía 
nú m, 1 1 k. altoá, 5;i | <. .,3 
S E I L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de esquina en Romay y Vigía , con 
8 balcones a la calle, cinco cuartos, sala 
y comedor y cocina, por el alquiler de $30-00 
oro americano mensualmente. Informan en-
frente, Romay y Vigía., bodega. 
5887 4.20 
S E A L Q U I L A N los espléndidos alto« do 
Gervasio 180. en 16 centenes. Sala reci-
bidor, comedor, 6 cuartos. 2 de criados v 
demás servicios. Se pueden ver de 3 a 5 
L a llave en los bajos. Informan por "el te 
lé fono F-1205. 5896 5.99 
ICX L A V I B O R A . Se alquilan los aítosTde 
nEcarnac ión y Serrano, frescos y espacio-
sos, acabados do construir, con fr-nte a 
tres calles. Informan en Lacret y Bruno 
Zayas. 5907 8-<'0 
SK A L Q U I L A N los espaciosos alto.s de 
la casa Calzada de la Reina núm. 63 L a 
llave en los bajos. Informarán en Perseve-
rancia 38 A, de 8 a 11 a. m. a 1 p. m telé" 
fono A-4649. 5910 ' 'g.jyn 
SK M.QI II.AN los bonitos y cómodos ha-
;ios de la casa Salud 29, casi esquina e Man-
rique. L a lave en el café del fronte. Infor-
man a todas horas en 19-y 8, Vedado, y eü 
Acosta 61, de 2 a 3, te lé fono E - I I 5 9 
'8-20 
CASA I>K F A M I L I A S , babitacionc;) anui"-
bladas y con 'oda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al frente 
una respetable señora. Empedrado 75 
5914 4I20 
S a n R a f a e l n ú m . 8 6 
Se alquila esta hermosa y fresca casa 
compuesta de zaguán , recibidor, «ala, sa-
leta, cinco cuartos y demás servicios sani-
tarios modernos. L a llave en el 84 do la 
rnlama calle <• Informan en Amargura " ] 
te léfono A.273,8. 5S74 --ig" ' 
A R B O L S E G O 
Al fondo del Parade.'o de Concha se 
quitan dos casitas acabadas de eon ^ 
compuestas de sala, saleta, tres cuarto^, 
-os de mosaico y servicio sanitario- , ^ 
bién se alquila un local propio Par* p» 
quier comercio, en ?20 Cy. FranCí «gít 
ñalvcr. Arbol Seco y Maloja, Tel. A'- ^ 
5700 
S E A L Q U I L A N 
ím la calle do Justicia esquiná a 
miso, on Jesús del Monte, a u"a1í'u*Uy'* 
la Fábr ica de Cigarros llenry '-"'^edí' 
tranvía , cinco casitas con sala, ê n¡t8rW 
dos cuartos, cocina, y servicio 
acabadas de fabricar. Para más ¡ [ 
en las mismas o en jCmpedra.do 
te lé fono A-3052, Precio. $21-20. 0,]4 
5682 — 
— rábítac 
M O N S E R R A T K NUM- 7, altos. ni»] 
nes nmv -frescas, vista al mar, en (•* ^ dorna y de familia decente, con 




GRAN HOTEL ^ E R I C * 
Industria 1 co. esquina a liaicdoi ^ 
cien habitaciones, cada una co" gW»̂  
de agua callente, lux, timbres ; ' ,,n r 
eléctr ico. Precio sin comida, (:IcS(1c<:clí ^ 
so por persona, y con ''(,m,(la' pr2cl' 
pesos. Para familia y por rnes 
convenciona 
5465 
les. Teléfono A-2998' 
H A B I T A C I O N E S v tij 
rtlqutlanso habitaciones cl'.ra^ &) [gH 
ventilada;;, con vista a la.̂  calle - ^ ^ ^ 
il^r, con o sin pensión. Llábana-^«iM^ 
guo. 4SS3 
" a l o s v i a j e r o s 
y familias que vengan para fund'1 ̂ l í 
recomiendo vayan al hotel . cr,coi,tr.cirl 
Gran Antüla." en Uticios 13 ^ ^ e u t » , c | 
cuartos con dos camas desdw ' ^ la 
atvos hasta un peso, con biil.c jes,de 50 
luz e léctr ica y comida p'"' l.l,a or si'5 \ 
ta vos. Sor* n servidas g-ratis P .jj-?* 
DIAJSIO TfR IíA l íARENA,—Edición de la mañatia.—Mairo 24 de 1913, 
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Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Francisco Quiñones, .45 años, Agramon-
te 68, Cirrosis hepfttlca; Néstor Rodrí-
guez, 45 años, S. Cuba, Angina de pecho; 
Roberto Escobar, 76 años, Galiano 38, Ar^ 
ttírlo esclerosis; Tranquilino Más, 61 años. 
Quinta L a Balear, Insuflciencia aórtica; 
José Fernández, 50 años, Enfermería de 
la Cárcel, Arterio esclerosis; Victoriano 
Corrales, 77 años, Santa Teresa 14, Cardlo 
esclerosis. 
Antonio López, 45 años, Luz 32, Víbora, 
Tuberculosis; Leonor Taylor, , 42 años. 
Amistad 86, Miocarditis; Julián Felipe, 80 
años, San José 138, Arterio esclerosis; 
Hospital número 1, José Quevedo, 6o años, 
Arterio esclerosis; Rufino Harout, 43 años. 
Cáncer del cuello, Francisco Díaz, 37 años, 
Arterio esclerosis. 
DEFUNCIONES 
Matilde Gavillas, 34 años. Pamplona 4, 
Hipertrofia del corazón; Corona Martínez, 
8 días, F 42; Toribio Molina, 79 años, Prín-
cipe do Asturias, Cirrosis bilar; Ventura 
Pujols, 22 años, Alambique 120; Juan Gar-
cía, 51 años, Pta. Cerada 55, Entero coli-
tis; María Valdés, 3 años. Casa de Benefi-
cencia, Meningitis; Paulina Hernández, 33 
años. Corrales 221, Arterio esclerosis. 
Alfonso López, 54 años, Galiano 95, Insu-
ficiencia mltral; María Mercedes Casáis, 
13 meses, Finca "San Gabriel," Debilidad 
congénlta; Isabel Moreiras, 62 años, Omoa 
2(51 Tuberculosis; Alfonso González, 33 
años. Hospital núm. 1, Epilepsia; Abelardo 
Méndez, 39 años. Tuberculosis; José Puig, 
32 años. L a Benéfica, Cáncer de la lengua; 
Mario Hernández, 2 días. Acierto P; Rita 
Fernández, 2 meses, Jesús del Monte 388, 
Espina tífida. 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
El día 17 se extravió del Ma,l«c6n al Cam-
po de Aviación, una sortija de oro con un 
escudo sobre platino. Se gratificará con su 
valor a quien la devuelva en Cerro 566. 
5932 4-22 
P E R D I D A 
E l viernes 16, de 7 a 8 de la mañana, 
y en el tramo comprendido de Lagunas y 
Belascoaín a Villegas y Lamparilla, o de 
este punto a la Iglesia de Belén, se ba 
perdido una blusa de olán clarín bordada 
a mano. Quien la devuelva en esta Admi-
nistración se le gratificará. 
lt-21 5m-22 
C O M P R A S 
C O M P R A M O S 
una casa p a r a fami l ia , de 
« d a , sa leta , c o m e d o r y tres 
cuartos; en l a H A B A N A , 
de R E I N A a M A L p C O N , 
y de V I L L E G A S a B E L A S -
C O A I N . 
$ 1 0 , 0 0 0 a $ 1 5 , 0 0 0 
M E N D O Z A Y G O M P A N I A , 
^_ , C O R R E D O R E S 
O B I S P O 2 8 . T e l . A 2 4 1 6 
C 1677 7-20 
S O L I C I T U D E S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS 
iuibltaciones, qû e entiénda algo de costura y 
"presente buenas referencias de las casas en 
que haya servido.. Vedado, calle 2 esquina 
a 11, número 8. Sueldo. 3 centenes y ropa 
'Unipia. 6036 4-24 • 
SE SOLICITA, EN AMISTAD 84, ALTOS, 
un criado desmaños que esté acostumbrado 
a servir en .'casa particular y traiga bue-
nas referencias. 6035 4-24' 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
ee para limpieza de habitaciones y acom-
pañar a una señora y zurcir la ropa: tie-
ne buenas referencias. Informarán en Com-
pórtela núm. 44. 6074 4-24 
DESEA COLOCARSE UN SUPERIOR cria-
do de manos, un excelente cocinero y una 
buena criada. Prácticos y garantizados. Ha-
bana 108, teléfono A-6875, agencia . 
i 6073 5-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
> nLnsular de criada de manos o manejadora, 
para una corta familia. Informan en Sol 
110, antiguo. 6072 4-24 
SOLICITO UNA' JOVEN PENINSULAR 
para criada de manos: que entienda de co-
c-lna, para un .matrimonio. 4 centenes y 
ropa limpia. Santa Clara 24, altos. 
6071 8-24 
'EN EL VEDADO, LINEA 41, SE SOLICI-
ta un fregador de platos. Sueldo ,tres cen-
tenes y dos pesos plata, sin referencias 
que no se presente. 6070 4-24 
JOVEN PARA ESCRITORIO. SE SOLI-
oitan dos con '.buena letra, ortogarfía y 
lociones de aritmética. Droguería de Sa-
r i V d e 3 a 4 p. ni. : 6083 4-24 
. AGENCIA DE COLOCACIONES DE RO-
Que Gallego, Dragones 16, teléfono A-2404. 
En 15 minutos, y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, • criande-
ras y trabajadores. 
6060 • 4-34 
8B SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
manos, de( mediana' edad, que sepa cum-
plir con su obligación y que presente bue-
gas referencias. Sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia. General Lee núm. 10, esquina a 
•Martí, Quemados de Marianao. 
" 6068 4-24 
• SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
Que sepa su obligación y con buenos In-
formes. Villegas núm. 106. 
6065 4-24 
DESEA COLOCAJISE UNA CRIANDERA 
Peninsular a leche entera: «tiene un niño, 
tres meses, pudiéndose ver y quien la 
^Pomlende como buena criandera. Carmen 
Oarcía, Tenerife 34. 6064 4-24 
UNA JOVEN, HIJA DEL PAIS, DESEA 
jobearse en casa particular para criada de 
/nanos o manejadora: es cariñosa con lo& 
^ ' • i o s , sabe coser muy bien a mano y en 
náqui.na y tiene quien la garantice. Info»-
uiau en Peñalver 53, la señora María Blanco. 
_ 6063 4-24 
D e s e a co locarse de coc inera una 
ninsular, para corta familia. Informarán 
• " - ^ m p a r i l l a núm. 11, zapatería. 
0O62 4-24 
Ha^ SOLICITA UNA CRIADA f A R A PEI-
qup)y vestir a- uriii señora .ayudando a los 
cl llaceres de la casa, con buenas referen-
fm'S' Pue's se quiere persona de reconocida 
•^ualidad, Calle K entre 15 V 17. Ve-
SZ**- 6061 4-24 
Hoz? S.OLTCITA UNA COCINERA QUE CO-
caciT" len 'su oficio y duerma en la colo-
r - I J '-^'zada del Monte núm. 412. anti-
^ Ü l 6060 S-24 
lol^A JOVEN PENINSULAR DESEA 
l«r •S0 ('nada de manos, toma y ds 




SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que sepa servir la mesa y cumplir con su 
obligación. Tiene que tener buenas reco-
mendaciones. Diríjanse a J esquina a 15, 
número 128, Vedado. 
6081 4-24 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
sular de criado de manos o de camarero: 
tiene práctica en el trabajo y sabe dar cum-
plimiento. Informes inmejorables, en Sol 1.. 
bajos. 6059 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de color para limpieza de habitaciones o 
criada de manos: no sirve a la mesa ni va 
a mandados. Sueldo, 3 centenes. Maloja 
núm. 118. 6058 4-2-1 
DESEA COLOCARSE, EN CASA FORMAL, 
una peninsular, de criada de manos. Está 
acostumbrada a servir, entiende de coser y 
de cocina. Informan en Apodaca 15, anti-
guo. Inmejorables referencias. 
6067 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
lavandera en casa en que no haya niños, 
sea en la Habana o en los barrios nue-
vos. Sol 121, altos, antiguo. 
6054 • 4-24 
POLINOMIO COLOCA COCINERAS. CRIA-
das. crianderas y manejadoras en las me-
jores casas de la Habana, por 60 centavos. 
Obrapía 14, esquina a Mercaderes. 
6045 S"24 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar .soltera, para limpieza de habitaclanes 
y se exigen, referencias. Sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia. Cerro 563, altos, de 
11 a 3. 6044 - 4-24 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de maños o de manejadora o co-
cinera. Vives núm. 157; tiene buenas re-
ferencias. 6043 4-24 
DESEAN COLOCARSE DOS PEN INSULA-
res. son madre e hija, no se colocan no 
siendo juntas, honradas y trabajadoras, con 
buenas recomendaciones. Informan en Ta-
marindo esquina a Flores. 
6041. 4-24 
DOS PENINSULARES QUE EMBARCAN 
el día 15 de Junio o el 20, desean encon-
trar una familia para acompañarla o para 
J t manejando: tienen quien responda por 
ellas. Calle F número 16, entre 11 y 13. 
6040 4-24 
EN EL GRAN BAZAR AMERICANO, BE-
Jascoaín 22, se solicita un muchacho que 
tenga buenas referencias. 
6039 4-24 
S E SOLICITA 
U N A MANEJADORA DE COLOR 
QUE TRAIGA BUENAS REFEREN-
CIAS D E CASA RESPETABLE. REI-
N A 124, ANTIO-UO, ESQUINA A 
CHA VEZ, 
6,013 4-23 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRESPON-
sal, con máquina propia, muy práctico en 
este comercio, ofrece sus servicios por ho-
ras y módica retribución. Avisos. Sr. Pa-
vía, Obispo núm. 52. Tel. A-2298. 
5375 alL 15-7 May. 
S E S O L I C I T A N 
U N B U E N CRIADO D E MANO Y 
UNA MANEJADORA D E COLOR, 
QUE T R A I G A N BUENAS RECO-
MENDACIONES DE CASA RESPE-
T A B L E . R E I N A NUMERO 124. 
5998 5-23 
V I A J A N T E 
Se solicita uno con práctica en las pro-
vincias de la Habana, Matanzas y Santa 
Clara. Tiene que tener buenas. referencias. 
Es para almacén de quincalla- Dirigirse 
por escrito con detalles a H., Apartado 205, 
Habana. 5982 i 4-23 DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO PE-
niasular de criado de manos o dependien-
te de una fonda o de camarero: tiene quien 
lo recomiende. Informan en la calle de la 
Estrella núm. 24, antiguo. 
5981 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
en casa de moralidad para limpieza y co-
ser: no admite tarjetas ni duerme en el 
acomodo. Estrella núm. 42, antiguo. 
5979 4-23 
UNA PENINSULAR DE 16 AÑOS DESEA 
colocarse de manejadora: es cariñosa con 
los niños y tiene buenas recomendaciones. 
Concha 15^, Jesús del Monte. 
5978 4-23 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLICI-
tan colocación, una de cocinera, ayudando 
en la limpieza, sin dormir en la colocación, 
y la otru, de criada de manos, ambas con 
referencias. Paula núm 72. 
5977 4-23 
UN BUEN CRIADO DE MANOS DESEA 
colocarse en casa de familia de moralidad. 
Tiene referencias de las casas donde ha ser-
vido; no se coloca por poco sueldo. Infor-
man en Galiano 24, moderno, bodega. 
6030 4.23 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para criada de manos; 
también entiende algo de cocina y no tie-
ne inconveniente e.n i r con la familia que 
la solicite a cualquier pueblo. Paula 28. 
6028 4-23 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, 
desea casa buena, es repostera y tiene re-
ferencias; cocina también a la criolla. DI 
rlgirse a la calle de Monserrate esquina a 
Chacón, núm. 38, modeno, accesoria 5ta. 
6031 4-23 
UNA COSTURERA PENINSULAR. DE-
sea colocarse para coser en un hotel o en 
una casa particular: no tiene tnconvenien 
te en hacer alguna limpieza; si no es pa 
ra eso que no la soliciten: tiepe buenas re 
ferenclas. Informan en Santa Clara 43. es 
quina a Cuba. 6032 4-23 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA, 
ganando 8 centenes, una eeñdra peninsu 
lar. Informarán en las Playas de Marianao, 
bodega, Ildefonso Llamazares. 
6001 4-23 
O P O R T U N I D A D 
Un joven de buena familia y de 24 años, 
sin pretensiones y bien recomendado, de 
sea' colocarse de agente viajero o en casa 
comercial. Escribe en máquina y posee per 
fectamente el español. Inglés y alemán. Ha 
viajado por Europa. Sur América y ha re 
sidido 10 años en los Estados Unidos. In 
forman (Planos) Habana 94. 
6007 4-23 
PARA CRIADA DE HAÓITACIONES O 
de manejadora, solicita colocarse una pe 
ninsular con buenas referencias; gana 3 
centenes y ropa limpia. Agular núm. 50. 
6017 % 4-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LIM 
pieza de habitaciones y que entienda algo 
de costura. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Cerro 601. Se pagan los viajes. 
6016 8-23 
A los d u e ñ o s de casas en el Vedado 
Se desea tomar en alquiler una casa en 
el Vedado, entre Línea y 23. que tenga 
siete u ocho cuartos para familia, dos o 
tres para criados, cochera y caballerizas 
Pueden dirigirse a San Ignacio 65, altos, 
de 9 a. m. a S p. m. 6015 -4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
ninsular de criada de manos en casa partl-
oular: sabe coser a máquina y a mano y 
tiene quien la garantice. Informan en Re 
fugio 2 A. 6014 4-23 
cocinp:ra. SE SOLICITA UNA PENIN-
sular para matrimonio solo, que duerma en 
la colocación y sepa su obligacón. Sueldo, 
3 centenes y ropa Himpla. Belascoaín 124, 
antiguo. 6022 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas para la limpieza de habitaciones 
y costura: ha de ser en familia respetable: 
tienen muy buenas recomendaciones y ga-
nan 3 oentenea. Aguiar núm. i ' , preguntar 
al portero, fi021 4-23 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO PE-
ulnsulax con bastante tiempo en el país, en 
una buena casa o para un caballero: es bien 
práctico en el servicio de comedor y en los 
demás trabajos: tiene buenas referencias. 
Obispo 82. . 6019 4-23 
DKSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
d« tres mefles de haber dado a luz: tlen« 
abundante leche y está aclimatada «n «1 
país. Amargura núm. 52. 
6012 4-23 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO, buen 
cocinero a la española y criolla: sabe cum-
plir con su obligación y Üené personas que 
respondan de su conducta, haciendo toda 
clase de dulces en almíbar. Informan en 
Dragones núm. 48. 6010 4-23 
UNA CRIANDERA PENINSULAR. RE-
cién llegada, desea colocarse a leche ente-
ra, de cuatro meses, teniendo quien res-
ponda por ella. Carmen núm. 6, cuarto nú-
mero 3. 5996 , 4-23 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
oarse. la más joven de criada de manos y 
la otra de cocinera, ambas con referencias. 
Suspiro núm. 16. 6994 4-23 
DE PORTERO SOLICITA COLOCARSE 
un peninsular que tiene quien lo garantice. 
Zanja núm. 17. 5993 4-23 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 14 A 
15 años, para ayudar a los quehaceres do 
una casa pequeña; se le dará buen sueldo. 
Zequelra núm. 183, moderno, Cerro. 
5992 4-23 
DE CRIADA DE MANOS DESEA COLO-
carse una joven peninsular que tiene quien 
la. garantice. Villegas núm. 101. 
5990 4-23 
SE SOLICITA UNA COSTURERA DE RO-
pa de varones, una lavandera y una borda-
dora de sellos para trabajar por días en la 
casa particular. Prado 41. Han de traer 
r«ferencla.s. 5985 4-23 
EN REVILLAGIGEDO 20 SE SOLICITA 
tina muchacha de 12 a 14 años o una seño-
ra de mediana edad para cuidar un niño. 
Sueldo. 2 centenes. 5983 4-23 
SE SOLICITAN 50 HOMBRES PARA TRA-
bajar en taller mecánico y almacén 3e hie-
r r a Dirigirse a American Steel Company 
of Cuba. Empedrado núm. 17. 
5974 4-23 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, llqulduclones, etc. 
San Rafael núm. 146, altoa. 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA DE 
mano o manejadora, una señorita peninsu-
lar de Inmejorables antecedentes. Infor-
man en Oficios 7. altos. 
5958 4-22 
PARA HABITACIONES Y COSER DE-
soia colocarse una peninsular que tiene 
quilín responda por ella: es cumplida en sus 
obligaciones. Tenerife núm. 34. 
5971 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA GRAN CRIAN-
dera, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche: no tiene Inconvenien-
te en Ir para el campo. Informan en Pra-
do 32, café. 5956 4-22 
CRIADA DE MANOS SE SOLICITA; HA 
de ser trabajadora y de mediana edad, 
ganando tres centenes y ropa limpia. San 
Indalecio 27. Jesús del Monte. - Apéese en 
la calle Correa y doble a la izquierda de 
San Indalecio. 5955 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular a leche entera y buena, casada. 
Informan en Belascoaín y Salud 123, "El 
Temporal." 5954 4-22 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA DE 
mediana edad, casa particular, por mensua-
lidades. Vedado, Línea núm. 8, Crucero. 
5952 4-22 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA DE 
manos una señora peninsular: tiene quien 
la recomiende. Informan en Belascoaín 5. 
5951 4-22 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
sular que duerma en el acomodo y ayude 
a los quehaceres de la casa de' una corta 
familia; sueldo, tres luises y ropa limpia. 
Maloja 189. moderno, de cuatro de la tar-
de en adelante. 5947 4-22 
S E S O L I C I T A 
UN APRENDIZ, PRADO 113. 
5946 . 4-22 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
manos, española, que no sea recién llegada, 
que sea formal y sepa cumplir bien con su 
obligación. San Juan de Dios 25, esquina 
a Compostela. 5943 4-22 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación. In -
forman en Alambique núm. 15, antiguo. 
5940 4-2Í 
UNA COCINERA DE COLOR DESEA CO 
locarse, cocina a la española y, a la crio-
lla. Dan razón en Obispo núm. 67, habí 
taclón 11. 5939 4-22 
DESEA COLOCARSP; UN JOVEN DE 19 
años para aprendiz de "chauffeur' 'o de otra 
cosa. Informan en San Lázaro 293, bode 
ga "El Rincón." 5928 4-22 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA UNA 
señora peninsular aclimatada en el país, a 
la española o a la criolla: tiene quien la 
garantice. Villegas 124, antiguo. 
5935 4-22 
UNA CRIANDERA SE COLOCA A LE-
che entera: no le importa salir al campo y 
tiene quien la garantice. Informan en Ofi-
cios 17. altos, entre Muralla y Sol, pregun 
ten por la encargada. 
5934 4-22 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una focién llegada de España, con . muy 
buena y abundante leche y sin Inconve-
niente «n salir al campo: tiene quien res-
ponda por ella. Informarán en Suárez nú-
mero 105 5936 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA GRAN CRIAN-
dera peninsular de 3 meses, con buena le-
che, reconocida por el doctor Gutiérrez Lee: 
tiene quien garantice su conducta. Infor-
man a todas horas en Zanja 73. 
5926 4-22 
PARA DEPENDIENTE DE CARRERO, 
de panadería o de cigarros, o de cochero 
particular, solicita colocarse un joven pe-
ninsular con buenas referencias. Ayeste-
rán núm. 2. 5924 4-22 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse de criadas de manos, ma-
nejadoras o para cuartos: saben cumplir 
con su obligación. Informan en Aguila 245, 
antiguo, esquina a Corrales. 
5967 4-22 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de peqaefio «p l t a l -
o que tenpan medios de vida. P'O»-
d«n casarse Iniyal r Ten ta Jocamen-
te, aunque se lo impidan causa» di -
versas, escribiendo con Bello, muy 
formal, confidencialmente y sin «»-
crúpuloe. al señor ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos, Habana.—Hay 
señoritas y viudas ricos que *v«P* 
tan Matrimonio con quien careso» 
de capital y sea moral.—'Mucha »e-
:iedBd > reserva impenetrable, aun 
para loa íntimos familiares y ami-
gos 
5875 alt 4-18 
DES KA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de cocinera en casa de moralidad: no sa-! 
le de la Habana ni duerme en la colo-
cación, teniendo recomendación de donde 
ha servido. Lamparilla núm. 68. 
5965 . 4-22 
COCINERO Y REPOSTERO DESEA TRA-
bajar en casa particular o de comercio: es 
muy aseado y cocina a la criolla, france-
sa y española. Amistad y Dragones, café 
"El Prado," el tabaquero Informa. 
5966 . 4-22 
SOLICITO UNA COCINERA JOVEN, PE-
nlnsular, para limpieza de la casa y lavar 
unos pañales, que sea formal, hay niños, 
para San Antonio de los Baños. Sueldo, 20 
pesos y ropa limpia. Informan en Neptuno 
núm. 196. 5964 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española que cocina a la española y crio-
lla, con toda perfección, con muy buenas 
referencias. Informan en LomblUo y Cár-
cel, bodega, núm. 24, Cerro. 
5960 4,22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos: entiende de 
cocina .es serla y formal y tiene quien res-
ponda por ella. Marina 23, bodega. 
5888 4.30 
UNA JOVEN ESPAÑOLA SOLICITA Co-
locación de criada de manos .teniendo quien 
responda por ella. Corrales núm. 153. anti-
guo, cuarto núm. 6. 5923 4-20 
UNA COCINERA PENINSULAR SOL1CI-
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, teniendo quien informe de ella, 
rihrapla uúm. 4¿ 5901 
DESEAN COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera: cocln a a la española y criolla, en 
casa de comercio o particular y una criada 
de manos muy formal, pretiere el campo, 
siendo casa de moralidad y buen trato, las 
dos son peninsulares. San Ignacio 84. 
5962 4-22 
MOZO FUERTE PARA EL SERVICIO D E 
carretilla y limpieza, se solicita; prefirién-
dose que sea gallego. Es inútil presen-
tarse si no trae referencias de otras casas 
do comercio. Lamparilla 29. 
5922 4-20 
SE SOLICITA UNA MUJER FORRMAL 
para yevar a España un niño pequeño; se 
le paga el pasaje. Para tratar en Consu-
lado 111, altos. a 5909 4-20 
CASA PARA V I V I R L A 
Se vende una en muy buen punto y con 
todas las comodidades. Precio, $18,000. I n -
formes en el despacho de anuncios de es-
te periódico. 6006 4-28 
S E V E N B E N 
a |3.500 oro español, tres casas c o m p á s -
tas de sala, saleta corrida, tres habitacio-
nes, patio, cocina y demás servicios, a una 
cuadra de la Calzada de Belascoaín. Se ad-
miten $1.500 de contado y el resto en có-
moda hipoteca. Informa su dueño en Puer-
ta Cerrada y Antón Recio, taller de made-
ras, teléfono A-7830, de "4 a 6 p. m. 
6975 4-23 
SE VENDEN DOS ESQUINAS. CON E s -
tablecimiento y contrato en $15,000, oro 
español. Juntas o separadas. Informa. b u 
dueño en Puerta Cerrada y Antón Recio, 
taller de maderas, teléfono A-7830, de 4 
a 6 p. m. 5976 6-23 
VENDO, EN GLORIA, CASA RENTANDO 
8 centenes, mide 7 x 30; precio, 5,000 pe-
sos oro español. Lorenzo, San Lázaro 145, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
6004 4-23 
MUEBLES. é$ VENDEN' TOCADORES 
desde 2 a 7 pesos, mesas de cónsola a $1, 
palanganeros de hierro a 40 cfs, un espe}* 
luna biselada en $4. Villegas 70 .moderno. 
6029 < W 
PIANO Y PIANOLA. SE VENDEN JUN« 
tos o separados un plano y una pi«.nol«n 
muy barato. Cuba 79. 5.961 4-22 
SE VENDE UN JUEGO DE MIMBRE, Es-
caparate, cama, velador, peinador, apara-, 
dor, mesa de 4 tablas, 1 buró, 3 máquina», 
de coser marca Singer. manlqufs de señOA 
ras y un armatoste; todo se da ba-rato. S j u í ' 
Nicolás 11. 6948 8-22 
E N SAN LAZARO NUM. 11 
bajos, se vende un piano Berriáreggi en l é 
centenas, en muy buen estado "de uso. Pue^ 
de verse a todas horas. 
5788 15-16 Mi 
VENDO, EN SAN RAFAEL, CASA DE AL-
to, renta 14 contenes; precio. $7.800; otra, 
rentando 20 centenes, precio $11,000. Lo-
i-enzo, San Lázaro 145. de 8 a 11 y de 1 a 3. 
6005 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
aclimatada en «1 país, robusta y saludable: 
puede verse el niño en-Sitios 146, moderno;-
no tiene inconveniente en Ir al campo y 
tiene quien la garantice. 
5908 6-20 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carso juntas, una para criada de manos y 
la otra para cocinera: saben cumplir con 
su obligación, tienen recomendaciones, duer-
men en el acomodo y s.e colocan en la Ha-
bana, Vedado o el campo. Informan en 
Concordia núm. 199. antiguo, entre San 
Francisco e Infanta. 5905 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA MUCIIACHA 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: tiene quien la recomiende; no asiste 
por tarjetas. Informan en O'Rellly 56. 
5392 4.20 
VEDADO, CALLE 17 NUM. 224, SE SOLI-
cita una cocinera. Sueldo, 3 centenes, ropa 
limpia y casa. Ha de saber su obligación. 
5889 4.20 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca., O'Rcilly 13. Tel. A-2348 
Esta antigua y acreditada casa cuenta 
siempre con escogido personal de criados 
para las casas particulares, se. facilitan lo 
mismo para esta capital que para el campo; 
los hoteles, fondas, cafés, panaderías, etc.. 
dependencia en todos giros y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
5918 4.20 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con buena y abundante leche, de 
3 meses: tiene aquí su niña que se puede 
ver y buenas referencias. Informan en 
Apodaca uúm. 58. 5916 4-20 
SE SOLICITAN UN BUEN CRIADO DE 
manos y una manejadora de color, que t ra i -
gan buenas recomendaciones de casa respe-
table. Reina número 124. • 
5915 5-20 
DE CRIADA DE MANOS O DE MANEJA-
dora solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien responda.por ella. Te-
niente Rey núm. 81. 5911 4-20 
S E SOLICITA SABER E L PARADERO 
de Manuel Valiñas y Julia, natural de For-
carey, Pontevedra. Diríjanse a su herma-
no Santo, Tejar "La Panchita," Puentes 
Grandes. 5891 8-19 
SE SOLICITA UNA CRIADA HONRADA 
y trabajadora, que sepa algo de costura-
Sueldo, 3 centenes. A núm. 157, esquina a 
17. Vedado. 5849 8-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o de manejado-
ra: no se coloca menos de 3 centenes y ro-
pa limpia: sabe bien su obligación. Infor-
man en Lucena núm. 10. cuarto núm. 17, 
altos. » '5929 4-20 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera- hipoteca eh la 
Habana. Cerro, Vedado y Jesús ¿el Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
Ancas urbanas. Evelio Martínez, Habana 
número 70. Notaría. 
6076 26-24 M. 
D I N E R O P A R A R E N T A 
Se vende una casa en Apodaca con el 10 
por 100 de renta bruta. Antón Recio, nue-
va, con el 11 por 100; Berna!, con el 11% 
por 100; Chacón, nueva, con el 10 por 100; 
Campanario, 10 por 100; Indio, nueva, con 
el 11 por 100. Informes en Cuba 7, de 12 a 
3, j . M, V. 5 780 8-16 
DINERO.—Con interés móíllco, en 
t&das cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
4818 26 A. 24 
FRANCISCO E . V A L D E S 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-2286 .oficina; de 1 a 4. San Fran-
cisco y Porvenir, Víbora", domicilio. 
5306 26-6 M. 
VENTA D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
GANGA 
Casa nueva y preciosa que vale f 11,000. 
alto y bajos, por tener que marchar a Es-
paña, se da,en $10,300; es de '¿ rejas, esca-
lera de mármol y azotea.: Gana 17 cente-
nes y está hecha con los mejores mate-
riales y cerca del. Campo de Marte. Espe-
jo, O'Rellly 47, de 3 a 5. 
6034 4-24 • 
EN 100 CENTENES SE VENDE UNA BO-
nlta casita en Guanabacoa, buen patio, a 
una cuadra clel tranvía para ir a-la Habana; 
Su dueño en Acosta 54. Habana. 
6037 4-24 
VENDO, EN LO MEJOR DE LA CALZA-
da de la Víbora, pasado el paradero, tres 
casas, una de esquina, fabricación prime-
ra de prlnvera. con todos los adelantos mo-
dernos, a $5,000 y $7,500 Cy. No pago corre-
taje ni rebajo un centavo. Vidal, Galiano 
75. teléfono A-5004.' Rentan el 10% por 100. 
6079 4-24 
CASAS EN. V E N T A 
Apodaca, $6,000; Chacón. $14.500; Picota, 
$7,000; Merced, $8,600; Misión, $3,000; Ma-
loja, $4,000; Lealtad, esquina, $13,000. Eve-
lio Martínez, Habana núm. 70, Notaría. 
6075 10-24 
¡ G A N G A ! 
Una ^uena bodega, con armatostes,- ac-
cesorias y existencias.- con o sin horno de 
panadería, se vende. 7ma. núm. 69. esqui-
na a C, Vedado. Informan en la misma a 
todas horas. 5970 10-22 
D E O G A 5 B O M 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar. 2 de una bóveda y 
osarlo .1 de dos bóvedas y dos osarios. 
Son de nueva y sólida construcción, ter-
minados, con sus mármoles, una bóveda y 
el panteón de dos bóvedas tienen monu-
mento. Razón en Bernaza 55, marmolería. 
6084 8-24 
G R A N S A C R I F I C I O 
de las existencias .vidrieras, armatostes, 
etc., de una tlendecita de ropa, sodería y 
quincalla, "LA COMERCIAL," CALLE 23 
CASI ESQUINA A 10, VEDADO, por tener 
que ausentarse del país su dueño. Exce-
lente oportunidad para una persona que 
quiera hacerse cargo de un negocio ya en-
caminado. 6055 4.2^ 
en cualquier giro, bodega, botica o tejido», 
se .alquila un. local de .18 por 6 metros, en 
el tnás,céntrico y transitado sitio del Veda-
do." Llnek. núln. 60, esquina a D". En la mis-
ma casa informan a cualquier hora. 
3969 10-23 
TRASPASO DEL LOCAL SITUADO EN 
Monte 113 y 15, antiguo, entre Angeles y 
Aguila; bien para un establecimiento o' pa-
ra dos distintos. Buen frente y mucho fon-
do; Informan; en el mismo, teléfono A-1938. 
5871 8-18 
S E V E N D E N 
LAS CASAS MURALLA 33, 35 Y 37, OCU-
PADAS POR EL ESTABLECIMIENTO DE 
PELETERIA DE MARTINEZ Y SUAREZ. 
RAMON PEÑALVER. GALIANO 22 Y ME-
DIO. ALTOS. DE 7 A 9 Y DE 2 A 5. 
5953 8-22 
EN EL CERRO. EN EL PARQUE DE LA 
Iglesia se venden un hermoso chalet y una 
casa contigua, todo de manipostería. Infor-
ma su dueño en Monte núm. 187. 
5942 8-22 
D E O C A S I O N 
Se venden los armatostes y enseres, con 
4 vidrieras a la calle, todos de cedro, ma-
jagua y sablcú. en muy buenas condiciones, 
propios para sastrería y camisería o para 
sombrerería, peletería, sedería, quincalla, 
etc. Se cede el local, hay contrato, es do 
esquina y edificio moderno; tiene 4 puer-
tas con ampliación hasta 7 si así se desea. 
Hay permiso del dueño de la finca para ha-
cer cualquier reforma que tuvieren por con-
veniente. Informan en Luz e Inquisidor 
Sastrería y Camisería "El Marino." 
5941 S-22 
NEGOCIO VERDAD. SE CEDE LA PAR-
te de camisería con mercancías y en mar-
cha, con buena venta, por tener demasiado 
trabajo de sastrer ía y no poder atenderla; 
nada de engaño y pueden ver los libros. I n -
forman por el teléfono A-2540. 
5963 4-22 
GANGA D E IMPRENTA 
Se vende una buena imprenta. Precio, 
$600 Cy. Para informes, Cervantes, Güi-
nes, 5220 20-3 M. 
VENDO. SIN INTERVENCION DE CO-
rrédo.• la hermosa casa Aguila 220, moder-
na, con sala, saleta, 5|4. comedor y dos pa-
tios; produce el nueve líquido. Otra en t«-
nerlfe 50. en $4,800, renta $42-40. E l dueño 
en Monte 27.. 5921 5-20 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que exlate 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan. Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
devila.—Tacón núm. 4.—Habana 
C 1869 26-20 My. 
V E N D O 
EL MAGNIFICO TERRENO DE ESTRE-
LLA ENTRE INFANTA Y AYESTERAN, A 
UNA CUADRA CORTA DE CARLOS I I I . 
RAMON PEÑALVER, GALIANO NUM. 22 
Y MEDIO, ALTOS. 
5898 8-20 
S E V E N D E 
a una hora ptor tranvía, una cómoda y pin-
toresca casa, altos espaciosos como para 
veranear o permanente; bajos ocupados por 
establecimiento de tejidos. Sólo éstos pro-
ducen el Interés del dinero que se pide por 
ella. Para más Informes, Compostela 90 al 
94. Pernas y Ca. 5877 8-18 
SE VENDE LA CASA CALLE DE F E L I -
pe Poey núm. 1, entre . Estrada Palma y 
Luis Estéyez. a dos cuadras de la Calzada 
• le Jesús del Monte. 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
en la misma de .11 a 1 y en Cuba 31. de 
S'a 6.- trato directo. 5574 26-11 M. 
G - D E L M O N T E 
C O R R K D O B 




Vendo varias casas. Prado, Industria. 
Consulado, Amistad. Reina. San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
d-jde $3,000 hasta $100,000. Doy dintro en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 7 y 8 por 
ciento. O'Rellly 23. de. 2 a 5, Tel. A-6951. 
4858 26-25 A 
VEDADO. EN 7,900 PESOS SE VENDE 
la preciosa, casa J número 195, entre 19 y 
21. Construcción sólida y nueva. Muy ven-
tilada. Su dueño, en la misma. 
6300 20-6 
S M O f t T — E N L A G U I A 
Barrio aristocrático del Blbio, se vende 
el magnífico chalet "Villa Emilia." enclava-
do en una superficie plana de 25,000 piés, 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz eléctrica y gas, con buen jar-
dín y huerta. Para más detalles en Nep-
tuño 39 y 41. "La Regente." 
4876 26-25 A. 
De Muebles y Prendas 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador 
Lealtad núm. 103. entre Neptuno y San 
Miguel. 6018 
S E V E N D E 
un piano francés marca Boisselot, en mu-y! 
buenas condiciones de uso. Se da en 16 c«n* 
tenes. Puede verse en Virtudes 95. 
5787 15-16 M. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adri&nee Buckey* nOnv 
í. para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. En-.el depósito de ma<iul*« 
baria y efectos de Agricultura de, Franclao» 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. «0, Hs« 
baña, so vende á precios módicos. 
Motor Chaiíange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea aa* 
eesario emplear fuerza motriz. Informes 
precios los facilitarán & solicitud. Franeia« 
«o P. Amat y Compañía, único agente para 
la Isla de Cuba. Almacén de maquinaria^ 
Cuba núm. 60, H&bana. 
1528 May.-l 
~ ' / 
D E C A R R U A J E S 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Un "Familiar" Babcock de vuelta entera^ 
casi nuevo. Dos carruajes de dos ruedas, 
nuevos. Varios "Familiares" de distintas 
clases y precios y varips Tílburya y Faei 
tones. Manrique 138, entre Salud y KeH 
na. Se admiten cambios. 
6027 8-2S 
AUTOMOVIL. SE VENDE UN CHALMBR 
Detroit de 30 H. P., buena máquina, conl 
dos meses de uso'y en magnífico estado. In* 
forman en Amistad 78, antiguo. 
5903 4-20 
D E A N I M A L E S 
UNA JACA CRIOLLA SE VENDE, BUE-* 
na caminadora, mansa, sana y de gran ca«* 
lldad. Para más Informes en Castillo núme-i 
ro 3. 6002 4-23 
SE VENDE UNA PERRITA MALTES, L A -
nuda, se enseñan los padres, y una chW 
huahulta muy linda y fina. Obrap'a núme^ 
ro 116. altos. 5987 ' 4-23 
D E M A Q U I N A R Í A 
SE VENDEN UNA TRITURADORA Gi -
ratoria de 150 metros y un cilindro de va-
por Buffalo. de 10 toneladas. Escriban a Q» 
Gumá, Churruca 57, Cerro. 
5995 6-23 
D e i n t e r é s 
para los señores hacendados. Un bascula-
dor de carros de caña a los conductores, 
con todos los adelantos de economía y es-
tabilidad, ofrece -el .inventor de este apara-
to. Informan en la ferretería "El Puente de 
Agua Dulce." de Antonio Fuentes. 
5968 4-22 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y, 
a plazos. BERLIN, O'Rellly número $ll 
teléfono A-3268. 
1527 May.-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id, id. 3 
I id. id. id. id. id. */. 




IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y O A S O L I M A 
AI contado y a plazos, os vende garaa« 
tizándolos, Vilaplana y Arredondo, O'ReN 
l- número 67. Habana. j 
152' May.-l 
ELECTRICAS 
6 A R A M T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora* 
Í100-00. Bomba y Motor de 900 galones po í 
hora, $125-00. Bombas da Pozo Profundo « 
JIOO-OO y $125-00. BERLIN, O'Rellly CT, te-
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo, Sk 
1524 May.-l 
Motores e l o i c o s 
A L E M A N E S , 
Y 
Al contado y a plazos los nay en la ca» 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo^ 
S. en C . O'Rellly núm. 67, teléfono A-3268. 
1525 May.-l 
M I S C E L A N E A 
A G E N T E S DE R E T R A T O S 
Manden pedir catálogo gratis, garantiza-
mos los precios más baratos y el mejor tra-
bajo. Prontitud en servir. Pidan "El Cu-
bano Nuevo." Pioneer Portrait & P. P, Co-
1239 AV. 63rd.' St.. Chicago. 
0 1424 alt. 12-2 
• I B S m HGPRESSMHTES EMSIYOS t 
^ para ios Anuncios Franceses, t 
^ Ingleses y Smzosson ios 
I S * " L . MAYENCE«GIE: 
9, Rué Tronohet PARIS X 
URGE VENDER UN JUEGO DE tí Ah í 
de caoba color palisandro, completo y en 
perfecto estado, 12 centenes. Obrapía nú-
mero 116. '5986 4 »a 
SE VENDE UN HERMOSO JUEGO DE Sí-
llerla palisandro maciso, tapizado en blan 
CO, propio para gran despacho o sala; en 
la misma se hace todo trabajo de tapicería, 
a la perfección, restauración de muebles 
hnos, cueros de «ill.vs y objetos de arte v 
" ^ V 1 come^n' San Miguel 92. bajoa. 
LOCHE 
(Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura 
" ' J A R A B E MONTEGNIET 
A. FOURIS, 9, Faabt Poissonniére, PARig 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 8 1 
De Venta en tas princmlts Formcitu ' 
Imprenta y EMereotlfia 
4*1 D I A l l í o D H L A M A H I HA 
Xealaata l U y y Prmdc 
DIARIO D E L A M A RIÑA.—Bdicióa de la mañana.--Mayo 24 de L910. 
L 
Washington, 23. 
L a declaración hecha por el depar-
imento de Estado de los Estados Uni-
Jos, de que la ley de California no 
constituye una infracción de lo esti-
pulado en el tratado entre el Japón y 
los Estados Unidos, tiene por funda-
mento la opinión de todos los aboba-
dos pertenecientes al gabinete de Mr. 
Wilson. 
A juzgar por los últimos despachos 
cablegrafieos recibidos en el departa-
mento de Estado, procedentes de To-
kío, las negociaciones spbre la ley ca-
lifomiana van encaminándose hacia 
una simple controversia y parece in-
dudable que el Japón invocará su de-
recho a someter el asunto a arbitraje, 
estatuido en el tratado especial con-
certado entre los gobiernos americano 
y nipón en 1908. 
Informe de ¡os rebeldes 
Eagle Pass, Tejas, 23. 
Informan los jefes de los constitu-
cionalistas mejicanos que en un en-
cuentro librado cerca de Sacramen-
to, los revolucionarios mataron a 
cien federales que cayeron en una 
emboscada hábilmente dispuesta. 
Las huestes rebeldes, según dicen 
sus jefes, han ocupado todos los 
pueblos que hay entre Saltillo y Mon-
dora, incluyendo las ciudades de Za-
catecas, Parras, San Pedro y otros. 
Comisión investigadora 
Charleston, Carolina del Sur, 23. 
E l comandante del fuerte Moni-
trie ha nombrado una comisión de 
oficiales para que investigue la cau-
sa que motivó la explosión ocurrida 
anoche de la recámara de un cañón 
que mató a tres soldados e hirió a 
otros nueve. 
Guayaquil, Ecuador, 23. 
E l Congreso de la nación ha auto-
rizado al Ejecutivo para que tome 
cuantas medidas estime convenientes 
para mantener el orden, pues el Ga-
binete cree que la situación sigue 
siendo grave. 
Tanto en Quito como en esta ciu-
dad se han efectuado numerosas de-
tenciones de personas complicadas 
en el movimiento revolucionario que 
se intenta llevar a cabo para derro-
car al Presidente de la República. 
Una fuerza de policía montada re-
corre todas las noches la ciudad de 
Guayaquil. 
Nueva York, 23. 
Por tentativa de cohecho ha sido 
condenado a la pena de dos a cuatro 
años de prisión el abogado John 
Anhut, que trató de obtener la liber-
tad del joven millonario Harry 
Thaw, matador del arquitecto Stan-
ford White, que continúa encerrado 
en el manicomio de Matteawan 
• ( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S ) • 
R a f a e l A l m e i d á f u é e l h é r o e d e l a t a r d e . C o n l a m a j a g u a c r i o l l a e s g r i m i d a 
p o r s u p o t e n t e b r a z o d i ó e l h o m e r u n m á s l i m p i o q u e s e h a v i s t o e n 
F i l a d e l f i a . M a r s a n s d e f i e n d e l a p r i m e r a c o n n o t a b l e b r i l l a n t e z p e r o 
a l e t a r g a d o a i b a t e . C a m b i o d e j u g a d o r e s e n t r e e l C i n c i y e l N e w 
Y o r k N a c i o n a l . D o ñ a L l u v i a i m p i d e q u e s e c e l e b r e n t o d o s 
l o s d e s a f í o s d e l a s L i g a s G r a n d e s , m e n o s u n o . 
LA PRIMERA NOTA 
Berlín, 23. 
E l rey Jorge V de Inglatertra diri-
giendo la palabra a un comité de 
ciudadanos británicos les informó de 
la necesidad que había de mantener 
la paz del mundo, ideal supremo de 
su difunto padre. 
Esta ha sido la primera nota po-
lítica que ha surgido con motivo del 
matrimonio de la princesa Victoria 
, Luisa con el príncipe Ernesto Au-
gusto, Duque de Brunswick. 
BASTA DE INFORMES 
Washington, 23. 
Con motivo de haber ambiciado la 
Comisión de Hacienda del Senado 
que tiene a su cargo la revisión del 
i:uevoi arancel, qué no oirá más ar-
gumentos relaeionadtjs con ése asun-
to, han llovido peticiones de todas 
partes pidiendo que se prorrogue el 
plazo para informar, ruego a que no 
piensa acceder la CJomisión. 
Esta mañana estaban llenos los 
corredor-es del Capitolio con perso-
nas que deseaban seguir informando 
sobre la revisión arancelaria. 
El entierro de Flaqer 
San Agustín, Florida, 23. 
Esta tarde fué depositado en el 
mausoleo de la iglesia Flager, el ca-
dáver del millonario de este nombre 
que falleció hace tres días. 
Millares de personas trataron en 
vano de penetrar en la capillita pa-
ra asistir a las honras fúnebres del 
benefactor de la Florida. 
Todos los comercios de Miami ce-
rraron sus puertas y los edificios pú-
blicos ostantan colgaduras negras y 
sus banderas a media asta en señal 
de duelo por el ilustre desaparecido. 
los conpeionistas 
vueltabaieros 
Visitan al Presidente de la República 
y a sus Secretarlos. 
Tna comisión !die los conjuneionis-
1as de Pinar del Río, compuesta pol-
los senadores señores Goicochea y 
Sijr'ire/: do los representantes Caiñas, j 
Cábáda, Collantes, Nieto y Kernán-
cle^: del; Gobernador /co roné] Indale-
cio Sobrado; del Alcalde da la ciudad ' 
de Pinar del Río y de otras promi-
n en les personal idiadies , de..esta provin-
cia, luí visitado al s e ñ ó r ' P r e s i d e n t e 
de la República v a los Secretarios de 
Despacho, con el objeto de felicitar-
ías por su toma de posesión. 
Tarnbiéjn le expresaron los tomisio-
nados su agradecimiento poV los nom-
bramientos de Subsecretarios de Go-
bernación y Agricultura, y de Admi-
nistrador de la Zona Fiacai, recaídos 
•en los señores Montalvo, Arias y Fe-
rrer, respectivamente; personas to-
das de la mayor estimáóión en la re-
gión vu él taba jera. 
El representante señor Caiñas, 
'aprovechando la visita que hicieron 
al Secretario die Obras Públicas, le 
pidió a éste (pie diera las •órdenes 
oportunas para que a la mayor breve-
dad fuesen reparados los puentes so-
bre los ríos Cuyaguateje y Mantua y 
que, asimismo, se imprimiese activi-
dad a los trabajos de la cafetera de 
Tmis Lazo, toda vez que estas obras 
son muy necesarias para el mayor 
progreso de las regiones citadas. 
E] señor Villalóií dispuso on el ac-
io que un ingeniero d i r j a a Pinar 
del Río para que dispon':! la inme-
diata realización dte las obras de refe-
rencia, ordenando a la vez la supre-
sión de todo "expedienteo" que pue-
da obstruccionar las obras en eucs-
t iól) . 
De Obras Públicas 
LA i 'AIMvKTKKA A RANGEL 
VA gobernador de Pinar del Río, se-
or Sobrado, se entrevistó ayér con el, 
Secretario de Obras Públicas, señor 
Vinab in , dándole cuenta ele haberse 
Modificado el trazado de la carretera 
de Sania ( ' n i / , a Kange'l. 
El señor' Villalóu le manifestp ai 
señor Sobrado que dará las órdenes 
oportunas a fin de investigar lo que 
haya ele cierto y suspender las obras 
en caso néccjarro. 
HORAS D E RECIBO 
• £1 señor Secretario de Obras Pú-
blicas lia señalado las siguientes ho-
ras de recibo: 
Congresistas y funcionarios públi-
cos y para asuntos oficiales, todos 
los días, excepto los martes, desde las 
dos de la tarde en adelante. 
Para asuritos particulares, los mi cr-
eóles y viernes, de dos a cuatro de la 
tarde. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Filadelfia 4-Glnclnnati 1 
San Luis-New York i suspendido;, 
Pittsburg-Brooklyn „ 
SITUACION DE LOS CLUBS 
Phiiadelhia. 
Brooklyn . 
N e w Y o r k . 
Saint Louis . 
Chicago . - . 
P i t í s b u r g h . 



















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Todos los juegos 
suspendidos 
por lluvia 




Chicago. . . 
Boston . . 
Saint Louis . 
Detroit . . 
N e w York . 
G. P. Ave 
. 19 9 679 
. 21 12 m 
. 18 11 621 
. 20 14 536 
. 14 12 438 
. 16 21 417 
. 12 21 364 
. 9 22 290 \ 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S D E T A L L F S D E L O S J U E G O S 
E l ú n i c o m a t c h d e e s t a 
t a r d e . 
Filadelfia, 23. 
Aunque los Rojos perdieron hoy el 
partido de pelota jugado contra el 
formidable club Filadelfia, a un pla-
yer cubano, Rafael Almeida, que la 
mayor parte de los jueg-oj librados 
en esta temporada los ha pasado en el 
banco de la paciencia, le debe el ha-
ber anotado una carrera, librándose 
de los fatídicos nueve ceros, a que 
tanto horror tienen los jugadores de i bien medido, una línea estupenda que 
la de "rompe-cerca" que dejó atóni-1 zando con suma limpieza los diez outs 
to al numeroso público que presenció que anotó el scorei. 
el interesante partido. E l equipo filadelfiano empató la 
Almeida dió su home run en el se-1 anotación en el quinto inning con un 
gundo inning, y el eco que produjo la | tubey de Cravath y un error que co-
majagua criolla al chocar oon la blan-1 metió Tinker, el manager de los Ro-
ca esfera producto de la casa Spal-
ding, aún resuena alegremente en el 
oído de los frenéticos filadelfianos. 
Lástima, y grande, fué que el sober-
bio palo no encontrara las bases lle-
nas de rojos. 
Su golpe fué contundente, seco, 
H o m i c i d i o f r u s t r a d o 
ÜN INDIVIDUO DA D E PUÑAL A-
DAS A UN B O D E G U E R O POR 
NO Q U E R E R L E F I A R . — 
D E T E N O I O N D E L 
AUTOR. 
'Anóehe, como a las nueve, ocurrió 
en el barrio de Luyanó mi hecho san-
griento, en 0] que resultó víctima liu 
pobre comercianto y protagonista un 
matarife. , 
En la calzada de, liiiyanó,. próximo 
ra] matadero, en.el. reparto Los Ange-
les, posee una bodega el blanco Ma-
nuel Rodríguez Saiz, de 40. años, te-
niendo por inquilino eji una accesoria 
•contigua vil - mestizo Emilio Domín-
guez Díaz, de 37 años, empleado del 
matadero de Luyanó. 
'Serían próximamente las cuatro y 
media, cuando se presentó en la bode-
ga Emilio, solicitando víveres. El bo-
deguero, en vista de que la deuda que 
tenía pehtliente Emilio era un tanto 
crecida, se negó a despacharle, por 
cuyo motivo el marchante salió a la 
calle disgustado. 
Por la noche, a la hora antes indi-
cada, el vigilante 855, que pasaba por 
aquellos alrededores, sintió pitos de 
auxilio, por lo que se dirigió a donde 
éstos par t ían, encontrándose con Ma-
nuel tirado en el suelo, y al pregun-
tarle qué era lo que le ocurría, le dijo 
que un tal Emilio lo había herido, por 
lo que procedió a conducirlo al Hos-
pifcál de Emergencias. 
Reconocido por el doctor Porto, és-
te certificó que presentaba una herida 
incisa de 25 centímetros de extensión, 
situada en la región supra umbilical, 
penetrante en la" cavidad abdominal ; 
otra herida incisa con pérdida de las 
substancias en el índice derecho y 
otra en el pulgar de la propia mano, 
siendo su estado de gravedad. 
El herido manifestó a la policía que 
•a las nueve de la.noche se había p'v-
sentado nuevamente en su establoci-
miento el •agresor, y sin que mediara 
palabra alguna entre ellos, le, agredió 
con un euchillo. 
Poco después fué detenido en el Ca-
serío dé l.uyanó el Emilio por H vi-
gilante 1,009, el que lo condujo a ta, 
estación de Jesús del Monte, siendo 
vergüenza. 
Tinker tuvo la feliz idea esta tarde 
de encomendar la defensa de la ter-
cera base al notable infielder habane-
ro, y no tuvo ocasión de arrepentirse. 
Almeida jugó la tercera como una 
estrella profesional, aceptando cuan-
tos lances se le presentaron con admi-
rable resultado. Su record en la de-
fensa fué: un par de oúts y cuatro 
asistencias sobresalientes. 
E n cuanto al ataque, fué el héroe 
de la tarde, desarrollando una pelícu 
• * r - e r * ' • * ' * ' ' * ' * ' * ' * ' • * ' * ' * * * * * * * * * * & * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * „ 
presentado más tarde ante el señor 
juez de guardia, doctor Blas Moran, 
quien después de instruirlo de cargos 
lo remitió al Vivac. 
[1 
e n p r o v i n c i a s 
DE SAN JUAN DE LOS VERAS 
Mayo 21 
lia fecha que. sirve de encabezamiento 
a estas líneas ha pasado en esta locali-
dad con gran entusiasmo por parte de to-
dos los elementos. 
La banda local nos despertó con las no-
tas cadenciosas del Himno Nacional; a 
las siete de la mañana se celebró una her-
mosa tiesta escolar en el patio de la es-
cuela número uno de esta cabecera. Asis-
tieron a ella, previa la galante invitación 
del culto director del plantel, el señor Al-
calde Municipal, el señor Presidente de 
la Junta de Educación, acompañado de al-
gunos miembros de la misma, el señor 
Presidente del, Ayuntamiento y algunas 
otras personas de significación política y 
social. 
El señor Vicente Aguila, director de la 
escuela, ocupó la tribuna y explicó el sig-
nificado de aquella fiesta ínt ima que los 
profesores habían preparado en honor a 
la fecha en que se inauguró el primer go-
bierno cubano. Con admirable disciplina 
cantaron los niños algunos himnos y lue-
go fueron desfilando por la tribuna para 
recitar en ella bonitas poesías alusivas al 
acto. 
Terminadas las recitaciones ejecutaron 
ejercicios calisténicos que arrancaron 
aplausos cariñosos. 
Uno de los concurrentes al acto pidió 
que con los niños que figuran en la "Pi-
zarra de honor"' de la escuela, se diera una 
pequeña clase de ar i tmét ica: el señor Di-
rector accedió gustoso y el mismo dirigió 
la clase; en la que rayaron a gran altur;; 
los niños que en ella tomaron parte. 
Terminado este acto el señor Presiden-
te del Ayuntámleñio ocupó la tribuna, y 
felicitó al señor Director y demás profe-
sores: el señor Presidente de la Junta de-
legó en el Sccretarjo de la misma para 
que en nombre de aquella corporación fe-
licitara a! señor Director y profesores, por 
aquella fiesta que tantas y tan valiosas 
enbeñanzas llevaba al corazón de los alum-
nos de la escuela número uno. La fiesta 
terminó a las diez y media 
JOS. 
Cravath hizo su carrera aprovs-
ohando un doble play. 
E n el séptimo inning- los Elefantes 
hicieron dos carreras en un jonrón de 
Luderus. 
Y en el octavo un hit de Knabes li-
gado con un doble de Magee !cs dió 
la última carrera. 
E l Cinci puso dos pitchers en la lí-
nea de fueg'o, Brown y Silgas. 
L a alta dirección del Cinci está 
gestionando, con Me Graw, el mana-
ger de los Gigantes, el cambio de su i 
pitcher Fromme por los ficlders De-
vore y Grroth y el lanzador Ames. Si 
el cambio se realiza disminuirán las I 
probabilidades que tiene Almeida pa-
ra ocupar un puesto en la línea de 
combate, aunque su espléndida labor 
de hoy le ha elevado a gran altura I 
'**************^***jr¿f******************, 
que invadía la. escuela salió muy satisfe- ] con verdadero regocijo y entusiasmo, des-
ello del adelanto de los niños. ' bordantr. 
La Sociedad Casino Recreativo, institu- Los números del extenso programa fuc-
ción compuesta de cubanos y españoles, ron - cumplidos rigurosamente y a satis-
obsequió a los niños con una matinée a la 
ante los ojos de su quisquilloso ma-
nager. 
Los cubanos alcanzaron hoy la si-: 
guíente anotación: 
V. C, H. 0. A, i 
Marsans, Ib . . . 3 0 0 10 0 C 
Almeida, 3b . . . 3 1 1 2 5 i 
Score por innings del desafío Citi-
ci-Filadelfia: 
C H. E . 
pasó al left-field, perdiéndose la bola 
al. otro lado de la cerca. 
Los viejos aficionados da Filadel-
fia no recuerdan otro batazo igual. 
Rafael Almeida fué aplaudido ca-
lurosamente por el público y abraza-
do por sus compañeros. 
Armando Marsans sigue en su 
"batting slump" abanicando la at-
mósfera o dando relatas de señoritas, 
pero en cambio la primera del Cinci 
nunca ha tenido mejor guardián. 
Su labor esta tarde fué ruda, reali-
Cincinuati. . . 010 000 000— 1 7 .3 
Filadelfia. . . 000 010 21x— 4 7 0 
Baterías: Brown, Suggs y Clarb 
por el Cincinnati, Brcnnan y Killifer 
por el FilaJdelfia. 
J u e g o s s u s p e n d i d o s p o r 
e l a g u a 
Nueva York, 23. 
A causa de la lluvia fueron suspen-
didos todos los juegos concertados 
entre los clubs de las Grandes Ligas, 
menos el match Cincinnati-Filadelfia. 
* * * * * * * 
que concurrieron más de cien parejitas 
de infantes, los que después de bailar de 
lo lindo tomaron dulces y refrescos pagos 
por los fondos de la sociedad, y no como 
alguien dijo, por elementos extraños a la 
misma. Un pequeño incidente turbó por 
un instante aquella fiesta de la niñez, pe-
ro el señor Alcalde Municipal supo sub-
sanarlo con su intervención oportuna. 
• Por la noche, a las siete y media, dió 
comienzo la velada literaria que el pro-
pio centro había anunciado. Digo literaria 
por que as í fué acordada por la Directiva; 
pero en ella, con el aplauso de los espa-
ñoles presentes, se habló de Cuba, de sus 
héroes y sus márt i res , de la fecha glorio-
sa del 20 de Mayo y por último de los la-
zos de cordialidad que existen entre espa-
ñoles y cubanos, en San Juan de los Ye-
ras, lazos que, desde luego, la sociedad 
"Casino Recreativo" tiende a consdlidar, 
a despecho de algunos fanáticos que sue-
ñan disolverla. 
Terminada la velada dió comienzo un 
suntuoso baile al que concurrieron todos, 
para entregarse en íos brazos de Tersíp-
core y deleitarse con los danzones moder-
nos que esta vz nos regaló Manuel Ba-
rrios. 
La tracoma. 
Los niños que el señor jefe de sanidad 
de Ranchuelo, declaró atacados de tra-
coma, no han vuelto, a la escuela; pero 
parece que la Junta de Educación se inte-
resa por saber el verdadero alcance de 
esta enfermedad y acordó pedir al Depar-
tamento de Instrucción Pública la visita 
de un oculista que inspeccione los ya re-
conocidos y los que quedan por reconocer, 
tanto en la escuela de la cabecera, como 
en las escuelas rurales del Distrito. 
Se dice que se ordenó por el Jefe de 
Sanidad al médico municipal, la asisten-
cia de los niños tracomatosos. No sabemos 
lo cierto, pero creemos que esto no sea 
así, pues nadie más que el Alcalde Muni-
cipal puede dar órdenes y como es natu-
ral, previa declaración de que el enfermo 
os pobre de solemnidad. 
No sabemos el resultado que tendrá el 
i acuerdo de la Junta de Educación, pero 
de todos modos nos alegrar íamos que por 
quien corresponda, se comba.mra la enfer-
medad que nos han bautizado con el santo 
nombre de "Tracoma." 
EL CORRESPONSAL. 
DE RODAS 
facción do todos. 
Los políticos ayer so olvidaron do pa-
sados disentimientos para sentirse herma-
nados en la sola aspiración de consagrar 
dignamente el "lorióse día. 
Mucha alegría, mucha confraternidad y 
mucho orden. 
Ayer triunfó Cuba. 
En vísperas , de las fiestas nos visitó un 
amigo queridísimo y justamente estimado 
en este pueblo, donde convivió algunos 
años con nosotros, el señor Antonio Cam-
la. 
En su breve estancia entre nosotros re-
cibió car iñosas manifestaciones de todos 
y quien sabe, si se lleva alguna dulce espe-
ranza que anticipé su regreso. 
El central "Parque Alto." 
Para fines de este mes terminará su 
molienda el central "Parque Alto." 
Tiene ya elaborados 85 mil sacos y 
calculo su producción total en 90 mil . 
Ha tenido una zafra feliz, sin interrup-
ción alguna. 
E L CORRESPONSAL. 
Mayo '21. 
L>as tiestas del aniversario de la Repú-
blica y toma de posesión del nuevo gô  
y el públ icoj biexjao. Xueran cQ'av-radag ÜCI; tj. jauebln 
Por el doctor Sigarroa .fué asistido 
anoche en el primer Centro díf soco-
rros el negro Juan Adolfo Puble Loi-
naz, vecino de San Lázaro 250, de 
una herida incisa en el hombro iz-
quierdo, otra en. el tronco al nivel 
del pulmón derecho, penetrante en la 
cavidad toráxica, y otra en el. d'©do 
meñique derecho, ambas d<o pronós 
tico grave. 
Segóíi manifestó el lesionado, en 
ocasión de lia liarse reunidos varios 
vendedores en los portales del perió-
dico " L a Prensa,' ' se acercó a él un 
individuo de la raza negra y le arre-
"bató varios periódicos que tenía de-
bajo del brazo, dándose a la fugk, 
por lo que lo persiguió, dándole, al-
cance en la esquina de Prado y Xop-
tnno, donde le reclamó k-g; periódi-
cos; pero diehp individuo, lejos de 
devolvérselos, los dejó ea^r al suelo 
y sacando una pequeño cuchilla le in-
firió . las heridas ^ue presenta. 
El vigilante número 1.037 detuvo 
pocos momentos después \ \ rn^íro Mi-
guel Chacón Sariol, vecino de Figu-
ras 6, por ser el autor de, 'as puñala-
das. v' 
F u é remitido al vivac. 
1 ^ 
. UN. " O S O " IMPRUDENTE 
El vigilaute 1152, presentó en 1¿ 
sexta estación, a la negra Magdaleiir 
(Gronzáiez Hernández, vecina de Olo-
ria 66, después de haber sido asistida 
en el centro de socorros del segundo 
distrito, de varias heridas leves en la 
cara y parte posterior del tronco. 
Según manifestó .Magdalena, tran-
sitando por la calle Indio, vió que la 
perseguía su ex concubino Juan f0' 
rres Domínguez, (a) " Kl Oso", veci-
no do Fernandina 50, con el proposi-
to de que reanudara sus relación^ 
amorosas, v como ella no le hiciera ca-
so, el "Oso" la amenazó de muerte, 
por lo que ella se. introdujo en la casa 
Indio 51, pero Torres, enfurecido ^ 
introdujo también en la casa, y dtf' 
pues de ponerle las garras en el roS' 
tro a su antigua amiga, se dio » la 
fuga, sin que pudiera ser detenido. 
CON UN CINCEL ' 
Trabajando en la planta eléctrica, 
situada en Colón y Bhmco, sufrió m 
herida grave en la mano derecha, coa 
uif cincel, el obrero Nicasio BlaPc 
Cao, vecino de San Xieobis 7^ . , . 
Fué asistido do primera intcncip 
en el hospital de Lmergeneias. 
HERIDO DE UN BALAZO 
Ayer tarde fué asistido en el y j j 
tro de socoVros de Jesús del 
un individuo de la raza blanca, O . 
fué herido en el Calvario no'1 otro ,'on 
dividuo que le hizo un disparo 1 
una escopeta. , sj0. 
E l hechor fué detenido >; ^ 
nado pasó a la casa de salud ''l̂ 3, 
vadónga;" . ^ , 
En nuestro número de la tard«. 
^remos más detalles de este 
